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T h e  R e l a t i o n s h i p  of t h e  A c t u a l i z i n g  
P r o c e s s  a nd  t h e  H u m a n  
P o t e n t i a l  S e m i n a r  to t he  
S e l f - C o n c e p t  a n d  S e l f - A c t u a l i z a t i o n  
o f  C o m m u n i t y  C o l l e g e  S t u d e n t s
C h a p t e r  1 
I n t r o d  uc t ion
D e s p i t e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  in the  knowledge  of huma.n d e v e l o p m e n t  
a n d  t he  g i g a n t i c  s t r i d e s  in t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  the paat. d e c a d e s  have  
n o t  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e s  in  r e du c i ng  h um an s u f f e r i n g  a n d  un> 
h a p p i n e s s ,  p a r t i e u l a r l y  t h a t  s u f f e r i n g  and unhapp i nes s  d i r e c t l y  r e l a t e d  to 
t h e  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  of  i n d i v i d u a l s .  It h a s  f u r t h e r  b e e n  s u g g e s t e d  
t h a t  the  a d v a n c e s  h a v e  a d d e d  new a nd  m o r e  i n t e n s e  u n c e r t a i n t i e s  to 
a i m  o s t  e v e r y  f a c e t  of  h u m a n  e x i s t e n c e  ( T o f f l e r ,  1975), One of t h e s e  
m a j o r  f a c e t s  l i e s  in  h i g h e r  e d u c a t i o n  and the e f f o r t s  m a d e  to  d ea l  wi th 
t he  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s .
H i s t o r i c a l l y ,  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  deve loped  i t s  p r o g r a m s  
p r i m a r i l y  f o r  y o u n g ,  s i n g l e ,  u n e m p l o y e d  a d u l t s  who can  d e vo te  t h e i r  ful l  
t i m e  a nd  a t t e n t i o n  to the  f o u r  y e a r  p u r s u i t  of  a col lege  e d u c a t i o n .  T h e s e  
s t u d e n t s ,  h o w e v e r ,  do n o t  f o r m  the  m a j o r i t y  of the l e a r n i n g  f o r c e  in 
A m e r i c a  (Go u l d ,  C r o s s ,  197Z) ,
In 196H,  t h e  C o m m i t t e e  on t he  S t uden t  in Highe r  E d u c a t i o n  i s s u e d  the 
f o l l o wi n g  s t a t e m e n t ;
We  a r e  , , , i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  in i m p r ov i n g  the q u a l i t y  of A m e r i ­
c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n .  We  a r e  c o n v i n c e d  tha t  the k n o w le d ge  o f  h uman  
d e v e l o p m e n t  f r o m  the  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s  now m a k e s  p o s s i b l e  a w i d e r  
v i s i o n  of w h a t  t h e  s c h o o l  c a n  a c c o m p l i s h  and of m o r e  e f f e c t i v e  w a y s  of 
t e a c h i n g .  A m e r i c a n  h i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  not paid e no ug h  a t t e n t i o n
1
zto h u m a n  d e v e l o p m e n t  a s  a p a r t  of i t s  m i  h rii on ,  and  the t i m e  h a s  
conn ;  f o r  t h i s  n e g l e c t  to  e n d - - i n  the  n a m e  of  b e l t e r  e d u c a t i o n .
In the y e a r s  3 i n c e  the i s s u a n c e  of t h a t  s t a t e m e n t ,  t h e r e  h av e  b e e n  s e v e r a l  
c h a n g e s  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  to i n c l u d e  a  non - 1  r a d i t i o n a l  c o n c e p t  c o n s i s t ­
ing of a g r o u p  of  c h a n g i n g  e d u c a t i o n a l  p a t t e r n s  c a u s e d  by the  c h a n g i n g  
n e e d s  a nd  o p p o r t u n i t i e s  of s o c i e t y .  W o v e n  a r o u n d  t he  p h i l o s o p h y  o f  ful l  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y ,  i t s  goal  i s  to  a s s u r e  e a c h  i n d i v i d u a l ,  r e g a r d l e s s  
of age ,  p r e v i o u s  f o r m a l  e d u c a t i o n ,  o r  c i r c u m s t a n c e s  of  l i f e ,  the  a m o u n t  
and type o f  e d u c a l i o n  t h a t  wi l l  a d d  to  d e v e l o p i n g  h i s  p o t en t i a l  a s  i p e r s o n ,  
(Gould,  C r o s s ,  1972) ,
A m o n g  t h e s e  c h a n g e s  a r e  e n l i g h t e n m e n t  a m o n g  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s ,  
who a r e  i n c o r p o r a t i n g  h u m a n  d e v e l o p m e n t  in the  m i s s i o n s  o f  t h e i r  i n s t i ­
t u t i o n s ,  O t h e r s ,  h o w e v e r ,  a r e  m a k i n g  m o v e s  to  p r e s e r v e  t he  s t a t u s  quo .  
A l though  t h e  l a t t e r  a r e  u n d e r s t a n d a b l e  e n o u g h ,  t h e y  fai l  to r e c o g n i z e  t h a t  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  l ike o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  i s  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g  
a s  a d y n a m i c  h u m a n  e n t e r p r i s e .  It  j s  e s s e n t i a l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  e d u c a ­
t iona l  l e a d e r s  look  to t h e  t o t a l  n e e d s  of s t u d e n t s  b o t h  now a nd  in the  f u t u r e ,  
when s h a p i n g  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  and  a p p r o a c h e s ,  s e e k i n g  b e t t e r  
w a y s  to  e n c o u r a g e  the  c o m p l e t e  d e v e l o p m e n t  of  a l l  h u m a n  b e i n g s  in t h e i r  
i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  (C r o o k s t o n , 1971;  P r i n c e ,  M i l l e r ,  1976) .
In e x a m i n i n g  the m o v e m e n t  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k  in h i g h e r  e d u c a ­
t i on  and i t s  r o l e  in s t u d e n t  d e v e l o p m e n t ,  t w o  m a j o r  t r e n d s  e m e r g e .  T h e
3f i r s t  i s  b a s e d  on t h r e e  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  s t u d e n t s  and r e f e r r e d  In 
a s  the  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p o i n t  of  v i ew:  (a) i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g
s t u d e n t s  a r e  a n t i c i p a t e d ;  (b) t he  s t u d e n t  i s  c o n c e i v e d  of and t r e a t e d  a s  a 
f unc t i on i ng  who le  p e r s o n ;  a nd  (c) t e a c h i n g ,  c o u n s e l i n g ,  a c t i v i t i e s ,  and  
o t h e r  o r g a n i z e d  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  s t a r t  f r o m  w h e r e  the s t u d e n t  i s  and 
not w h e r e  the  i n s t i t u t i o n  w o u ld  p r e f e r  the  s t u d e n t  t o  be  in d e v e l o p m e n t  
( W r e n n ,  1951;  M u e l l e r ,  1961;  W i l l i a m s o n ,  1961) .  W i t h i n  t h i s  f r a m e  wo rh 
Spe c i f i e d  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  t o  s t u d e n t s  w i t h i n  f u n c t i o n a l  a r e a s  t h a t  
o p e r a t e  p r i m a r i l y  i n d e p e n d e n t l y  of  e a c h  o t h e r .  N e i t h e r  s t u d e n t s  n o r  
f a c u l t y  a r e  i n s t r u r n e n l a l  to any  g r e a t  e x t e n t  in p l a n n i n g ,  o r g a n i s i n g ,  o r  
e v a l u a t i n g  s t u d e n t  s e r v i c e s  ( C h a n d l e r ,  197 5).
The s e c o n d  t r e n d  i s  p r i m a r i l y  r e f e r r e d  l o  an 11 s t u d e n t  d e v e l o p m e n t 11, 
and i n v o l v e s  the e n t i r e  c a m p u s  in p r o m o t i n g  the  b e h a v i o r a l  d e v e l o p ­
m e n t  of  t he  s t u d e n t .  The  s t u d e n t  i s  a s s e s s e d  a s  to w h e r e  s h e / h e  i s  in 
t e r m s  of h e r / h i s  g o a l s  w i t h  e m p h a s i s  on t h e  i n v o l v e m e n t  of t he  s t u d e n t  
in the  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a f f e c t i n g  h e r / h i m .
C o n t r a s t e d  to the  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p o i n t  of  v i e w ,  the  e m p h a s i s  is on 
m o r e  i n t e n s i v e  i n v o l v e m e n t  of  s t u d e n t s ,  a c a d e m i c  f a c u l t y ,  a nd  s t u d e n t  
p e r s o n n e l  f a c u l t y / s t a f f  i n  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s .  T h i s  e m p h a s i s  r e q u i r e s  
new t h i nk in g  and new a t t i t u d e s  a h o u t  w h a t  i s  b e i n g  done  and how to do i t ,  
t h i n k i n g  c o m p a t i b l e  to the  t r a n s i t i o n  r e q u i r e d  in h i g h e r  e d u c a t i o n  i f  the 
c o n c e p t  of  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  i s  to b e c o m e  a r e a l i t y .
4S t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k  o f t e n  f i n d s  i t s e l f  in a  s e r v i c e  s t a t i o n  role 
w i t h  t he  s t a f f  w a i t i n g  f o r  c u s t o m e r s  a n d  r e a c t i n g  to  t h e i r  d e c l a r e d  n ee ds ;  
w h e r e a s  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  i s  v i e w e d  a s  a p r e v e n t i v e ,  p r o a c t i v e ,  c o l ­
l a b o r a t i v e  r o l e  w i t h  t h e  s t a f f  m o v i n g  o u t w a r d .  The  t w o  a p p r o a c h e s  a r e  
n o t  o n l y  s e p a r a t e d  b y  t he  n a t u r e  of t he  d u t i e s  p e r f o r m e d  bu t  a l s o  by an  
a t t i t u d e  a bo u l  w h y  a nd  bow the  w o r k  i s  d o n e .  T h e  d i f f e r e n c e  is  no t  so  
m u c h  c o n c e p t  a s  i t  i s  p r a c t i c e  ( C h a n d l e r ,  1975) ,
In  a n  e f f o r t  to d e a l  w i t h  t h e s e  u n c e r t a i n t i e s ,  t he  l a s t  d e c a d e  h a s  
f o u n d  t he  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  p l a c i n g  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  on h u m a n  d e v e l o p ­
m e n t  c o u r s e s .  S u c h  e m p h a s i s  i s  i n d i c a t i v e  of  i n n o v a t i v e  d i r e c t i o n s  in 
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  in  t h e  a r e a  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l .  C o l l e c ­
t i v e l y  t e r m e d  t h e  e m e r g i n g  m o d e l  of  s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k ,  the  a p p r o a c h  
o p e r a t e s  w i t h i n  a n  a c t i o n - o r i e n t e d  f r a m e w o r k  f o r  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p r o ­
f e s s i o n a l s  b a s e d  o n  a  g r o w i n g  h u m a n i s t i c  e t h i c  ( K l e e m a n ,  197Z;  Tu l loch  
1976) ,  U n d e r  t h i s  m o d e l  t h o s e  i n d i v i d u a l s  in  s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k  r e ­
s o l v e  t h a t  " e a c h  m a n  m u s t  f i nd  h i s  o w n  d i r e c t i o n s ' 1 ( O ' B a n i o n ,  1971).
T h u s  t h e  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p r o g r a m  in t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  p r o v i d e s  a 
m a j o r  i n r o a d  f o r  b e c o m i n g  " t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r c e  in the  i n s t i t u t i o n  
f o r  h u m a n i z i n g  the  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s 11 ( O ' B a n i o n ,  19711,
In  p s y c h o l o g i c a l  e d u c a t i o n ,  e m p h a s i s  i s  on a  b r o a d e r  a p p r o a c h  to 
c o u n s e l i n g ,  a s y n t h e s i s  f o c u s i n g  on s e l f - c o n c e p t ,  s e l f - a w a r e n e & s ,  p e r e o n a l  
d e c i s i o n  m a k i n g ,  l i f e  p l a n n i n g ,  l i fe  s t y l e  o p t i o n s ,  v a l u e s ,  a nd  value
*o r i e n t a t i o n s ,  i n t e r p e r s o n a l  c o m p e t e n c e ,  l e a d i n g  to  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  
( C a r kh u f f ,  1969; L e w i s ,  1970;  C o o k ,  1971;  B e n s o n ,  1972;  I v e y  and  
A l a c h u l e r ,  1973; B l o c k e r ,  1974;  D i n k m e y e r  and C a r l s o n ,  1975;  S h n a t r u m ,  
1976;  Wi l son ,  1977) .  S e ek i ng  to a p p r o a c h  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  a n  a l l -  
e m b r a c i n g ,  h o l i s t i c  p e r s p e c t i v e ,  p s y c h o l o g i c a l  e d u c a t i o n  i s  c o n c e r n e d  
wi th  no t  only m e n t a l  we l l  be in g  but  a l s o  w i t h  the  r e c o g n i t i o n  and d e v e l o p ­
m e n t  of  i nd iv idua l  p o t e n t i a l .  O p e r a t i n g  w i t h i n  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  a d e q u a t e  
f r a m e w o r k  is  m a d e  a va i l a b l e  for  p r o d u c t i v e  p r o g r a m s  f o c u s i n g  on the 
wh o le  s tudent .
P u r p o s e  of the  S t u d y 
C o n c e p t u a l i z a t i o n  of the  s t u d e n t  a s  a w h o l e  i n d i v i d u a l  a t  t he  f o c a l  
po i n t  of the e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  i s  the k ey  e l e m e n t  in s t u d e n t  d e v e l o p m e n t .
Roueche  and K i r k  11973),  O t t o  (1976) ,  G o u g h  (1977) ,  h a v e  s p e c i f i c a l l y  
n o t e d  the i n a d e q u a c y  of r e s e a r c h  de a l i ng  w i t h  t h e  s e l f - c o n c e p t  and s e l f -  
a c t u a l i z i n g  p r o c e s s  in t h e  d e v e l o p m e n t  of  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
Al t hough  ma ny  s t u d i e s  a t e  to  be found on c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  
m o s t  a r e  c o n c e r n e d  wi th s u c h  s t a t i s t i c a l  d a t a  a s  e n r o l l m e n t s ,  s e x  r a t i o s ,  
age  r a n ge ,  a c a d e m i c  a b i l i t y ,  a nd  s u c c e s s  o n  t r a n s f e r  to s e n i o r  c o l l e g e s .  
F e w  s t ud i e s  y i e ld  a ny  i n s i g h t s  on the  n a t u r e  of t h e  s t u d e n t ' s  a t t i t u d e s ,  
v a l u e s ,  and p e r s o n a l i t y  ( M o n r o e ,  1973,  p.  181) ,  T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  
m u s t  s t i l l  be a n s w e r e d  m o r e  c o n c l u s i v e l y :
How e f fec t i ve  i s  the  c o m m u n i t y  c o l l e g e  in a s s i m i l a t i n g  s t u d e n t  a w a r e ­
n e s s  into p e r s o n a l  g r o w th ?  How e f f e c t i v e  a r e  g r o u p  s e s s i o n s  in i m p r o v i n g
6s t u d e n t  s e l f - c o n c e p t  and  a s s i s t i n g  s t u d e n t s  i n  m o v e m e n t  t o w a r d  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n ?  In  o r d e r  f o r  q u a l i t y  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p r o g r a m s  to  e x a m i n e  
r e l e v a n t  a r e a s  f o r  p o s s i b l e  c u r r i c u l u m  i m p l e m e n t a t i o n  c o v e r i n g  h u m a n  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m i n g ,  in d e p t h  s t u d i e s  c o n t i n u e  to be n e e d e d .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  is  t o  e x a m i n e  a g r o u p  a p p l i c a t i o n  u t i l i z i n g  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  a c t u a l i z i n g  p r o c e s s  a nd  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t he  s e l f -  
c o n c e p t  and  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  of  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s .  I t  i s  a n t i c i ­
p a t e d  t ha t  t h e  a p p l i c a t i o n  w i l l  r e s u l t  in t he  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  s e l f -  
c o n c e p t s  a n d  m o v e m e n t  t o w a r d  s e l f - a c r t u a l i z a t i o n  o f  the  c o m m u n i t y  c o l l e g e  
s t u d e n t s  i n v o l v e d  in  t h i s  s t ud y .
At  the c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  s e r v i c e s  t o  s t u d e n t s  c o n s t i t u t e  a  p r i m a r y  
f u n c t i o n  of s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k e r s .  Y e t  j u s t  a s  p r i m a r y  in  t h e  s t u d e n t  
d e v e l o p m e n t  m o d e l  is t h e  c r e a t i o n  of a n  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  
w o u l d  f a c i l i t a t e  e a c h  s t u d e n t ' s  m o v e m e n t  t o w a r d  s e l f - f u l f i l l m e n t  ( O’ B anxon ,  
T h u r s t o n  & G u l d e n ,  1 972 ) .
The  u l t i m a t e  g o a l  of  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  t he  a c t u a l i z i n g  
p r o c e s s  i s  t o  a s s i s t  e a c h  s t u d e n t  in a s s e s s i n g  p e r s o n a l  s t a t u s ,  d e t e r m i n i n g  
g o a l s ,  and t h e n  d e f i n i n g  m e t h o d s  t o w a r d  g o a l  a c h i e v e m e n t .
M o n r o e  (1973)  s t a t e d  t h a t :
C o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  t h o u g h t  to  b e  m o r e  p l a g u e d  
wi th  p r o b l e m s  of  e m o t i o n a l  i n s e c u r i t y ,  w i t h  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y ,  
wi th  t h e  a b s e n c e  of s p e c i f i c  l i f e  g o a l s ,  a nd  l e a s  a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e
7d e m a n d s  of t h e  a c a d e m i c  a s p e c t s  o f  c o l l e g e  l i fe  t h a n  a r e  s t u d e n t s  
w h o  a t t e n d  f o u r  y e a r  i n s t i t u t i o n s  (p.  155) ,
F u r t h e r ,  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  l a c k  s o c i a l  
m a t u r i t y ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  a n d  a u t o n o m y  a n d  t h a t  t h e y  t e n d  to  h a v e  l o w e r  
s e l f - c o n c e p t s  t h a n  s t u d e n t s  a t  f o u r  y e a r  i n s t i t u t i o n s  ( A s t i n ,  P a n o s  & 
C r a e g e r ,  1975 ;  C o l l i n s ,  1967 ;  R o u c c h e  & K i r k ,  1973) .
In a n  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  1974 s u r v e y ,  N a z z a r o  a s ­
s e s s e d  t he  t r a i n i n g  a n d  t he  n e e d s  of  t w o - y e a r  c o l l e g e  i n s t r u c t o r s .  O p e n -  
e n d e d  r e s p o n s e s  to  q u e s t i o n s  o n  h e l p f u l  a s p e c t s  of t r a i n i n g  w e r e  g r o u p e d  
i n t o  d i f f e r e n t  a r e a s .  T h e  f i r s t  a r e a  w a s  m e t h o d s  of  t e a c h i n g .  H e r e  i n n o ­
v a t i v e  t e c h n i q u e s ,  a u d i o  v i s u a l  a i d s ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l ’ s ,  a n d  g r o u p  
d y n a m i c s  w e r e  c o n s i d e r e d  h e l p f u l  f o r  p r e s e n t i n g  m a t e r i a l s  in t h e  a c t u a l  
c l a s s r o o m .  T h e  s e c o n d  a r e a  m o s t  o f t e n  m e n t i o n e d  c a n  be c h a r a c t e r i z e d  
a s  s k i l l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t he  j u n i o r  c o l l e g e  s t u d e n t ,  i n c l u d i n g  m o t i v a t i o n ,  
l i f e  s t y l e ,  n e e d s ,  a g e  g r o u p ,  a n d  m i n o r i t y  s t a t u s .  T h i r d ,  t e a c h e r s  found  
c o u r s e s  I n  c o u n s e l i n g  a n d  a d v i s i n g  t e c h n i q u e s  to b e  of  h e l p ,  s i n c e  a l m o s t  
o n e - q u a r t e r  o f  t h e  t e a c h e r ’s t i m e  i s  s p e n t  in c o u n s e l i n g .  H u m a n  r e l a t i o n s  
t r a i n i n g  a nd  h u m a n i s t i c  a p p r o a c h e s  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  in a  f i f t h  a r e a .  
T h e s e  r e p o r t s  s u g g e s t  a g e n e r a l  t r e n d  in t he  l i t e r a t u r e  w h i c h  s t r e s s e s  the  
n e e d  f o r  w e l l  d e v e l o p e d  p r o g r a m s  t h a t  c u t  a c r o s s  t e r r i t o r i a l  d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  a c a d e m i c  Ms i d e  of  t he  h o u s e ” a n d  t h e  s t u d e n t  p e r s o n n e l  " s i d e  
o f  t he  h o u s e .  11
R e g a r d l e s s  of  t he  l a b e l ,  p s y c h o l o g i c a l  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t  d e v e l o p ­
m e n t ,  h u m a n  d e v e l o p m e n t ,  e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n ,  the  p u r p o s e  i s  to 
i n c r e a s e  the  i n d i v i d u a l ’s i n t cn t i ona l i t y ,  Jn s u m m a r y ,  t he  p r o c e s s  e n a b l e s  
the  i n d i v i d u a l  to  d e a l  wi th  a l t e r n a t i v e s  a n d  obta in  s e l e c t e d  g o a l s  ( I vey ,  
A l s c h u l e r ,  1973) ,  and  b e c o m e  p e r s o n a l l y  e m p o w e r e d ,  d e v e l o p i n g  i n ­
s i gh t s  and t a k i n g  c h a r g e  of life b a s e d  on t he  a s s u m p t i o n  t h a t  the i n d i v i d u a l  
c an  c o n t r o l  h e r / h i s  l i fe  (Waly,  S m i t h ,  B e n j a m i n ,  1974) ,
W i t h i n  t he  s c o p e  o f  e du ca t i on  T o f f l e r  (1970) s t a t e s  t h a t  f o r  e d u c a t i o n  
the  l e s s o n  is  c l e a r ;  i t s  p r i m e  o b j e c t i v e  m u s t  be to  i n c r e a s e  the i n d i v i ­
d u a l ’s ' c o p e - a b i l i t y 1 - -  the  speed  and e c o n o m y  wi th  w h i c h  we  c an  a d a p t  
to c o n t i n u a l  c h a n g e .  M o n r o e  (1 973) a d d s  t ha t  a q ua l i t y  p r o g r a m  of s t u ­
den t  s e r v i c e s  m u s t  i n c l u d e  r e s e a r c h  a n d  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  to a s s e s s  
the  e f f e c t i v e n e s s  of o p e r a t i n g  p r o g r a m s .
T h i s  s t udy  wi l l  s e e k  to i m p l e m e n t  a s t r u c t u r e d  a p p r o a c h  to s t u d e n t  
d e v e l o p m e n t ,  a t t e m p t i n g  to m e e t  the  n e e d s  of c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  
by i n c r e a s i n g  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  and l e v e l  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  I t  i s  
a n t i c i p a t e d  t h a t  t h i s  p r o p o s e d  study wi l l  p r o v i d e  f i r m e r  s t a t i s t i c a l  
s u p p o r t  f o r  the  t h e o r y  of  c r e a t i v e  s y n t h e s i s  t h r o u g h  u t i l i z i n g  m u l t i p l e  
i n s t r u m e n t a t i o n  in  a  s i n g l e  s tudy and p r o v i d e  f i r m e r  s t a t i s t i c a l  s u p p o r t  
for  m o t e  t h o r o u g h  i m p l e m e n t a t i o n  of t h e  e m e r g i n g  m o d e l  o f  s t u d e n t  
p e r s o n n e l  w o r k .
The  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS)  w a s  d e s i g n e d  and  d e v e l o p e d  by
9D r .  J a m e s  M c H o l i a n d  a nd  D r ,  R o y  T r u e b l o o d  a t  K e n d a l l  C o l l e g e ,  
( I l l i n o i s ) .  T r u e b l o o d  a n d  M c H o l i a n d  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
d e h u m a n i z a t i o n  of t he  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  w h i c h  t h e y  b e l i e v e d  t o  be 
r e t a r d i n g  t he  p o t e n t i a l  o f  s t u d e n t s .  The  H P S  s m a l l  g r o u p  e x p e r i e n c e  
w a s  d e s i g n e d  by M c H o l i a n d  a n d  T r u e b l o o d  to  a s s i s t  h e a l t h y  i n d i v i d u a l s  
d e v e l o p  b e h a v i o r s  a n d  v a l u e s  v i e w e d  a s  e s s e n t i a l  f o r  i n c r e a s e d  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  a s  d e s c r i b e d  in t h e  w r i t i n g s  of M a s l o w  (1962)  a nd  R o g e r s  
(1 961) .
S e v e r a l  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s t a f f  m e m b e r s  f r o m  a l m o s t  a l l  of t h e  23 
V i r g i n i a  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  in t h e  H P S .  S e v e r a l  
c o l l e g e s  h a v e  i m p l e m t :  ri ted v a r i o u s  f o r m s  of o f f e r i n g s  u t i l i z i n g  H P S .  
N a t i o n a l l y ,  the  H P S  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  m o r e  t h a n  150 f o u r - y e a r  c o l ­
l e g e s  and m o r e  t h a n  200 c o m m u n i t y  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t he  Un i t e d  
S t a t e s  ( M c H o l i a n d ,  1 9 7 7 ) ,  It  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t a t e  ha's m a d e  a  c o m m i t ­
m e n t  t o  t he  d e v e l o p m e n t  of  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  h u m a n  
p o t e n t i a l  p e r s p e c t i v e .
A n e c e s s a r y  e l e m e n t  n o w  r e q u i r e d  i s  f u r t h e r  c o m p r e h e n s i v e  e v a l u a ­
t i o n  of t h i s  g r o u p  p r o c e s s  u t i l i z i n g  t h o r o u g h  m e t h o d o l o g y .  T h i s  s t u d y  
a t t e m p t s  to  m e e t  t h i s  c h a l l e n g e *
S t a t e m e n t  of  the P r o b l e m
T h i s  s t u d y  w i l l  f o c u s  on t h e  e f f e c t s  o f  t h e  H u m s n  P o t e n t i a l  S e m i n a r ,  
T h e  f o l l o wi n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  u n d e r  t h e  s c o p e  of  t h e  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s  o f  H P S ,
10
S e l f -  C o n c e p t
C o o p e r s m i t h  (1967) ,  d r e w  f r o m  a r  e m p i r i c a l  b a s e ,  the  r a t i o n a l e  
t h a t  i n d i v i d u a l s  wi th  low s e l f - e s t e e m  ' h a c k  t h e  c a p a c i t y  to d e f in e  and to 
d e a l  wi th  t h e i r  e n v i r o n m e n t  but  ( tha t )  t h e y  m a y  l e a r n  t o  do so m o r e  
r a p i d l y  a nd  e f f i c i e n t l y  i f  t h e y  a r e  e x p o s e d  to ( m o r e  e f f e c t i v e  m e t h o d s  
of  o p e r a t i n g ) , ” (p, 263) ,  A c l e a r  i m p l i c a t i o n  of  C nope r sin i t h 1 s s t a t e ­
m e n t  i s  t h a t  i m p r o v e m e n t  in o p e r a t i n g  e f f i c i e n t l y  c o u l d  h a v e  p o s i t i v e  
e f f e c t  on the  i n d i v i d u a l 1 s a e l f - c o n c e p t .
Con a id e r a t i o n  m u s t  t h e n  be  g i v e n  t o  ho w the  s e l f - c o n c e p t  m a y  bo 
i n c r e a s e d  a nd  s t a b i l i z e d *  C oo p e  r s m i t h 1 s f i n d i n g s  i n d ' c a t e  t h a t  a s t r u c ­
t u r e d  s e t t i n g ,  in w h i c h  an i n d i v i d u a l  i s  a i d e d  in e x a m i n i n g  the  b a s i s  f o r  
e v a l u a t i o n  in t e r m s  of s e l f - c o n c e p t  a nd  c a p a c i t i e s ,  m a y  be  c o n d u c i v e  to 
p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  m e t  in H P S ,  
T h u s ,  an  a t t e m p t  wi l l  be  m a d e  t o  a s c e r t a i n  if p o s i t i v e  c h a n g e  o c c u r s  in 
t h i s  a r e a .  M u r e  e f f e c t i v e  b e h a v i o r a l  s k i l l s ,  s u c h  a s  the  J1PS a t t e m p t s  to 
i m p a r t ,  a r e  g e n e r a l l y  t h o u g h t  to l e a d  to i m p r o v e m e n t s  in s e l f - c o n c e p t .  
R o u e c h e  a n d  K i r k  (1973) ,  s u g g e s t  t h a t  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  m u s t  be 
d e v e l o p e d  a n d  t h a t  t h i s  c a n  o c c u r  a s  the  s t u d e n t  d i s c o v e r s  s h e / h e  c an  do 
t h i n g s  in a  p o s i t i v e  w a y .  T h e  p r i m a r y  t a s k  of  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r a m s  
t h e n  is  t o  f o s t e r  s u c c e s s f u l  e x p e r i e n c e s  w h i c h  wi l l  l e ad  to s t r o n g e r  
s e l f - c o n c e p t s ,
11
F i t t s  (1%5)  notes  t h a t  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  c a n  be e xp ec t e d  to r e s u l t  in 
e n h a n c e m e n t  of t h e  s e l f - c o n c e p t  a nd  lhat  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  
tha t  concep t s  of s e l f  do change  a s  a r e s u l t  of  s i gn i f i c an t  e x p e r i e n c e s .  It 
i s  be l i ev ed  that t h e  H P S  m a y  h a v e  a p o s i t i v e  e f f e c t  in t h i s  a r e a .
The  HPS c o n t a i n s  a s e q u e n c e  of e x e r c i s e s  d es ig n ed  to h e l p  p a r t i c i ­
pan t s  focus  and b u i l d  upon the  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e m s e l v e s .  T h e  s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  of the H P S  a r c  to  h e l p  p a r t i c i p a n t s  inc . rease  the  fo l l owi ng  
b e h a v i o r s :
1.  S e l f - A f f i r m a t i o m  d e f i n e d  as  i n c r e a s e d  c a r i ng  a b ou t  o n e s e l f ;  
s e l f - a s s u r a n c e .
Z, S e l f - D e t e r m i n a t i o n :  d e f i n e d  a s  the  r e c o g n i t i o n  of o n e ' s  r e s p o n ­
s ib i l i t y  for  p e r s o n a l  g r owt h  and l i f e  d i r e c t i o n .
3,  S“ l f - M o t i v a t i o n ;  d e f i n e d  a s  the  d e v e l o p m e n t  o r  i n c r e a s e  in the  
use  of  a s e l f - s t a r t i n g  m e c h a n i s m  which  e n a b l e s  one to d e c r e a s e  r e l i a n c e  
upon e x t e r n a l  p r e s s u r e s  and r e w a r d s ,
4,  E m p a t h e t i c  r e g a r d  f o r  o t h e r s :  d e f i n e d  as  an  i n c r e a s e d  ab i l i t y  
to f ee l  and c a r e  a b o u t  o t h e r s  i n d i c a t i n g  a  c o n c e r n  with t h e i r  p e r s o n a l  
g r o w t h  (McHol land,  1 975).
The  main  f o c u s  of the HPS i s  a c t i on  r a t h e r  than  a n a l y s i s ;  i t s  u l t i m a t e  
goa l  i s  to e n c o u r a g e  and to h e l p  t he  p a r t i c i p a n t  to t r a n s f e r  the k no wl e dg e  
of s e l f  acqu i r ed  in t h e  g r o u p  s e s s i o n s  to  t h e  d e v e l o p m e n t  of  a m o r e  s a t i s ­
fying and ef fect ive  m a n n e r  of  l i v i n g  b e yo n d  the  s e m i n a r  ( K l e e m a n ,  1974;  
M cHo l l a nd ,  1968).
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B e c a u s e  H P S  e m p h a s i z e s  p r o d u c i n g  p o s i t i v e  b e h a v i o r  c h a n g e s  in 
the  p a r t i c i p a n t s ,  i t  i s  c o m p a t i b l e  wi th  the  g o a l s  of  the s t u d e n t  d e v e l o p ­
m e n t  m o d e l  ( K l e e m a n ,  1974) ,  T h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  h u m a n  b e i n g s  
p o s s e s s  t he  i n n a t e  p o t e n t i a l  f o r  g r o w t h  a n d  t h a t  t h i s  g r o w t h  m a y  be  f o s ­
t e r e d  in  a s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t  ( T u l l o c k ,  1 97 6 ) ,  The  H P S  p r o v i d e s  
a  m e a n s  to t r a n s l a t e  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  a s  a  c o n c e p t u a l  m o d e l  i n to  a 
w e l l - d e f i n e d  p r o g r a m  of  a c t i o n ,
T h e o r e t i c a l  R a t i o n a l e  
T h e  t h e o r e t i c a l  b a s e  f o r  t h i s  s t u d y  is  f o u n d e d  upon the  p r e m i s e  of 
s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  T h e  s e l f - a c t u a l i z i n g  i n d i v i d u a l  i s  d e s c r i b e d  a s  one  
w h o  h a s  a n  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  of  r e a l i t y ,  a n  i n c r e a s e d  a c c e p t a n c e  of  
s e l f  a n d  o t h e r s ,  a nd  a s  b e i n g  m o r e  a u t o n o m o u s ,  c r e a t i v e ,  s p o n t a n e o u s  
a n d  p r o b l e m - c e n t e r e d  t h a n  m o s t  p e o p l e .  S h e / h e  s h o w s  a g r e a t e r  n e e d  
f o r  p r i v a c y ,  a c o n t i n u e d  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  l i f e ,  
e s t a b l i s h e s  m o r e  p r o f o u n d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a nd  i n d i c a t e s  a 
g r e a t e r  r e s o l u t i o n  of t he  p o l a r i t i e s  o r  d i c h o t o m i e s  in l i fe  ( M a s l o w ,  1962 ,  
1970) .  The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  a n d  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  
h a s  b e e n  d e l i n e a t e d  in  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  the  
p r o b l e m .
W h i l e  t h e r e  i s  s o m e  v a r i a t i o n  in t he  t y p e s  of  b e h a v i o r s  a n d  v a l u e s  
t h a t  t h e o r i s t s  v i e w  a s  p r o m o t i n g  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a nd  s c l f - c o n c e p t  
d e v e l o p m e n t ,  m o s t  e m p h a s i z e  t h e  a c c e p t a n c e  a n d  l o v e  of  s e l f  a n d  the 
e x p r e s s i o n  of t h a t  s e l f  in  the  f u l l e s t  u s e  of n n e ’ s c a p a b i l i t i e s  o r
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p o t e n t i a l i t i e s  {Mas l ow,  1970;  R o y e r s ,  1961;  O t t o ,  1 973;  Sho  s t r u m ,
1 9 7 6 ).
The  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  the  H P S  r e f l e c t s  m u c h  of the  t h e o r i e s  of 
Mi i s l ow,  R o g e r s ,  Ot to ,  a nd  Sho s t r u m ,  H P S  a s s u m e s  t h a t  t h e r e  i s  
s o m e t h i n g  good  and  r i g h t  a b o u t  e v e r y  i n d i v i d u a l  and  t h a t  h e a l t h y  people  
c a n  a c t u a l i z e  t h e i r  own p o t e n t i a l i t i e s  by  d e v e l o p i n g  p o s i t i v e  a s p e c t s  of  
t h e m s e l v e s .  T h e s e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o p e r a t e  w i t h i n  the  s e l f - c u n c o  pt  
e m p h a s i z i n g  tha t  e a c h  in d i v id ua l  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  o r  h i s  own p e r ­
s o n a l  g r o w t h  and t ha t  o n l y  m e n t a l  a t t i t u d e s  p r o h i b i t  t h i s  d e v e l o p m e n t ,
H P S  f u r t h e r  a s s u m e s  t h a t  t h i nk i ng  a nd  f u e l i n g  a s  *n i n t e g r a t e d  a c t i v i t y  
i s  m o r e  p r o d u c t i v e  t ha n  e i t h e r  clone s e p a r a t e l y  a n d  t h a t  it i s  p o s s i b l e  
f o r  i n d i v i d u a l s  to f ee l  w i t h  and t h i nk  w i t h  o t h e r s  i n  a  c o n s t r u c t i v e  m a n n e r  
{ Mc Ho l l an d ,  1973) .
A r b u c k l e  (1975) v i e w s  c o u n s e l i n g  a s  a  d i c h o t o m y  b e t w e e n  an e x i s t e n ­
t i a l  h u m a n i s t i c  o r i e n t a t i o n  and  a d e t e r m i n i s t i c  v i e w  of  the  i n d i v i d u a l .
T h i s  p r o p o s e d  s tudy  a p p r o a c h e s  t he  a e l f - C o n c e  pt f r o m  the  e x i s t e n t i a l -  
h u m a n i s t i c  p o i n t  of  v i e w .  Th i s  p o i n t  o f  v i e w  i s  b a s e d  on a  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  s t r e s s e s  the  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  a w a r e n e s s ,  
f r e e d o m  to  m a k e  c h o i c e s ,  i n t r o s p e c t i v e n e s s ,  s e I f - d e f i n i n g  n a t u r e ,  s e n s e  
of  m e a n i n g  in l i f e ,  and a b i l i t y  to e x p r e s s  f e e l i n g s  of  r e s p e c t  a nd  a f f e c t i o n  
t o w a r d  o t h e r s .  In d r a w i n g  f r o m  p h e n o m e n o l o g y ,  r e a l i t y  i s  v i e w e d  a h  the  
i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  on the  b a s i s  of  an  i n t e r . m l  f r a m e  of r e f e r e n c e .
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H u m a n i s t i c  p s y c h o l o g y  f o c u s e s  on h u m a n  i n t e r e s t s  and v a l u e s  a s  t h e y  
a r c  e x p e r i e n c e d  b y  a  t o t a l  f u n c t i o n i n g  p e r s o n  ( I l a n u c h c k ,  1971) .
T h i s  h u m a n i s t i c  p e r s p e c t i v e  i s  c o m p a t i b l e  wi t h  the  a s s u m p t i o n s  on  
w h i c h  t h e  H P S  i s  b a s e d ,  W i t h i n  the  t h e o r e t i c s '  f r a m - ' w  r k  i n c lu d i ng  
t he  s e l f - c o n c e p t ,  a g e  b e c o m e s  a c o n s i d e r a t i o n .  T h e o r i s t s  s u g g e s t s  t h a t  
a g e  i s  a m a j o r  v a r i a b l e  in t e r m s  of s e l f - c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  ( F i t t s ,
1 9 7 2 ;  T h o m p s o n ,  1 9 7 2 ) .  It i s  s u g g e s t e d  t h a t  a y e  a s  a v a r i a b l e  m u d  b e  
c o n t r o l l e d  in s t u d i e s  o f  the  s e l f - c o n c e p t .
T h e o r y  o f  C r e a t i v e  Synth<asi s  
T h e  c o n c e p t  of  c r e a t i v e  s y n t h e s i s  s t r e s s e s  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  
m u s t  f i n d  h e r / h i s  o w n  d i r e c t i o n .  I n d i v i d u a l s  s y n t h e s i z e  n e w  p o s i t i o n s  
t h a t  h a v e  p e r s o n a l  m e a n i n g ,  One  m u s t  be w i l l i n g  to r e v i s e  p r e s e n t  
p r a c t i c e s  i n  l i gh t  o f  n e w  d a t a ,  t h u s  u t i l i z i n g  a  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g  p e r ­
s o n a l ,  s y n t h e s i z i n g  s y s t e m  ( S h o s t r u m ,  K n a p p ,  K n a p p ,  1 9 7 6 ) ,  E s s e n t i a l  
to c r e a t i v e  s y n t h e s i s  i s  e m p h a s i s  un a c t u a l i z i n g  t h e r a p y  b a s i c  to t h e  
a c t u a l i z i n g  p r o c e s s  i t s e l f .  B a s e d  on t he  c o n c e p t  t h a t  l i v i n g  i s  a p r o c e s s  
of  c o n s t a n t  c h a n g e ,  a c t u a l i z i n g  t h e r a p y  s e e k s  p o s i t i v e ,  p r o g r e s s i v e  
a w a r e n e s s  t h r o u g h  g r o w t h  p r o c e s s .  T h u s  t he  a c t u a l i z i n g  p r o c e s s  f i n d s  
i t s  b a s i s  i n  t he  p r e m i s e  t h a t  e a c h  p e r s o n  i s  a u n i q u e  h u m a n  be in g  ant i  
f u l f i l l m e n t  i s  " an  o n - g o i n g  p r o c e s s  of g r o w t h  t o w a r d  u t i l i z i n g  o n e ' s  
p o t e n t i a l , "  ( S h o s t r u m ,  K n a p p ,  Knapp ,  197 6) ,
T h e  s e l f  i s  a c o n s t r u c t  f i r m l y  p la n t e d  in p h e n o m e n o l o g i c a l  p s y c h o l o g y ,  
I t  i s  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o r g a n i z a t i o n  of  c o n c e p t s ,  v a l u e s ,  g o a l s  a n d
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i d e a l s  w h i c h  d e t e r m i n e  the  w a y s  in wh ic h  t he  p e r s u n  s h ou ld  b e ha v e *  T h e  
c o n c e  Pt  of  seLf i s  l e a r n e d *  The  v a r i o u s  I c r mt s  u t i l i z e d  to de f ine  t he  se l f -  
c o n c e p t  a l l  r e f l e c t  w h a t  i n d i v i d u a l s  g p e a k  of a s  MT r o r  " m e .  " T h e  m a i n  
s o u r c e s  of  t h e s e  p e r s o n a l  e v a l u a t i o n s  a r c  d i r e c t  e x p e r i e n c e  and t he  v a l u e s  
a n d  c o n c e p t s  o f  p a r e n t s  and  i m p o r t a n t  ^ o t h e r s ,  11 w h i c h  a r e  i n c o r p o r a t e d  
as  i f  d i r e c t l y  e x p e r i e n c e d  ( S h o a t r u m ,  K n ap p ,  K n ap p ,  1976) ,  T h e  i m p o r ­
t a n c e  of the  s e l f - c o n c e  Pt  i s  n o t ed ;
E p p s t e i n  (in S h o s t r u m *  K n a p p ,  a nd  K n a p p ,  197 6 ,  p,  68)  s t a t e s  t h a t  
t h e r e  a r e  a  n u m b e r  of  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s ,  r e p r e s e n t i n g  a  v a r i e t y  
o f  s c h o o l s  of  t h o u g h t ,  wh o  b e l i e v e  t h a t  the  s e l f - c o n c e  pt is n o t  o n l y  
a  u s e f u l  e x p l a n a t o r y  c o n s t r u c t ,  bu t  a n e c e s s a r y  one* I n c l u d e d  a m o n g  
t h e s e  a r e  J a m e s ,  C o o l e y ,  M e a d ,  L e c k y ,  S u l l i v a n ,  H i l g a r d ,  S n y g g ,  
C o m b s ,  a nd  R o g e r s ,  To  m a k e  m a t t e r s  m o r e  i n t e r e s t i n g ,  t h o s e  
s e l f - t h e o r i s t s  i d e n t i f i e d  a s  p h e n o m e n o l o g i s t s  c o n s i d e r  the s e l f - c o n c e p t  
t o  b e  t h e  m o s t  c e n t r a l  c o n c e p t  in  a l l  o f  p s y c h o l o g y ,  a s  it  p r o v i d e s  
t h e  o n l y  p e r s p e c t i v e  f r o m  w h i c h  an i n d i v i d u a l s  b e h a v i o r  c a n  be  
u n d e  r s t o o d .
It  i s  i m p l i c i t  i n  c r e a t i v e  s y n t h e s i s  t h a t  no s i n g l e  t h e o r y  i s  y e t  c o m ­
p r e h e n s i v e l y  a d e q u a t e  o r  s y s t e m a t i c  e n o u g h  to e q u i p  t he  t h e r a p i s t ,  
c o u n s e l o r  o r  f a c i l i t a t o r  w i t h  the  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  to dea l  w i t h  p r o b ­
l e m s  e n c o u n t e r e d  in daiLy p r a c t i c e .  C h i e f  i m p o r t a n c e  i s  on the  m o m e n t  
to  m o m e n t  g r o w t h  p r o c e s s *  T h o u g h  f o c u s  i s  on t he  p r e s e n t ,  t he  i n d i ­
v i d u a l ' s  p a s t  a nd  f u t u r e  a r c  c o n s i d e r e d  a s  t h e y  r e l a t e  to the  p r e s e n t .
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A m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  in t he  p r o c e s s  of c r e a t i v e  s y n t h e s i s  f o r  the  
d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n  p o t e n t i a l  i s  t he  u t i l i z a t i o n  of  s m a l l ,  e x p e r i e n t i a l  
g r o u p s .  Such g r o u p s  i n v o l v e  t he  d i r e c t  t e a c h i n g  of  m e n t a l  h e a l t h  p r i n c i ­
p l e s  t o  i n d i v i d u a l s  in g r o u p  s e t t i n g s  w h e r e  ' ' e d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  r e m e d i a ­
t i o n  i s  the g o a l , ” ( Ivey fit A l s c h u l e r ,  1 973) ,  In s h o r t ,  o l d e r  s t r a t e g i c s  
w h i c h  c o n c e n t r a t e  on r e m e d i a t i o n  f o r  t h e  i nd iv idua l  a r e  no l o n g e r  p r a c t i ­
c a l  o r  v i ab l e  i n  and  of  t h e m s e l v e s  ( J o h n s o n ,  1976}*
T h e  l i t e r a t u r e ,  a s  r e v i e w e d  in C h a p t e r  2, a b o u n d s  wi th r e s e a r c h  and 
s u p p o r t  a t t e s t i n g  to the g r o w i n g  p o p u l a r i t y  and u s e  of  g r o u p s  a s  a  m e t h o d ­
o l o g y  a i m e d  a t  a c t u a l i z a t i o n .  R o g e r s  (1970)  s t a t e s  t h a t  the i n t e n s i v e  
g r u u p  e x p e r i e n c e  i s  one  of  the  m o s t  r a p i d l y  g r o w i n g  p h e n o m e n a  in t he  
Un i t e d  S t a t e s  b e c a u s e  p e o p l e  h a v e  d i s c o v e r e d  that  t h i s  g r o u p  e x p e r i e n c e  
a l l e v i a t e s  t h e i r  l o n e l i n e s s  a n d  p e r m i t s  t h e m  to g r o w ,  to r i s k  c h a n g e .  The 
g r o u p  b r i n g s  p e r s o n s  i n to  r e a l  r e l a t i o n s h i p s  wi th o t h e r  p e r s o n s .
M a s l o w  (1970)  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  i f  o r d i n a r y  i n d i v i d u a l ,  t h e r a p y  m a y  
be c o n c e i v e d  of  a s  a m i n i a t u r e  i d e a l  s o c i e t y  of two ,  t he n  g r o u p  t h e r a p y  
m a y  be  Seen a s  a  m i n i a t u r e  i d e a l  s o c i e t y  of ten.  In a d d i t i o n  t h e r e  i s  now 
e m p i r i c a l  d a t a ,  c o v e r e d  in C h a p t e r  2,  i n d i c a t i n g  t h a t  g r o u p  t h e r a p y  c a n  
do s o m e t h i n g  t h a t  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  c a n n o t .
Hypo the  s e s
The  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  p o s i t i v e  e f f e c t ,  if  
a n y ,  t h e  H PS  h a s  on  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t e r m i  of s e l f - c o n c e p t  
and  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .
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T h e  h y p o t h e s e s  u n d e r  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  wil l  be imj i l e r nen t ed  a r e :
1, S t u d e n t s  in  t h e  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS) wi l l  s c o r e  s t a ­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  p a r t i c i p a n t s  in a n o n - t r e a t m e n t  g r o u p  
on the  T o t a l  S c o r e ,  I d e n t i t y ,  S e l f - S a t i s f a c t i o n  and b e h a v i o r  s c a l e s  of the  
T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e ,
Z t S t u d e n t s  i n  t he  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS) wil l  s c o r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  ( o r  m o r e  t o w a r d )  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  t h a n  p a r ­
t i c i p a n t s  i n  a n o n - t r e a t m e n t  g r o u p  a s  m e a s u r e d  on the  T i me  C o m p e t e n t  
and  J n n e r - D i r e c t e d  s c a l e s  of t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y .
3.  S t u d e n t s  in  the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS)  wi l l  show s i g n i f i ­
c a n t  m o v e m e n t  t o w a r d  S e l f - C o n f i d e n c e ,  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  A u t o n o m y ,  
J n t r a c c p t i o n , a nd  C h a n g e  a s  m e a s u r e d  by t h e s e  s c a l e s  on the  Heal  and 
I d e a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t .
D e f i n i t i o n  of  T e r m s  
F o r  t he  p u r p o s e s  of  c l a r i t y ,  the  f o l l owi ng  t e r m s  a r e  de f i ned  for  
t h i s  s t u d y :
A c t u a l i z i n g  T h e r a p y
A c t u a l i z i n g  t h e r a p y  i s  a  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  to h u m a n  d e v e l o p ­
m e n t  b a s e d  on  t he  a s s u m p t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  u n i q u e n e s s ,  he r e - a n d - n o w  
e m p h a s i s ,  f r e e d o m ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  l e a r n i n g ,  and soc i a l  I n t e r a c t i o n ,  
C r e a t i v e  S y n t h e s i s^
C r e a t i v e  s y n t h e s i s  i s  a t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h a t  m e r g e s  and b u i l d s  
u p o n  c o n c e p t s  and  a p p r o a c h e s  t o  h u m a n  d e v e l o p m e n t  s u g g e s t e d  by v a r i o u s
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s c h o o l s  of  p s y c h o l o g y  wh ic h  i n c l u d e  Ir r c u d i a n ,  J u n g i a n ,  A d l e r i a n ,  
R o g e r i a n  t h e o r y .  In c r e a t i v e  s y n t h e s i s  e m p h a s i s  i s  on i n t e g r a t i n g  
t h i n k i n g ,  f e e l i n g ,  a nd  bod i l y  e x p r e s s i o n .
E m e r g i n g  M o d e l  of  S t u d e n t  P e r s o n n e l  W o r k
B a s e d  on a g r o w i n g  h u m a n i s t i c  e t h i c ,  t he  e m e r g i n g  m o d e l  o f  s t u d e n t  
p e r s o n n e l  w o r k  i s  a  c o n t i n u o u s l y  d e v e l o p i n g  a c t i o n - o r i e n t e d  f r a m e w o r k  
f o r  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p r o f e s s i o n a l s .  The f o c u s  of the s t u d e n t  p e r s o n n e l  
p r o g r a m  in  h i g h e r  e d u c a t i o n  u n d e r  t h e  e m e r g i n g  m o d e l  s h i f t s  f r o m  t he  
p a s s i v e ,  s e r v i c e  r o l e  to the  a c t i v e  r o l e  of  p r o d u c i n g  m o r e  p o s i t i v e  
c h a n g e s  in  s t u d e n t  a w a r e n e s s .
Human D evelopm ent
H u m a n  d e v e l o p m e n t  i s  a  t e r m  u s e d  in e d u c a t i o n  to s u g g e s t  h u m a n i s ­
t i c  c o n c e r n s  w h i c h  a r e  not  to  be l i m i t e d  by  t r a d i t i o n a l  p e r c e p t i o n s  of  t he  
s t u d e n t  a nd  t r a d i t i o n a l  a p p l i c a t i o n s  of  l e a r n i n g .  E m p h a s i s  i s  on t he  c o m ­
p l e t e  and  r e s p o n s i b l e  a u t o n o m y  o f  e v e r y  m e m b e r  of the e d u c a t i o n a l  
C o m m u n i t y ,  and on t h e  m e m b e r ' s  r i g h t  to t h e  r i c h n e s s  a nd  i n s p i r a t i o n  
of h e r / h i s  own e x p e r i e n c e ,  H u m a n  d e v e l o p m e n t  s e e k s  to  a d d  " w h a t  f o r "  
to t he  " h o w "  of  c u r r i c u l u m  o f f e r i n g s  in  a c o n t e x t  of r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
" t e a c h e r "  and " s t u d e n t . "  f K l e c m a n ,  1972) .  In a d d i t i o n ,  h u m a n  d e v e l o p ­
m e n t  s e e k s  to  e n a b l e  e a c h  i n d i v i d u a l  to  d i s c o v e r  f o r  h e r / h i m s e l f  h o w to 
be w o r t h w h i l e  t o  s o c i e t y  in h e r / h i s  own way*
H u m a n  D e v e l o p m e n t  C o u r s e
A h u m a n  d e v e l o p m e n t  c o u r s e  i s  a  c u r r i c u l u m  o f f e r i n g  d e s i g n e d  t o
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f a c i l i t a t e  p e r s o n a l  g r o w t h  h y  e m p h a s i z i n g  a s  i t s  c o n t e n t  the  e x p e r i e n c e s  
a n d  i n d i v i d u a l  e m p h a s i s  of  t he  p a r t i c i p a n t s .  S u ch  an o f f e r i n g  p r o v i d e s  
to the  p a r t i c i p a n t  an o p p o r t u n i t y  to e x a m i n e  h e r / h i s  own v a l u e s ,  b e l i e f s ,  
a t t i t u d e s ,  a nd  a b i l i t i e s ,  a n d  how t h e s e  f a c t o r s  a f f e c t  the  q u a l i t y  of  
h e r / h i s  r e l a t i o n s h i p  wi th  o t h e r e  ( W e s s o n ,  1972) .
H u m a n P o t e n t i a l  G r o u p  M o v e m e n t
The H u m a n  P o t e n t i a l  G r o u p  M o v e m e n t  i n c l u d e s  t he  s o c i a l  and e d u ­
c a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  of  t h e  s m a l l  g r o u p  m o v e m e n t ,  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  
l a b o r a t o r y  t r a i n i n g ,  e n c o u n t e r  g r o u p s ,  a nd  s t u d e n t  p e r s o n n e l  s p o n s o r e d  
h u m a n  d e v e l o p m e n t  c o u r s e s .  The  t h r u s t  of  the h u m a n  p o t en t i a l  g r o u p  
m o v e m e n t  i s  a  h igh l y  p o s i t i v e  v i ew of  t h e  n a t u r e  of  h u m a n s  s u p p o r t e d  by  
the  d r a m a t i c  r e s u l t s  of  i m m e d i a t  ; i n t e r p e r s o n a l  f e e d b a c k  in the  c o n t e x t  
of  a n  i n t e n s i v e  g r o u p  ( K l e e m a n ,  1972) ,
H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r
The  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  i s  a s t r u c t u r e d  s m a l l ,  g r o u p  e x p e r i ­
e n c e  f o u n d e d  on the  a s s u m p t i o n  t h a t  s o m e t h i n g  i s  r i g h t  a nd  good a b ou t  
e a c h  p e r s o n  a nd  tha t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t he  i n d i v i d u a l  t o  do a l m o s t  
a ny t h i ng  h e r / h i s  m e n t a l  a t t i t u d e  a n d / o r  p h y s i c a l  a b i l i t y  w i l l  p e r m i t .  
P o t e n t i a l
P o t e n t i a l  i s  the  I n d i v i d u a l ' s  u l t i m a t e  c a p a c i t y  f o r  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n ,  
i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s ,  a nd  f u l f i l l m e n t  i n  l i v i n g .
P s y c h o l o g i c a l  E d u c a t ion
P s y c h o l o g i c a l  e d u c a t i o n  i s  an  e d u c a t i o n a l  a p p r o a c h  t h a t  s t r e s s e s
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f u n c t i o n a l  r a t t i e r  t h a n  d i s f u n c t i o n a l  a w a r e n e s s .  E m p h a s i s  i e  on 
e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e ,  l o n g - t e r m  Life g o a l s ,  a l t e r n a t i v e  a c t i o n  p a t t e r n s ,  
a  g e n e r a l  p r o c e s s  o r i e n t a t i o n  i n v o l v i n g  s e v e r a l  m e t h o d s  d i r e c t e d  e f f e c ­
t i v e l y  t o w a r d  p a r t i c u l a r  o u t c o m e s .  F u n c t i o n i n g  i s  w i t h i n  the  c o n c e p t  
of  i n t e n t i o n a l i t y ,  w i t h  i n d i v i d u a l s  a s s u m i n g  s t r u c t u r e  and  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h i s / h e r  o wn  d i r e c t i o n *
S e l f - A c t u a l i z i n g
S e l f - a c t u a l i z i n g  i s  an o n - g o i n g  p r o c e s s  of  g r o w t h  t o w a r d  u t i l i z i n g  
o n e ' s  p o t e n t i a l .  O p e r a t i o n a l l y ,  s e l f - a c t u a l i z i n g  i s  d e f i n e d  wdthin t he  
c o n t e x t  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  d e n o t e d  a s  r e l e v a n t  s c o r e s  on t he  P e r s o n a l  
O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  a nd  R e a l / I d e a l - S e l f  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t .  
S e l f - C o n c e p t
S e l f - c o n c e p t  i s  a  c o n s t r u c t  r e f e r r i n g  to  h o w  a n  i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  
h e  r / h i m  s e l f ,  S e l f - c o n c e p t  i n c l u d e s  t h e  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  a nd  b e l i e f s  
a n  i n d i v i d u a l  h a s  c o n c e r n i n g  h e r / h i m s e l f , It  i s  b e l i e v e d  t h a t  se l f -  
p e r c e p t i o n s  i n f l u e n c e  a n d  to s o m e  d e g r e e  d e t e r m i n e  a n  i n d i v i d u a l ' s  
b e h a v i o r  a nd  v i e w  of h e r / h i s  e n v i r o n m e n t  ( H r a l y ,  1974;  C o x ,  I 97b) .  
O p e r a t i o n a l l y ,  s e l f - c o n c e p t  i a  d e f i n e d  a s  p e r s o n a l  f e e l i n g s  of w o r t h  and  
c o n f i d e n c e  t h r o u g h  l i v i n g  u p  to a s p i r a t i o n s  in a r e a s  r e g a r d e d  ua s i gn i f i ­
c a n t  b y  t h e  i n d i v i d u a l ,  a s  m e a s u r e d  b y  r e l e v a n t  s c o r e s  on t h e  T e n n e s s e e  
S e l f -  C o n c e p t  S c a l o  a n d  t h e  I l e a l / I d e a l - S e l f  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t ,
P l a n  of  P r e s e n t a t i o n
T h i s  s t u d y  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  a f i v e - s e c t i o n  s e q u e n t i a l  f o r m a t .
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E a c h  s e c t i o n  i s  d e s i g n a t e d  a s  a c h a p t e r .  C h a p t e r  o ne  i n c l u d e s  t h e  
i n t r o d u c t i o n ,  p u r p o s e  o f  the  s t u d y ,  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m ,  
h y p o t h e s e s ,  and t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e .  C h a p t e r  t w o  i n c L u d e s  a  r e v i e w  
of  r e l a t e d  r e s e a r c h .  C h a p t e r  t h r e e  d e a l s  w i t h  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  
m e t h o d o l o g y .  C h a p t e r  f o u r  p r e s e n t s  a n  a n a l y s i s  o f  the  r e s u l t s .  
C h a p t e r  f ive  c o n c l u d e s  t h i s  s t u d y  by  s u m m a r i s i n g  t he  r e s u l t s ,  r e a c h ­
i n g  c o n c l u s i o n s ,  a nd  s u g g e s t i n g  r e c o m m e n d a t i o n s .
C h a p t e r  L 
Review of R e l a t e d  L i t e r a t u r e  
T h e  r e v i e w  of  r e lu v a n t  l i t e r a t u r e  f o c u s e s  on  the  f o l l owi ng  m a j o r  
a r e a s :  (1) g r o u p  counse l ing*  (2) t he  e m e r g i n g  m o d e l  of  s t u d e n t  p e r s o n n e l
w o r k ,  f3) the  H u m a n  P o t e n t i a l  G r o u p  M o v e m e n t ,  a nd  (4) s e l f - c o n c e p t  and 
se l f -  a c t u a l !  nat ion,
T h i s  r e v i e w  i n c l u d e s  a  s p e c i f i e d  c o m p u t e r  s e a r c h  c o n d u c t e d  by  the  
E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  C o u n s e l i n g  a nd  P e r s o n n e l  
S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( ERI C) ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  of  H i g h e r  
E d u c a t i o n  (NEXUS),  e x t e n s i v e  l i b r a r y  s e a r c h  by t h e  w r i t e r ,  a s  w e l l  a s  
p e r s o n a )  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  s e v e r a l  of the a u t h o r s  c i t e d .
G r o u p  C o u n s e l i n g  
In the  e a r l y  194Qri t h e r e  w a s  a sh i f t  f r o m  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y  wi t h  
t he  m a l a d j u s t e d  to t h e  u se  of  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y  wi th  n o r m a )  p e r s o n s  
t h a t  h a d  s u f f e r e d  f r o m  s o m e  d e v a s t a t i n g  e x p e r i e n c e  ( S h e r m a n ,  1943) ,
U n d e r  s t r e s s f u l  c on d i t i ons  i n d i v i d u a l s  c r e a t e  new e x p e r i e n c e s ,  s o m e  
f o r  e s c a p e ,  and s o m e  for t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l i v e  m o r e  fu l l y  in a  n e w  
r e a l i t y .  It w a s  f r o m  these  f e l t  n e e d s  the  " g r o u p  m o v e m e n t 11 d e v e l o p e d .  
W he n  t h e r e  e x i s t s  t he  need f o r  s t i m u l a t i o n  a nd  c r e a t i v i t y  t h a t  c o m e s  f r o m  
i n t e r a c t i o n  wi th  o t h e r s ,  w h e n  t h e r e  e x i s t s  the  w a r m t h  a nd  c a r i n g  t h a t  
o t h e r s  g i v e ,  when  t h e r e  e x i s t s  s e c u r i t y  a nd  a s s u r a n c e  t h a t  comef l  f r o m  
o t h e r s ,  a g r o up  i s  c r e a t e d  ( O ' B a n i o n ,  O ' C o n n e l l ,  1970) ,
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M a n y ,  i f  nut  m o a t  of  the p r i n c i p l e s  of the  g r u u p  h a v e  b e e n  p r a c t i c e d  
s i n c e  the  f i r s t  t i m e  a p e r s o n  d i s c o v e r e d  t h a t  s h e / h e  cou l d  i n f l uen c e  
o t h e r s  ( K l a p m a n ,  1959) .  G i b s o n  (I97f>) s u m m a r i z e s  the  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  of  g r o u p  i n t e r a c t i o n ;
B e f o r e  1800,  g r o u p  p r o c e s s e s  w e r e  e i t h e r  p r a c t i c e d ,  a s  in r e l i g i o u s  
g r o u p s ,  w i t h o u t  t h o u g h t  g i ven  to the p r o c e s s  n r  w e r e  the  s p e c i a l  c o n c e r n  
of  a s t r o l o g i s i s , p h r e n o l o g i s t s ,  a l c h e m i s t s  a nd  o t h e r  p r e - s c i e n t i s t s ,
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a  g r o w i n g  c u r i o s i t y  in the  b e h a v i o r  of m a n  a nd  a n i ­
m a l s  t h a t  w a s  the p r e - d a w n  of  s c i e n t i f i c  p s y c h o l o g y .  B e t w e e n  1800 and  
1900,  p s y c h o l o g y  b e c a m e  a s c i e n c e .  Such  l e a d e r s  a s  W u n d t ,  P i n c l ,  
C h a r c o t ,  T i t c h e n e r ,  F r e u d  a nd  o t h e r s  d eve l ope r !  a  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  
t o  the  s t u d y  of  m a n .  M o s t  of  the  s t u d y  and  r e s e a r c h  on g r o u p  s t r u c t u r e  
o c c u r r e d  in E u r o p e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  bu t  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o l l a b o r a t i o n  
a m o n g  c o l l e a g u e s  w o r k i n g  in t he  s a m e  a r e a s *  F o r  t h i s  r e a s o n ,  the  l o c u s  
of g r o u p  d e v e l o p m e n t  i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a t t r i b u t e d  to t h e  Uni ted  S t a t e s .  
W e n d e l l  (in T o f f l c r ,  1974)  s t a t e d  tha t ;
S t u d e n t s  i n  t he  v a r i o u s  m o v e m e n t s  d u r i n g  the  s i x t i e s  b a n d e d  t o g e t h e r ,  
f o r m i n g  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a nd  l e a r n i n g ,  a f t e r  a t i m e ,  to  
o f f e r  e ac h  o t h e r  n e e d e d  s u p p o r t - - p s y c h o l o g i c a l  and o t h e r w i s e .
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a n  e x t e r n a l  g o a l - - s o c i a l  c h a n g e - - a n d  a p s y c h o ­
l o g i c a l l y  s u p p o r t i v e  g r o u p  h e l p e d  m a n y  to de f i ne  a p p r o p r i a t e  
f u t u r e - f o c u s e d  r o l e - i m a g e s  (p. 304).
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A n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  of  g r o u p  c o u n s e l i n g  its f o u n d  i n  G a z d a  
(1967) .  C r o u p  c o u n s e l i n g  i s  d e f i n e d  a s  a d y n a m i c ,  i n t e r p e r s o n a l  p r o c e s s  
f o c u s i n g  on c o n s c i o u s  t h o u g h t  and b e h a v i o r  a n d  i n v o l v i n g  t he  t h e r a p y  
f u n c t i o n s  of  p e r m i s s i v e n e s s ,  o r i e n t a t i o n  to r e a l i t y ,  c a t h a r s i s ,  a n d  
m u t u a l  t r u s t ,  c a r i n g ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a c c e p t a n c e  and s u p p o r t .  T h e  t h e r ­
a p y  f u n c t i o n s  a r c  c r e a t e d  a n d  n u r t u r e d  in a s m a l l  g r o u p  t h r o u g h  t he  
s h a r i n g  of p e r s o n a l  c o n c e r n s  w i t h  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a n d  t he  c o u n s e l o r  o r  
c o u n s e l o r s .  T h e  g r o u p  p a r t i c i p a n t s  a r e  b a s i c a l l y  n o r m a l  i n d i v i d u a l s  
wi t h  v a r i o u s  c o n c e r n s  w h i c h  a r e  not  d e b i l i t a t i n g  to the  e x t e n t  o f  r e q u i r i n g  
e x t e n s i v e  p e r s o n a l i t y  c h a n g e .  The  g r o u p  c o u n s c l e e s  m a y  u t i l i z e  the  
g r o u p  i n t e r a c t i o n  t o  i n c r e a s e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t a n c e  of  v a l u e s  
a n d  g o a l s  a n d  t o  l e a r n  a n d / o r  u n l e a r n  c e r t a i n  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s .
In k e e p i n g  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  b a s e  f o r  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  p a r t i c u l a r l y  
r e l a t i n g  t o  t he  c o n c e p t  of  c r e a t i v e  s y n t h e s i s ,  K n a p p  (1 9 7 7 ) ,  r e i t e r a t e s  
t h a t  t h e r e  c a n n o t  be  a  s i n g l e  t h e o r y  of  g r o u p  c o u n s e l i n g  j u s t  a s  t h e r e  
c a n n o t  be  a  s i n g l e  t h e o r y  of  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,
D i n k m e y e r  (1971)  d e s c r i b e s  g r o u p  c o u n s e l i n g  a s :
An  i n t e r p e r s o n a l  p r o c e s s  l e d  b y  a p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  c o u n s e l o r  
a n d  c o n d u c t e d  w i t h  i n d i v i d u a l s  who  a r e  c o p i n g  w i t h  t y p i c a l  d e v e l o p ­
m e n t a l  p r o b l e m s .  T h e  g r o u p  p r o c e s s  p e r m i t s  t he  i n d i v i d u a l  to 
e x a m i n e  a n d  s h a r e  s e l f  w i t h  o t h e r s .  G r o u p  t r a n s a c t i o n s  a n d  g r o u p  
m e c h a n i s m s  f a c i l i t a t e  i n c r e a s e d  u n d e r s t a n d i n g  of  s e l f  a n d  o t h e r s  
fP- 2) .
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In  the  s u m m a r y  of the J 9 h h  Garcia  a nd  L a r s e n  r e v i e w  of  g r o u p  r e ­
s e a r c h ,  t he  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n :
In c o m p a r i s o n  s t u d i e s  w h e r e  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  w a s  c o m p a r e d  
w i t h  the e f f e c t i v e n e s s  of  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  t he  o u t c o m e s  w e r e  a b o u t  
e v e n ,  , , - T h e  t r e a t m e n t  m o s t  like:Iy to  p r o d u c e  g r o w t h ,  . , . i s  t h e  
a p p l i c a t i o n  of g r o u p  c o u n s e l i n g  and i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  {p. f>4). 
G i l b r e a t h  in L c m a y  (1907} s t u d i e d  the  e f f e c t s  of s t r u c t u r e ! ]  a nd  u n ­
s t r u c t u r e d  g r o u p  c o u n s e l i n g  on  t h e  s e l f - c o n c e p t  a nd  e g o  s t r e n g t h  of 
u n d e r a c h i e v i n g  c o l l e g e  s t u d e n t s .  The  s t r u c t u r e d  g r o u p  e x p e r i e n c e  w a s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  i n c r e a s e d  e g o  s t r e n g t h ,
G i b b  (1971} r e p o r t e d  s e v e r a l  s t u d i e s  e x a m i n i n g  s i g n i f i c a n c e  in l a b o r a ­
t o r y  t r a i n i n g  t h r o u g h  g r o u p s .  R e s e a r c h  s i  g n i f i c a n t l y  s h o w e d  m o v e m e n t  
of  p a r t i c i p a n t s  t o w a r d  l e s s  a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  m o r e  t o w a r d  d e m o c r a t i c  
a nd  p a  r t i c i p a t i v e  a t t i t u d e s .  G i b b ' s  s u r v e y  of  r e s e a r c h  on g r o u p s  s h o w e d  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  of  g r o u p  a t t e m p t s  to i m p r o v e  s e l f - c o n c e p t s , a s  
m e a s u r e d  by the  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y ,  w e r e  s u c c e s s f u l ,  a nd  
t h a t  a t t i t u d i n a l  c h a n g e s  t o w a r d  s e l f  and o t h e r s  d i d  o c c u r .
L e v i n  (1973) s t u d i e d  t he  e f f e c t s  of a s t r u c t u r e d  a nd  n o n -  s t r u c t u r e d  
g r o u p  e x p e r i e n c e  on  41 g r a d u a t e  l eve l  s t u d e n t s .  R e s u l t s  s h o w e d  t ha t  
p a r t i c i p a n t s  in the  s t r u c t u r e d  g r o u p  d e v e d o p e d  m o r e  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  
a nd  m o r e  s e l f  c h a n g e ,  s o l i d a r i t y ,  p r o d u c t i v i t y ,  a nd  u n i t y  t h a n  p a r t i c i p a n t s  
in t he  u n s t r u c t u r e d  g r o u p .  N o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  w a s  r e p o r t e d  in t he  
sel f* c o n c e p t  o f  t he  p a r t i c i p a n t s .
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T r o t z e r  a n d  S e a s e  (1S71)  found t h a t  c o l l e g e  u n d e r a c h i e v e r s *  r e c e i v i n g  
g r o u p  c o u n s e l i n g  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  p o s i t i v e  c h a n g e  in  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  t h a n  d id  s t u d e n t s  in a c o n t r o l  g r o u p .
O l i v e r  (197 0) s t u d i e d  t h e  e f f e c t  o f  b e h a v i o r a l  g r o u p  c o u n s e l i n g  on  
t h e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a s  d e f i n e d  by M a s l o w  of c o l l e g e  s t u d e n t s .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  t he  c o n t r o l  g r o u p s  b o t h  n u m b e r e d  2 4 .  T h e  r e s e a  rcl i  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  i n d i c a t i n g  p o s i t i v e  p e r ­
s o n a l i t y  c h a n g e  in  the  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,
F r i e d m a n ,  S n o r t u m ,  F l l e n h o r n  ( 1 97 6)  s t u d i e d  a c o m p a r i s o n  of f o u r  
t e c h n i q u e s  f o r  b e g i n n i n g  e n c o u n t e r  g r o u p s .  S i x t e e n  g r o u p s ,  c o m p o s e d  
of t h r e e  m a l e s  a nd  t h r e e  f e m a l e s ,  e x p e r i e n c e d  o n e  o f  f o u r  w a r m - u p  
c o n d i t i o n s  p r i o r  to  a 4 5 - m i n u t e  l e a d e r l e s s  e n c o u n t e r  g r o u p :  (a)  n o n v e r b a l
e x e r c i s e s ,  (b) m o d e l i n g  o f  i n t e n s i v e  g r o u p  i n t e r a c t i o n  u s i n g  a n  e d i t e d  
t a p e  r e c o r d i n g  of  a n  e n c o u n t e r  g r o u p ,  (c)  a u t o b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  
e x c h a n g e d  a m o n g  g r o u p  m e m b c r s , (d) n o  w a r m - u p .  T h e  n o n v e r b a l  
e x e r c i s e s  s e e m e d  to  p r o m o t e  t he  l a r g e s t  i n c r e a s e s  in s e l f - r a t i n g s  of  
e x l r a v e r a i o n .  T h e  m o d e l i n g  c o n d i t i o n  w a s  m o s t  e f f e c t i v e  in f o s t e r i n g  
a g r o u p  a t m o s p h e r e  r a t e d  a s  ' ' a c t i v e "  a n d  in s t i m u l a t i n g  i n t e n t i o n s  f o r  
f u r t h e r  s e l f - d i s c l o s u r e s  to  t he  g r o u p ,
Sh i n k e  a n d  R o s e  (1976)  s t u d i e d  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  t r a i n i n g  in t he  
g r o u p  s e t t i n g .  T h e  s t u d y  e v a l u a t e d  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  two 
g r o u p  c o u n s e l i n g  p r o g r a m s ,  o ne  u s i n g  p r i m a r i l y  b e h a v i o r a l  r e h e a r s a l
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ant i  con t i n g e ncy  c o n t r a c t i n g  anti t he  o t h e r  u s i n g  b e h a v i o r a l  d i s c u s s i o n .  
T h i r t y - s i x  s e l f - r e f t :  r  r ed  m a l e  a n d  f e m a l e  c l i e n t s  w e r e  r a nd o m l y  a s ­
s i g n e d  to two t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s ,  f o u r  r e h e a  r s a l - c o n t r a c t i n g  and 
t h r e e  d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  wi th f i ve  to s ix  m e m b e r s  in e ac h ,  m e t  fo r  
s i x  w e e k l y  2 - h o u r  s e s s i o n s .  A s s e s s m e n t  w a s  b a s e d  on (a |  two s e l f - r e p o r t  
i n v e n t o r i e s ,  a d m i n i s t e r e d  a t  p r e t r e u t m e n t ,  pos i t  r e a t m e n l , and at  a 
3 - m o n t h  f o l l ow- up  and {b) a  b e h a v i o r a l  r o l e - p l a y  t e s t  a d m i n i s t e r e d  at  
p o s t t r e a t m e n t  anti f o l l o w - u p  only .  R e s u l t s  i n d i c a t e  i m p r o v e m e n t  at  
p o s t t r e a t m e n t  and f o l l o w - u p  p e r i o d s  for  bo th  c o n d i t i o n s ,  with the b e ­
h a v i o r a l  r o l e - p l a y  t e s t  s howi ng  s i g n i f i c a n t  g a i n s  in f a v o r  of t he  r e h e a r s a l -  
c o n t r a c t i n g  condi t i on .
D i n k m e y e r  and Mu r o  (1971) found  tha t  t h e  r i s e  of  the i n t ens ive  s m a l l  
g r o u p  is a funct ion of the i n c r e a s i n g  a l i e n a t i o n  a nd  p o l a r i z a t i o n  o c c u r r i n g  
in  s o c i e t y .  They i n d i c a t e  t ha t  ’' the  l a ck  of b e l o n g i n g ,  the f a i l u r e  to be 
i d e n t i f i e d  a s  p a r t i c i p a t i n g  d y n a m i c a l l y  in the  c o m m u n i t y  and one ' s  
d e s t i n y  a r e  s y m p t o m a t i c  of  the  t y p e  of  p r o b l e m  w h i c h  is be s t  t r e a t e d  in 
t h e  g r o u p .  r  (p, 7).
"Be i ng  out of the  c o m m u n i t y 1' i s  s e e n  a s  a  p r i m a r y  s o u r c e  of e m o ­
t i o n a l  d i f f i cu l t i e s  by Mow re  r  (1968,  p. 12),  who  s u g g e s t e d  tha t  the  w a y  to 
" r e t u r n  to c o m m u n i t y "  i s  " t h r o u g h  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  with s i g n i f i ­
c a n t  o t h e r s  and c o m m i t m e n t  to a m o r e  r e s p o n s i b l e  a nd  m a t u r e  s ty le  o f  
l i f e ,  11 M o w r e r  f u r t h e r  found the  g r o u p  m e t h o d o l o g y  an e f f e c t iv e ,  p o s i t i v e  
w a y  to aasiwt  i n d iv i du a l s  in m a i n t a i n i n g  such  c o m m i t m e n t .
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M a h l e r  (1969)  d e f i n e d  g r o u p  c o u n s e l i n g  w i t h  a  d e f i n i t e  h u m a n  p o ­
t e n t i a l  o v e r t o n e  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  g r o u p  c o u n s e l i n g  i s ;
The  p r o c e s s  of  u s i n g  g r o u p  i n t e r a c t i o n  lo f a c i l i t a t e  a d e e p e r  s e l f -  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  s e l f - a c c e p t a n c e T h e  c o n c e r n s  a n d  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  a r e  c e n t e r e d  in the  d e v e l o p m e n t a l  g r o w t h  t a s k s  of 
m e m b e r s  r a t h e r  t h a n  on p a t h o l o g i c a l  b l o c k s  a nd  d i s t o r t i o n s  of 
r e a l i t y  (p. 11),
Th o u g h  t h e r e  e x i s t s  a l a r g e  b o d y  of r e s e a r c h  on  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  
t h e r e  r e m a i n s  a p a u c i t y  of r e s e a r c h  on  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s .
T h e  r e s e a r c h  i s  f u r t h e r  r e s t r i c t e d  b e c a u s e  of p r e - t e s t  and p o s t - t e s t  
d e s i g n s  t h a t  u t i l i z e  o ne  i n s t r u m e n t ,  a nd  it  c o n t i n u e s  t o  be i n c o n c l u s i v e  
d e s p i t e  the  l a r g e  n u m b e r  of  s t u d i e s  i n d i c a t i n g  t h a t  g r o u p  c o u n s e l i n g  h a s  
r e a l  p o t e n t i a l ,
T h i s  s t ud y  w i l l  a d d r e s s  the  n e e d  to b r o a d e n  t he  a r e a  of r e s e a r c h  on 
c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  u t i l i z i n g  a m u l t i p l e  i n s t r u m e n t a t i o n  a p p r o a c h .
T h e  E m e r g i n g  M o d e l  o f  S t u d e n t  P e r s o n n e l  W o r k  
D i r e c t  e m p i r i c a l  d a t a  s u p p o r t i n g  the  e m e r g i n g  m o d e l  of s t u d e n t  p e r ­
s o n n e l  w o r k  i s  g r o u n d e d  in the  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s y s t e m  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  O ' B a n i o n  (1971,  1977)  s t a t e d  t h a t  t h e  m o s t  e x c i t i n g  i n n o v a ­
t i o n s  In c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t  p e r s o n n e l  p r o g r a m s  o c c u r  t h r o u g h  
g r o u p  c o u n s e l i n g .  S i gn i f i c an t  f i n d i n g s  a r e  r e p o r t e d  b y  O ' B a n i o n ,
T h u r s t o n ,  G u l d e n ,  (1972) ,  in t e r m s  of p o s i t i v e  e m p h a s i s  on  h u m a n  e n c o u n t e r  
a n d  the  r e l e a s e  of  h u m a n  p o t e n t i a l ,  D e g r e n i e r  (1971)  s t a t e d  t h a t  t he  g r o u p
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m e t h o d  i s  a  1 ' n o r m a t i v e - r e e d u c a t i v e  p r o c e s s  w h i c h  c o n e i d e r s  t he  i n t e r ­
a c t i o n  o f  t he  w h o l e  m a n  a nd  h i s  w ho l e  e n v i r o n m e n t .  It  iw a d y n a m i c  
m o d e l  t h a t  s e r v e s  to i n t e g r a t e  m a n  w i t h  h i s  f u l l e s t  p o t e n t i a l . ” i p .  33) .  
D e g r e n i e f  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  the  g r o u p  m o d e l  p r e s u p p o s e s  t h a t  l e a r n ­
i n g  i s  a n  e x p e r i e n c e  t h a t  h a p p e n s  w i t h i n  t h e  l e a r n e r  w h o  a c t i v a t e s  i t .  a n d  
t h a t  t h e  g r o u p  m o d e l  f o s t e r s  n o r m s  of  o p e n n e s s ,  t r u s t ,  ant i  s o c i a l  r e -  
s p o n s i b i l i t y .
K r a f t  a nd  H o w e  (1971)  s t r e s s e d  t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  of  t he  g r o u p  
a p p r o a c h  f o r  t he  d e v e l o p m e n t  of  the  e m e r g i n g  m o d e l s  o f  s t u d e n t  p e r s o n ­
n e l  w o r k .  T h e  f i n d i n g s  o f  K r a f t  and  H o w e  s h o w  t h a t  s t u d e n t s  s i g n i f i c a n t l y  
p r e f e r  r e l e v a n c e  e m p h a s i z i n g  r e a l i t y  a n d  t he  h e r e  a n d  n o w ,  a n d  t h a t  s t u ­
d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  in  g r o u p  c o u n s e l i n g  p r e f e r r e d  t h e  g r o u p  o x p c  r  i c n c e  
c o u p l e d  w i t h  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a s  c o m p a r e d  to  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a l o n e .
T h e  e m e r g i n g  m o d e l  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k  in  t h e  t w o - y e a r  c o l ­
l e g e  a s  e s p o u s e d  by O ’ B a n i o n ,  T h u r s t o n ,  and G u l d e n  fl 972)  s p r i n g s  f r o m  
t h e  c o n s e q u e n c e s  of  a t  l e a s t  a d e c a d e  of  the  c o n t i n u i n g  i n f l u e n c e  o f  h u m a n ­
i s t i c  p s y c h o l o g y  in  e d u c a t i o n .  E m p h a s i s  s h i f t s  f r o m  i n s t r u c t i o n  t o  
l e a r n i n g ,  f r o m  t h e  s t u d e n t  a s  p a s s i v e  r e c i p i e n t  to  t h e  s t u d e n t  a s  a c t i v e  
a n d  p r i m a r y  a g e n t  in h e r / h i s  own e d u c a t i o n .  ,rW h a t  i a  e v i d e n c e d  h e r e  i s  
p e r h a p s  a  c o n c r e t e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  a f f l u e n c e  in s o c i e t y ,  t o o .  11 
{ K l e e m a n ,  1 9 7 2 ,  p.  24) ,  Jf p e r s o n s '  b a s i c  n e e d s  a r c  i n c r e a s i n g l y  p r o ­
v i d e d  f o r ,  t h e n  t h e  h i g h e r  h u m a n  n e e d s  f o r  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  m a y  e m e r g e  
( M a s l o w ,  1 97 0 ) .  T h u s ,  O ' B a n i o n  f i n d s  j u s t i f i c a t i o n  in  a s s e r t i n g  t h a t ,
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" M o s t  of  t h e  n e w  di  r e  c t i t i na  in e d u c a t i o n  in t he  n e x t  f e w  d e e a d e  s . , , . 
w i l l  be  a t t e m p t s  tci p r o v i d e  oppor tun i t i e s*  for  h u m a n s  t o  e x p e r i e n c e ,  , , , 
t h e i r  e s s e n t i a l  r i c h n e s s .  M (1971,  p ,  76) ,
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  a i m  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  sugges t s*  a c o m m i t m e n t  
t o  a f f e c t  s t u d e n t s  b e y o n d  m e r e l y  e q u i p p i n g  t h e m  w i t h  s p e c i f i c  f a c t s  o r  
s k i l l s ,  y e t  t h e r e  c o n t i n u e s  to be d i s p a r i t y  in t he  r e v i e w  of l i t e r a t u r e  a s  to  
t h e  a m o u n t  a n d  n a t u r e  of  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  i n s t i t u t i o n s  s h o u l d  h a v e  f o r  
t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  of  t he  s t u d e n t .  So me  a u t h o r i t i e s  v i ew t h e  p e r s o n a l  
g r o w t h  o f  s t u d e n t s  a s  a b y - p r o d u c t  o f  the  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  i t s e l f  
( C a r n e g i e  C o m m i s s i o n  R e p o r t ,  1 97 3) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  o t h e r s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  a f f e c t i v e  d e v e l o p m e n t  of  s t u d e n t s  b e c o m e  t h e  m a j o r  p u r p o s e  of  
s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  ( A x e l r o d  and  F r e e d m a n ,  1969;  T o f f l e r ,  197-4),
In  a c u r r e n t  s u m m a r y  of l i t e r a t u r e  cm t he  e m e r g i n g  m o d e l ,  T u l l o c h  
( 1 9 7 6 ,  p .  2)  p o i n t e d  o u t  t he  f o l l owi ng :
In  a r e v i e w  of  t h e  l i t e r a t u r e  on s t u d e n t  d e v e l o p m e n t ,  B r o w n  (1972)  
c o n c l u d e s  t h a t  w h i l e  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  o c c u r  f o r  m a n y  
i n d i v i d u a l s  d u r i n g  t h e  c o l l e g e  y e a r s ,  the  a m o u n t  a n d  k i n d s  of  c h a n g e  a r e  
t h e  r e s u l t  o f  t he  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t he  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  s t u d e n t  a n d  
t h e  n a t u r e  o f  t he  e n v i r o n m e n t  in a g i v e n  i n s t i t u t i o n .  W h i l e  t h e  l i t e r a t u r e  
o n  t h i s  s u b j e c t  a s s u m e s  t he  p o t e n t i a l  p o w e r  of p e e r s ,  f a c u l t y ,  t he  c l a s s ­
r o o m ,  a n d  t he  l i v i n g  u n i t  i n  p r o d u c i n g  c hange  in s t u d e n t s ,  i t  r e f l e c t s  a 
l a c k  of  k n o w l e d g e  a s  to w h a t  e l e m e n t s  in a  g i v e n  s e t t i n g  i n t e r a c t  w i t h  
w h a t  t y p e s  o f  s t u d e n t s  t o  p r o d u c e  c h a n g e  ( F e l d m a n  & N e w c o m b ,  1 9 69 ;
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L a y t o n ,  S a n d e e n  & B a k e r ,  1971) ,  I l r own  (1972)  a nd  o t h e r s  po in t  o u t  the  
n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  on bo th  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a nd  p a r t i c u l a r  
e n v i r o n m e n t s  in h e l p i n g  t o  m a k e  t h i s  d e t e r m i n a t i o n  ( A s t i n ,  1968;  H a z e n  
F o u n d a t i o n ,  1968;  L a y t o n ,  S a n d e e n  fc B a k e r ,  1971).
I l u m a n  P o t e n t i a l  C r o u p  M o v e m e n t  
G a r d n e r  M u r p h y  (19 58) d e v o t e d  e x t e n s i v e  s t u d i e s  to  a  m e t h o d  f o r  
c o n c e p t u a l i s i n g  h u m a n  p o t e n t i a l i t i e s .  P o t e n t i a l i t i e s  e m e r g e  f r o m  t h r e e  
k i n d s  of h u m a n  n a t u r e :  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t ,  m a i n l y  c r e a t i v i t y ;  
a c t i v e  e f f o r t  a t  s e l f - f u l f i l l m e n t  wh ic h  i n c l u d e s  r e l a t i o n s h i p s  wi th  and  
u nd e  r s t a n d i n g  of  p e o p l e  a s  w e l l  a s  m a s t e r y  of c e r t a i n  t a s k s ;  f i n a l l y ,  
i n n e r  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  a  " s e n s i t i v e ,  f l e x i b l e ,  c r e a t i v e ,  s e l f - f u l f i l l i n g  
d e p l o y m e n t  of  p e r c e p t i o n ,  f e e l i n g  and  i m p u l s e ,  wi th  e a c h  a c t i v i t y  a n d  
s a t i s f a c t i o n  b e i n g  a n  a s p e c t  o f  a l a r g e r  a c t i v i t y  - a  p h a s e  of  a p l a n ,  a 
p h a s e  of l i f e , "  (p.  32) ,  M u r p h y  s u m m a r i z e s  the  a i m  of the  h u m a n  p o ­
t e n t i a l  g r o u p  m o v e m e n t ,  " t o  t e a c h .  . . .  w a y s  of d i s c o v e r i n g  a nd  u s i n g  
n e w  g r o u p  s t r u c t u r e s  o f  t o d a y  in the  s e n s e  of f inding c r e a t i v e  s o l u t i o n s  
f o r  s h a r e d  p r o b l e m s  i s  c o m i n g  to be r e c o g n i z e d  a s  a  m a j o r  c h a l l e n g e  f o r  
s o c i a l  r e s e a r c h  a n d  e d u c a t i o n . "  (p, 163) ,
Ot to  {1968,  1 970 ,  1 977)  s e e  s the  g r oup a s  a m a j o  r  r e  s o u r c e  f o r  s e l f -  
e x p l o r a t i o n  a n d  e x p l o r a t i o n  o f  h u m a n  p o t e n t i a l .  The  c o u r s e ,  " D e v e l o p i n g  
Y o u r  P e r s o n a l  P o t e n t i a l " ,  d e s i g n e d  by  O t t o  i s  d e s c r i b e d  a s  a p r o g r a m  
d e s i g n e d  to  h e l p  o ne  to d i s c o v e r  c a p a c i t i e s ,  s t r e n g t h s ,  t a l e n t s  a n d
a b i l i t i e s  w h i c h  s h e / h e  h a s  bu t  w h i c h  s h e / h e  m a y  not  be a w a r e  of  o r  u s i n g  
fu l l y .  E m p h a s i s  i s  on d i s c o v e r i n g  o n e s  p o t e n t i a l i t i e s  and d e v e l o p i n g  
t h e m*  l e a d i n g  t o  m o r e  v i t a l*  c r e a t i v e ,  s a t i s f y i n g  l iving and p r o d u c t i v i t y .  
The  c o u r s e  w a s  o f f e r e d  by  the  D i v i s io n  of  Co n t i n u i ng  E d u c a t i o n  a t  the  
U n i v e r s i t y  of  Utah on an  o p e n  e n r o l l m e n t  b a s i s  wi th  a l i m i t e d  n u m b e r  of  
17 c n r o l l e e s  p e r  c l a s s .  T h e  s u b s e q u e n t  f i n d i n g s  w e r e  b a s e d  on a p p r o x i ­
m a t e l y  375 s u b j e c t s  who c o m p l e t e d  the c o u r s e .
T h e  f i n d i n g s  e m p h a s i s e d  t h r e e  c o r e  q u e s t i o n s :  (1) How c a n  p o t e n t i a l  
be a c t u a l i z e d ?  (2) How m u c h  p o t e n t i a l  t a n  be a c t u a l i z e d ?  {3) W h i c h  
s p e c i f i c  p o t e n t i a l ( s )  s h o u l d  b e  a c t u a l i z e d ?  The  s u b j e c t s  w e r e  s t u d i e d  
o v e r  a  s i x  y e a r  p e r i o d  a n d  t h e  f o l l owi ng  f i n d i ng s  and c o n c l u s i o n s  w e r e  
d r a w n  in an  e f f o r t  to  a n s w e r  the  t h r e e  c o r e  q u e s t i o n s :
1. A h o l i s t i c *  d e p t h ,  i n t e n s e  a p p r o a c h  to the  h u m a n  p o t e n t i a l  would  
be  h i g h l y  d e s i r a b l e .  T h i s  w o u ld  i n c l u d e  t h e  p u r p o s i v e  r e s t r u c t u r i n g  
of  h o m e  e n v i r o n m e n t ,  w o r k  s e t t i n g ,  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a nd  t he  
c o n s t r u c t i v e  u s e  of  h e a l t h  i n f l u e n c e s ,
Z,  T h e r e  e x i s t  s t r o n g  i n d i c a t i o n s  t h a t  t he  m a r k e d  r e s i s t a n c e  to t he  
d e v e l o p m e n t  a nd  u t i l i z a t i o n  of  s t r e n g t h s  a nd  p o t e n t i a l i t i e s  i s  due  t o  i n ­
g r a i n e d  a nd  p o w e r f u l  f e a r - g u i l t - a n x i e t y  c y c l e ,  a s  wel l  a s  to i n i m i c a l  
c u l t u r a l  f o r c e s .  T h e  i n d i v i d u a l  i s  r e q u i r e d  to " s t i c k  h i s  neck  out* M d e ­
m a n d i n g  c h a n g e s  i n  b a s i c  h a b i t s  and  b e h a v i o r  p a t t e r n s .  Th i s  b r e e d s  
f e a r  a nd  f r o m  t h a t  f e a r ,  g u i l t  m a n i f e s t s  i t s e l f  in the  i n d i v i d u a l ' s  a w a r e ­
n e s s  t h a t  h e  p o s s e s s e s  s p e c i f i c  r e s o u r c e s ,  s t r e n g t h s ,  and c a p a c i t i e s
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w h i c h  e x i s t  o n l y  a s  l a t e n t  f o r c e s ,
3,  T h e  a v e r a g e  w e l l - f u n c t i o n i n g  i n d i v i d u a l  h a s  an e x ce e d i n g l y  r e ­
s t r i c t e d  s e l f - p c  r c e p t i o n  of  h i s  p e r s o n a l i t y  s t r e n g t h s  and a l i mi t ed  
p e r s p e c t i v e  of  h i s  p o t e n t i a l i t i e s ,
4 ,  T h e  p r o c e s s  o f  " t a k i n g  i n v e n t o r y 1’ of p e r s o n a l i t y  a s s e t s ,  
s t r e n g t h s  a n d  r e s o u r c e s  i s  in i t s e l f  e x p e r i e n c e d  a s  s t r e n g t h en i n g  by p a r ­
t i c i p a n t s ,  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  of p e r s o n a l i t y  a s s e t s  and r e s o u r c e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i f  o t h e r  p e r s o n s  a r c  i n v o l v e d  a s  a p a r t  of the p r o c e s s ,  
u s u a l l y  b r i n g s  a b o u t  s o m e  p o s i t i v e  c h a n g e s  in the  s e l f - i m a g e  and se l f -  
c o n c e  Pt .
5, A p r o g r e s s i v e  a c c e s s  e f f e c t  o c c u r r e d  in  the  c o u r s e  uf a c t u a l i z i n g  
p o t e n t i a l .  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  a s  the  s u b j e c t s  b e g a n  to ac t ua l i z e  o r
u s e  l a t e n t  c a p a c i t i e s  o r  a b i l i t i e s ,  t h e y  s e e m e d  to  d i s c o v e r  and r e c o gn i ze  
m o r e  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  p o s s i b i l i t i e s .  S u b j e c t s  I n d i c a t e d  an i n c r e a s e  in 
v i t a l i t y  a n d  e n e r g y  t h a t  l e a d  to  m o r e  p r o d u c t i v e  func t i on i ng ,  both in 
v o c a t i o n  a nd  h o m e  e n v i r o n m e n t s .  S u b j e c t s  a l s o  r e p o r t e d  an i n c r e a s e  in 
s o c i a l  r e l a t i o n e  a n d  in  t h e  e n j o y m e n t  of  t h e  r e l a t i o n s h i p s ,
h.  T h e  c o n c e p t  o f  a  k e y  p o t e n t i a l  w a s  d i s t i n g u i s h e d .  As a p a r t  of 
t h e  p r o c e s s  of  " t a k i n g  i n v e n t o r y " ,  s e v e r a l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  able  to  i den ­
t i f y  a  p a r t i c u l a r  p o t e n t i a l .  T h e  a c t u a l i z a t i o n  of k e y  po t en t i a l  o f t en  r e ­
s u l t e d  in  u n e x p e c t e d  c h a n g e  a n d  r e c o g n i t i o n  o r  u n f o l d m e n t  of o t h e r  
p o t e n t i a l i t i e s .
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7 .  T h e  u s e  o f  a u d i o - v i s u a l  a i d s  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
s u b j e c t s '  r e s p o n s e s .  The  u s e  of s u c h  a i d s  a p p e a r  t o  i n f l u e n c e  a  p e r s o n ’ s 
r e l a t e d n e e s  t o  h i s  e n v i r o n m e n t  a nd  l e v e l  o f  p e r c e p t i o n .
8 ,  T h e r e  w a s  t he  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t  of a n  e x p a n d e d  
s e l f - c o n c e p t  w a s  d i r e c t l y  l i n k e d  to t he  a b i l i t y  t o  a c t u a l i z e  p o t e n t i a l i t i e s .
In the  l a b o r a t o r y  g r o u p s ,  t h e r e  w a s  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  in p e r c e p t i o n  
of s e l f ,  i n c r e a s e d  s e l f - c o n f i d e n c e ,  a n d  a m o r e  p o s i t i v e  s e l f - i m a g e .
B e c a u s e  t he  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  ( H PS )  e m p h a s i z e s  p r o d u c i n g  
p o s i t i v e  b e h a v i o r  c h a n g e s ,  i t  Is c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  g o a l s  of t h e  e m e r g i n g  
m o d e l  o f  s t u d e n t  p e r s o n n e l  w o r k .  B o t h  a r e  b a s e d  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  t h a t  h u m a n  b e i n g s  h av e  t h e  i n n a t e  p o t e n t i a l  f o r  g r o w t h  and  
t h a t  t h i s  g r o w t h  m a y  be  n u r t u r e d  in a  s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t .  H P S  
e m p h a s i z e s  s e l f - a f f i r m a t i o n ,  s e l f - m o t i v a t i o n ,  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  and  
e m p a t h e t i c  r e g a r d  f o r  o t h e r s ,
T r u e b l o o d  a n d  M c H o l l a n d  (1970)  c o m p a r e d  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  
I n v e n t o r y  ( P O l ,  S h o s t r o m ,  1 9 6 6 )  s c o r e s  o f  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  in 
the  H P S  (N = 33) w i t h  t h o s e  o f  a no t r e a t m e n t  c o n t r o l  g r o u p  (N = 6 2) .
The  r e s e a r c h e r s  c o n c l u d e  t h a t  the  d a t a  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  t h a t  p a r t i c i p a ­
t ion i n  H P S  d o e s  i n c r e a s e  o n e ' s  l e v e l  o f  s e l f - a f f i r m a t i o n ,  s e l f - m o t i v a t i o n ,  
s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  a nd  e m p a t h i c  r e g a r d  f o r  o t h e r s .  H o w e v e r ,  t he  u s e  
of a d d i t i o n a l  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  w o u l d  h a v e  a f f o r d e d  a f i r m e r  
b a s i s  f o r  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  H P S ,
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K l c e m a n  (1974) a s s e s s e d  the e f f e c t s  o f  H P S  on c o l l e g e  s t u d e n t s '  
p e r c e p t i o n s  of  se l f  and  o t h e r s  in a  s e r i e s  of  e x p e r i m e n t s ,  E i gh t  c o l l e g e s  
( e x p e r i m e n t a l  N -  188;  c o n t r o l  N - 140)  w e r e  u t i l i z e d  in the o r i g i n a l  s t ud y  
and t w o  c o l l e g e s  ( e x p e r i m e n t a l  N = 97; c o n t r o l  N - 85) c o n d u c t e d  a r e p l i ­
c a t i o n  s t udy .  C o m m u n i t y  a n d  r e g u l a r  c o l l e g e s  w e r e  u s e d  a s  s e t t i n g s  
in b o t h  s t u d i e s  and a l l  g r o u p s  we r e  c o n d u c t e d  in a c c o r d  wi th  the  HP S  
m o d e l ,
In e ac h  s t udy ,  K l e e m a n  e x a m i n e d  p r e -  a nd  p o s t - t r e a t m e n t  s c o r e s  
on the  W r i g h t s m a n ' s  P h i l o s o p h i e s  o f  H u m a n  N a t u r e  S c a l e  ( PHN,  
W r i g h t s m a n ,  1964) a s  wel l  a s  r e s p o n s e s  to  a  f o u r - i t e m  s e l f  r e p o r t  fo rm* 
The P H N  w a s  s e l e c t e d  to m e a s u r e  c h a n g e s  in a t t i t u d e s  t o w a r d  o t h e r s  
whi l e  t he  s e l f  r e p o r t  f o r m s e r v e d  a s  a  m e a s u r e  of  t he  e x t e n t  to wh ic h  
s u b j e c t s  v i ewed  t h e m s e l v e s  a s  s e l f - d e t c r m i n i n g , s e l f - a f f i  r m i n g ,  se l f -  
m o t i v a t i n g ,  a nd  e m p a t h e t i c  t o w a r d  o t h e r s .
In both  the  o r i g i n a l  and r e p l i c a t i o n  s t u d i e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  the  e x p e r i m e n t a l  a nd  c o n t r o l  g r o u p s  on the 
c o m b i n e d  s c o r e s  of  the PUN a nd  on the  t o t a l e d  s e l f  r e p o r t  i t e m s *
K l e e m a n ' s  c o n c l u s i o n s  t h a t  the  H PS  h a s  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t s  
upon p a r t i c i p a n t s '  v i e ws  of s e l f  a nd  o t h e r s  i s  s u p p o r t e d  by the  n u m b e r  of 
s u b j e c t s  and s e t t i n g s  used  in h i s  s t u d i e s  a s  w e l l  a s  the  i n c l u s i o n  of  a 
f o l l o w - u p  s u r v e y .  H o w e v e r ,  the  i n s t r u m e n t a t i o n  a p p e a r s  to be s l a n t e d  
t o w a r d  the  m e a s u r e m e n t  of  t h e  s u b j e c t s '  b e l i e f s  a b o u t  o t h e r s  r a t h e r  t han
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t h e s e  p e r t a i n i n g  t o  s e l f .  K l e e m a n 1 a f o u r - i t e m  s e l f  r e p o r t  a p p e a r s  ton 
b r i e f  to p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  c o n c l u d i n g  t h a t  the  t r e a t m e n t  h ad  s ign i f i can t  
p o s i t i v e  e f f e c t  upon  the  s t a t e d  p e r c e p t i o n s  of  the s u b j e c t s .  Again  s ingle 
i n s t r u m e n t a t i o n  i s  a  c r i t i c i s m ,
V a r e l a s  (1973)  s t u d i e d  t h e  e f f e c t  of U P S  upon the  s e l f - c o n c e p t s ,  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  a nd  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  of c o m m u n i t y  co l l ege  
s t u d e n t s .  T h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  (TSCS) ,  g r a d e  point  a v e r ­
a g e s ,  and a l o c a l l y  d e v i s e d  S t u d e n t  A d j u s t m e n t  I n v e n t o r y  (SAI) showed  
no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  e x p e r i m e n t a l ,  p l a c e b o  a nd  no t r e a t m e n t  
c o n t r o l  g r o u p s  (N = 95} w i t h  the  e x c e p t i o n  of  one q u e s t i o n  r e g a r d i n g  the 
s u b j e c t s '  i n v o l v e m e n t  in s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  Aga i n ,  l a c k  of s uppor t i ve  
i n s t r u m e n t a t i o n  a p p e a r s  to be a  m a j o r  c r i t i c i s m  of t h i s  s tudy ,
M a y e  a nd  R e e v e s  (1974) u s e d  the  s c o r e s  on the TSGS a s  c r i t e r i o n  
m e a s u r e s  in d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t s  of  H P S  on 30 s t u d e n t s  at  S u r r e y  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  ( N . C .  ) w h e n  c o m p a r e d  wi th  a no  t r e a t m e n t  c on t r o l  
g r o u p  (N = 4 0) .  T h e y  fo u n d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  d i f f e r e n c e s  f o r  H PS  p a r ­
t i c i p a n t s  on t h e  s e l f - e s t e e m ,  i d e n t i t y ,  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  b e h a v i o r ,  
p h y s i c a l ,  s o c i a l  a nd  p e r s o n a l  s e l f ,  and f o u r  of t he  s i x  c l i n i c a l  s c a l e s  of 
the  T S C S .  A g a i n  the  r e l i a n c e  upon one i n s t r u m e n t  to m e a s u r e  the 
e f f e c t i v e n e s s  of  t r e a t m e n t  p o s e d  a  l i m i t a t i o n  of t h i s  s t u d y .
T u c k e r  (1974) s t u d i e d  t he  e f f e c t s  of  t he  H P S  on t he  l e v e l  of se l f -  
a c t u a l i z a t i o n  of s t u d e n t s  e n r o l l e d  in a  g r a d u a t e  C o u n s e l o r  E du c a t i o n  
P r o g r a m  {N = Z4) a t  the  U n i v e r s i t y  of  V i r g i n i a .  T u c k e r  r e p o r t e d  that
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s t u d e n t s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  on a l l  of the  s c a l e s  of  t h e  P O I  and 
t h a t  c h a n g e s  on the m a j o r  s c a l e s  Inne  r d i  r e c t e d n e  a s and T i m e  C o m p e t e n c e  
w e r e  s i g n i f i c a n t  Whi l e  b o t h  the  e x p e r i m e n t a l  a nd  c o n t r o l  g r o u p s  in 
t h i s  s t udy  i n c r e a s e d  in the  m e a n  l e v e l  of  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  t h e  l e ve l  of 
s i g n i f i c a n c e  was  g r e a t e r  f o r  the  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  ]n a d d i t i o n ,  the  
e x p e r i m e n t a l  group s h owe d  g r e a t e r  g a i n s  o v e r  the  c o n t r o l  g r o u p .
T u c k e r  c o n c l u d e d  tha t  w h i l e  e n r o l l m e n t  in  the  c o u r s e s  t ha t  a r e  t y p i c a l l y  
a s e g m e n t  o f  c o u n s e l o r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  m a y  s u p p o r t  an i n c r e a s e  in 
s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  in  TIPS i s  r e p o r t e d  t o  p r o d u c e  g r e a t e r  
c h a n g e  f o r  m o r e  of  the  p a r t i c i p a n t s  t h a n  c o u n s e l o r  t r a i n i n g  a l o n e ,  A g a in ,  
s i ng l e  i n s t r u m e n t a t i o n  c o u p l e d  wi th t h e  s m a l l  n u m b e r  of  s u b j e c t s  w e a k e n  
t h e  h a s j s  f o r  the s t r o n g  c o n c l u s i o n s  d r a w n  in t h i s  s t u d y .
C l a r k  (1971,  p.  354)  u s e d  the  t e r m  " h u m a n  g r o w t h  p o t e n t i a l  m o v e ­
m e n t 11 to  d e s c r i b e  t he  B e v e r a l  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  c e n t e r s ,  s c h o o l s ,  
i n s t i t u t e s ,  a n d  p u b l i c a t i o n s  n o w in e x i s t e n c e .  T h e  h u m a n  g r o w t h  p o t e n t i a l  
m o v e m e n t  h a s  hi t  s c h o o l s  j u s t  a s  i t  h a s  h i t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a nd  p r o f e s ­
s i o n s  t h a t  p r o f e s s  to s e r v e  h u m a n  g r o w t h  n e e d s .
S u m m a r i z e d  by Ot to  { i9 6 0 ,  72,  77 )  the  p o s i t i o n  b e c o m e s :
In o u r  t i m e ,  the s t a r t l i n g  pa ce  o f  s o c i a l  c h a n g e  h a s  u p s e t  t he  c o o r d i ­
n a t ed  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  e x i s t e d  d u r i n g  p r e v i o u s  c e n t u r i e s  b e t w e e n  
m a j o r  i n f l u e n c e s  in s o c i e t y .  T h i s  c on d i t i o n  h a s  l e d  to  s e r i o u s  s o c i a l  
and p s y c h o l o g i c a l  d i s t u r b a n c e s  b o t h  in  i n d i v i d u a l s  and i n s t i t u t i o n s ;
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b u t ,  s i m u l t a n e o u s l y ,  i t  h a s  o f f e r e d  h o p e  of g r e a t e r  f r e e d o m  and  
p e r s o n a l  a e l f - f u l f i  l l m e n t  t h a n  w a s  p o s s i b l e  a t  a n  e a r l i e r  t i m e .  H o w ­
e v e r ,  t h i s  p r o m i s e  is  l i k e l y  to  p r o v e  v a g r a n t  i f  the  i n d i v i d u a l  i s  
u n a b l e  to  f in d  a  m o r e  o b j e c t i v e  a p p r o a c h  to  s u b s t i t u t e  f o r  th e  
a u t h o r i t a r i a n  p r e - s c i e n t j  f ie  p r i n c i p l e s  t h a t  p r e v i o u s l y  g u i d e d  h i s  
s e a r c h  fo r  p e r s o n a )  g r o w t h .  , . , T h u s , it  i s  no t  t h e  i s o l a t e d  d e v e l o p ­
m e n t  of a p a r t i c u l a r  p e r s o n  o r  k in d  of f u n c t i o n  w h i c h  c o n s t i t u t e s  
t h e  g o a l  of s t u d i e s  in h u m a n  p o t e n t i a l ,  bu t  a t o t a l  e n r i c h m e n t  of th e  
e x p e r i e n c e s  in  w h i c h  a  g r o u p  o f  p e r s o n s  a r e  i n v o l v e d .  H o w e v e r ,  
i t  w o u ld  b e  u n r e a l i s t i c  to  b e l i e v e  t h a t  e v e r y o n e  m u s t  d e v e l o p  
s i m u l t a n e o u s l y  i n  o r d e r  f o r  a n y o n e  to  g r o w ,  W h a t  we  a r e  s a y i n g  
i s  t h a t  no  i n d i v i d u a l  c a n  g r o w  by  h i m s e l f .  F o r  h i m  to  s u c c e e d ,  he  
m u s t  s u r r o u n d  h i m s e l f  w i t h  o t h e r s  w i t h  w h o m  h e  c a n  c r e a t e  
i m p o r t a n t  o c c a s i o n s  an d  c o n f r o n t a t i o n s .  S u c h  a  p r o c e s s  i s  p r o b a b l y  
a s  c h a l l e n g i n g  a& an y  t h a t  we k n o w .  It  i s  m o s t  f r e q u e n t l y  e n ­
c o u n t e r e d  i n  g r o u p  e x p e r i e n c e s  w h i c h  f o c u s  o n  p e r s o n a l  g r o w t h ,  
S e l f - C o n c e p t  a n d  S e l f - A c t u a l i z a t i o n  
C h e c k e r i n g  (1974)  u t i l i z e d  r e s e a r c h  f r o m  th e  A m e r i c a n  C o u n c i l  on 
E d u c a t i o n ' s  e x t e n s i v e  s t u d i e s  d e a l i n g  w i th  t h e  i n f l u e n c e  o f  d i f f e r e n t  
c o l l e g e  e n v i r o n m e n t s  o n  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t .  H e  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  
e x i s t s  a  r e l a t i o n s h i p ,  th o u g h  n u t  c l e a r l y  d e f i n e d ,  b e t w e e n  c o m m u t i n g  
s t u d e n t s ,  p a r t i c u l a  r l y  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  an d  s e l f - c o n c e p t .
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T u l l o c h  < 1 97 6 ) s tu d i e d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in c r e d i t  
(N = 16) a n d  n o n - c r e d i t  (N - 11) s e c t i o n s  of H P S .  T h e  i n v e s t i g a t o r  
a s s e s s e d  c h a n g e s  in s e l f - k n o w l e d g e ,  b e h a v i o r s  and  p e r c e p t i o n s  of g r o u p  
m e m b e r s ,  u t i l i z i n g  a !uca  l ly d e s i g n e d  s e l f - r e p o r t  f o r m ,  the  A c t ion  G o a l  
Log f r o m  the  H P S ,  and  the  T i m e  C o m p e t e n c e  a n d  Innc r -  Di r e c t e d n c  st« 
s c a l e s  of the P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  to  a s s e s s  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  p o s i t i v e  c h a n g e s  in the  l e v e l  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n  of s u b j e c t s .  
T u l l o c h  r e p o r t e d  s i g n i f i c a n c e  a t  the  . 0 5  l e v e l  f o r  b o th  s c a l e s .
T h e  d a t a  s u p p o r t s  b e l i e f  t h a t  H P S  h a s  a p o s i t i v e  i m p a c t  upon p a r t i c i ­
p a n t s ,  d i f f e r e n t i a l  e f fec tB  d id  no t  a p p e a r  to  be  c l e a r l y  r e l a t e d  to the 
v a r i a b l e  of c r e d i t .  S u b j e c t s  in bo th  g r o u p s  r e p o r t e d  a s ig n i f i c a n t ly  
g r e a t e r  n u m b e r  of p e r s o n a l  s t r e n g t h s  an d  m a d e  n u m e r o u s  c h a n g e s  in the  
s e l e c t i o n  a n d  r a n k i n g  of v a l u e s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  of t r e a t m e n t .  S u b j e c t s  
a c h i e v e d  o v e r  h a l f  of the  p e r s o n a l  g o a l s  s e t  d u r i n g  t r e a t m e n t  and  i n d i c a t e d  
an  a b i l i t y  to u s e  k n o w le d g e  of  s e l f  in t h e  f o r m u l a t i o n  of t h e i r  g o a l s .  All 
s u b j e c t s  r e p o r t e d  a t  l e a s t  one  b e h a v i o r  c h a n g e  w h ic h  th e y  a t t r i b u t e d  
d i r e c t l y  to  p a r t i c i p a t i o n  in  H P S .  S u b j e c t s  e s t a b l i s h e d  w a r m  r e l a t i o n ­
s h i p s  w i th  g r o u p  m e m b e r s  and  p e r c e i v e d  H P S  to h a v e  b e e n  of va lue  in 
t h e i r  p e r s o n a l  g r o w t h .  A g a i n ,  l i m i t a t i o n s  in i n s t r u m e n t a t i o n  and  the  
s m a l l  n u m b e r  of  s u b j e c t s  t e n d  to  w e a k e n  the  c o n c l u s i o n s  d r a w n  in t h i s  
s t u d y ,
S h e r i d a n  an d  M e lh u s  (1977) s t u d i e d  a p r o g r a m m e d  p e r s o n a l  g r o w th  
l a b o r a t o r y  g r o u p  e x p e r i e n c e ,  A h i g h l y  s t r u c t u r e d  n o n - c r e d i t  l a b o r a t o r y
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w a s  d e s i g n e d  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  s e e k i n g  p e r s o n a l  g r o w t h  e x p e r i e n c e .
T w o  g r o u p s  (NS - 8 , 11) w e r e  c o n d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h i s  p r o g r a m ,  e a c h  
b y  a t r a i n e d  f a c i l i t a t o r  a n d  t h e s e  f a c i l i t a t o r s  e a c h  c o n d u c t e d  a t r a d i t i o n a l  
h u m a n  r e l a t i o n s  l a b o r a t o r y  g r o u p  to  s e r v e  a s  a c o m p a r i s o n  (NS = 8 , 11) .  
T h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  w a s  u s e d  to m e a s u r e  p a r t i c i p a n t s '  
p o s i t i v e  g r o w t h  a n d  th e  M u l t i p l e  A f f e c t  A d j e c t i v e  C h e c k  h i s t  w a s  u s e d  
t o  m e a s u r e  c h a n g e s  in t h e  e x p e r i e n c e s  of  A n x ie ty ,  H o s t i l i t y ,  a n d  D e p r e s ­
s i o n ,  O ne  p r o g r a m m e d  g r o u p  a l low ed  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e s  o n  th e  
P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  T i m e  C o m p e t e n c e ,  I n n e r - D i r e c t i o n ,
S e l f - A c t u a l  i z in g ,  V a l u e s ,  F e e l i n g  R e a c t i v i t y ,  S p o n t a n e i t y ,  S e l f  R e g a r d ,  
a n d  S e l f  A c c e p t a n c e  s c a l e s .  In c o n t r a s t ,  one  t r a d i t i o n a l  g r o u p  s h o w e d  
p o s i t i v e  c h a n g e s  on th e  T i m e  C o m p e t e n c e ,  In n e  r - D i r e c t i o n ,  E x i s t e n t i a l i t y , 
a n d  C a p a c i t y  f o r  I n t i m a t e  C o n t a c t  s c a l e s  w h i le  t h e  o t h e r  c h a n g e d  on  t h e  
A c c e p t a n c e  of A g g r e s s i o n  s c a l e .  A n x i e t y ,  h o s t i l i t y ,  a n d  d e p r e s s i o n  
r e m a i n e d  u n c h a n g e d  e x c e p t  in one  p r o g r a m m e d  g r o u p  w h e r e  t h e  d e c r e a s e  
i n  h o s t i l i t y  w a s  s i g n i f i c a n t .  R e s u l t s  s u g g e s t  t h e  p r o g r a m m e d  a p p r o a c h  
I s  a t  l e a s t  a s  b e n e f i c i a l  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  u n s t r u c t u r e d  h u m a n  r e l a t i o n s  
l a b o r a t o r i e s  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l  g r o w t h  c a n  he  
m e a s u r e d  w i t h  th j  s p a p e  r - a n d - p e n c i l  i n v e n t o r y ,  C r o s s - v a l i d a t i o n  i s  in  
o r d e r ,
M a r j n a c c i o  (1 9 7 6 )  f o u n d  H P S  e f f e c t i v e  in p r o d u c i n g  p o s i t i v e  c h a n g e s  
i n  w o m e n  e n r o l l e d  i n  th e  c o u r s e ,  ' 'H u m a n  P o t e n t i a l  P l u s  f o r  "W o m en . 11
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U ti l i z in g  th e  POJ ,  p a r t i c i p a n t s  s h o w t t i  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  g a i n s .  M n r i n a c -  
c io  c o n c l u d e s  t h a t  H P S  p r o v i d e s  a v i a b l e  m e t h o d o l o g y  f o r  h e l p i n g  w o m e n  
d e v e l o p  m o r e  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  a n d  a s e n s e  of p e r s o n a l  w o r t h ,  A 
l i m i t a t i o n  in  t h i s  s t u d y  i s  t h e  s i n g l e  i n s t r u m e n t a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  
the  PO I  p u r p o r t s  to  m e a s u r e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  s e l f - c o n c e p t ,  
a l th o u g h  the  c o n s t r u c t s  a r e  i n t e r  r e l a t e d .
W hite  11974) found t h a t  H u m a n  P o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t s  (N - 62) m a d e  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  g a in s  o n  f o u r  P O J  s c a l e s  t h a n  d id  the  c o n t r o l  g r o u p  
(N = 47),  P o s i t i v e  c h a n g e s  o c c u r r e d  o n  s e l f - a c t u a l i z i n g  v a l u e s  ( . 0 1 ) ,  
f e e l i n g  r e a c t i v i t y ,  s p o n t a n e i t y ,  and  N a t u r e  of M an  C o n s t r u c t i v e  ( . 1 0 ) .
H P S  s t u d e n t  p o s t - t e s t  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
on the  P O I .
G ib s o n  (1976) s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  H P S  on  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .  
F o r t y  v o l u n t e e r  A r i z o n a  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a n d  p u b l i c  s c h o o l  a d m i n i s ­
t r a t o r s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  to t h e  e x p e r i m e n t a l  ( H P S  m e e t i n g  f o r  
t h r e e  d a y s )  an d  c o n t r o l  g r o u p s .  U s i n g  the  P O I  an d  a p o s t - t e s t  o n ly  c o n ­
t r o l  g r o u p  d e s i g n ,  G i b s o n  fo u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  the  . 0 6  l e v e l  in 
s c a l e  E - -  e x i s t e n t i a l i t y  o r  f l e x i b i l i t y  in  a p p l y i n g  s e l f - a c t u a l ) z i n g  v a l u e s  
t o  l i fe  s i t u a t i o n s  -  -  an d  s c a l e  S - -  s p o n t a n e i t y ,  G i b s o n  n o te d  t h e r e  w a s  
a  m o v e m e n t  t o w a r d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  by th e  E  g r o u p  a s  c o m p a r e d  to  
t h e  C g r o u p  (p .  6 8 ). G i b s o n  s t a t e d  h i s  p u r p o s e  a s  t o  s e e  w h e t h e r  H P S  
c o u ld  " a f f e c t  a d m i n i s t r a t i v e  b e h a v i o r ,  M He a s s u m e d  t h a t  a d m i n i s t r a t i v e  
b e h a v i o r s  w o u ld  be a f f e c t e d  b y  i n c r e a s i n g  s c o r e s  on  t h e  P O I .  G i b s o n
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c o n c l u d e d  t h a t  the  H P S  c o n t r i b u t e d  to the  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  of the  s u b j e c t s  
in t h i s  s tu d y .
S h a f f e r  (1976) u s ed  the  M a r c i a  E g o - I d e n t i t y  S t a t u s  I n t e r v i e w  (1966) 
to  t e s t  the  u t i l i t y  of a s c r e e n i n g  d e v i c e  f o r  p r e d i c t i n g  the  d e g r e e  to  w h ich  
i n d i v i d u a l s  w i th  v a r y in g  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  p a r t i c i p a t e  in 
an d  p r o f i t  f r o m  H P S ,  She u s e d  t h e  A c t i o n  G o a l  Log  and S o c i o m e t r i c  
Q u e s t i o n n a i r e  by  L i e b e r m a n ,  Y a lo m  and M i l e s  (1973) to m e a s u r e  p a r t i c i ­
p a t io n  in H P S ,  S h a f f e r  u s e d  the  T I - T C ,  O - I ,  and  SAV s c a l e s  of  the  PG I  
a n d  a  f o u r - f a c t o r  S i g n i f i c a n t  O t h e r  Q u e s t i o n n a i r e  by  S h a f f e r  to  m e a s u r e  
o u t c o m e .  The M a r c i a  i n s t r u m e n t  i d e n t i f i e d  f o u r  eg o  i d e n t i t y  s t a t u s e s ;  
a c h i e v e r s  (N - 24),  m o r a t o r i u m  (9), f o r e c l o s u r e  (2) an d  d i f f u s e r  (9), R e ­
s u l t s  showed  t h a t  a l l  s u b j e c t s  h a d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  g a i n  on the POJ 
s c a l e s  r e g a r d l e s s  of e g o - s t a t u s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  the  ego  
i d e n t i t y  s t a t u s e s  show ed  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s .  T h u s ,  a c h i e v e r s  and  m o r a ­
t o r i u m s  m a d e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  on  the  O - I  s c a l e ;  a c h i e v e r s  c h a n g e d  a l s o  
on  SAV, M o r a t o r i u m s  m a d e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  g a i n s  on the  I n t e r n a l  
C o n t r o l  F a c t o r  of the  S i g n i f i c a n t  O t h e r  Q u e s t i o n n a i r e ,  T h e  l e s s  e g o  
i d e n t i f i e d  d i f f u s i o n  s u b j e c t s  f a i l e d  to s h o w  p o s i t i v e  c h a n g e  on e i t h e r  
m e a s u r e .  T h i s  s tudy  did n o t  u t i l i z e  a c o n t r o l  g r o u p ,
M e y e r  (1975) c o n d u c te d  r e s e a r c h  on  tw o  c o n t r o l  g r o u p s  and  t h r e e  
h u m a n  d e v e l o p m e n t  c o u r s e s ,  two of w h ic h  u s e d  H P S  in i t s  e n t i r e t y  a lo n g  
w i t h  o t h e r  p r o c e s s e s ,  M e y e r  fo u n d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  i n c r e a s e s  f o r
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e x p e r i m e n t a l  t h a n  fo r  c o n t r o l s  on  the  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  Scale  
(TSCS) s c o r e s ,  on the P u r p o s e  in Life T e s t  ( P I L ) ,  an d  on the  F u n d a m e n t a l  
I n t e r p e r s o n a l  R e la t io n s  O r i e n t a t i o n  (FIRO) t e s t  s c o r e s .  B o th  g ro u p s  
u s ing  the  (TPS changed  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  the  e x p e r i m e n t a l  g ro u p  
no t  u s in g  H P S  on FIRO v a r i a b l e s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e re  found 
b e t w e e n  the  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  on th e  TSCS o r  P I L  v a r i a b l e s ,  
J o h n s o n  (1976} s tudied the  s e l f - c o n c e p t  of c o m m u n i t y  c o l l e g e  s tu ­
d e n t s  in  a s t r u c t u r e d  g ro u p  e x p e r i e n c e  t h a t  f o c u s e d  on l ife c a r e e r  de ­
v e l o p m e n t .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  (N = 29) w e r e  e n r o l l e d  in a g ro u p  
c o u n s e l i n g  c o u r s e  that  e x p l o r e d  v o c a t i o n a l  o p t i o n s ,  u t i l i z i n g  the  Life 
C a r e e r  D e v e l o p m e n t  S y s t e m ,  A c o n t r o l  g r o u p  of 29  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  a  
b e g in n in g  p sy c h o lo g y  c o u r s e  w a s  d e s i g n a t e d .  T h r e e  m a j o r  i n s t r u m e n t s  
w e r e  u s e d  in t h i s  study: The  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a le  (TSCS),
the  C a r e e r  M a t u r i t y  In v e n to ry  (CMI) ,  and  th e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  (A C L) ,  
The  r e s e a r c h e r  r e p o r t e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t e r m s  of self -  
c o n c e p t  a s  m e a s u r e d  by the TSCS,  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t e r m s  of 
v o c a t i o n a l  m a t u r i t y  a s  m e a s u r e d  b y  the C M I ,  and  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a s  d e t e r m i n e d  by u t i l iz ing  the  A C L .  M u l t i p l e ,  s t a n d a r d  i n s t r u m e n t a t i o n  
p r o v i d e d  a s t r o n g e r  b a s i s  f o r  c o n c l u s i o n s  d r a w n  in  t h i s  s t u d y  but the 
s m a l l  n u m b e r  o f  su b jec t s  s u g g e s t s  s o m e  l i m i t a t i o n s ,
F i t t s  (1972) ,  in a r e v i e w  of r e s e a r c h  on s e l f - c o n c e p t  a n d  p e r f o r m a n c e  
d r e w  f r o m  s e v e r a l  s tud ies  to c o n c lu d e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  c u r r e n t
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b e h a v i o r  is  a s t r o n g  in f l u e n c e  on the  p r e s e n t  s e l f - c o n c e p t .  F i t t s  s t a t e s  
t h a t  i n t e r a c t i o n  s t u d i e s  show  t h a t :  MT h e  s e l f - c o n c c p t  f can )  be  c h a n g e d
s i g n i f i c a n t l y  o v e r  s h o r t  p e r i o d s  of t i m e  b y  v a r y i n g  k i n d s  o f  s y s t e m a t i c  
r e i n f o r c e m e n t . 11 {p. 69).  The m o r e  o p t i m a l  the  s e l f - c o n c e p t  t h e  m o r e  
e f f e c t i v e l y  the  i n d i v i d u a l  wil l  f u n c t i o n ,  c l e a r l y  i m p l y i n g  t h a t  i m p r o v e ­
m e n t  in  the s e l f - c o n c e  p t  will r e s u l t  in i m p r o v e d  b e h a v i o r a l  p e r f o r m a n c e .
U s ing  A C L  s c a l e s ,  Ivanoff ,  L a y m a n ,  and  S i n g e r  (1 9 7 0 )  a s s e s s e d  
d i f f e r e n c e s  in n e e d  v a r i a b l e s  and  in s c l f - c o n c e p t s  a m o n g  t h r e e  g r o u p s  o f  
f e m a l e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s .  S u b j e c t s  w e r e  107 b e g i n n i n g  u n d e r g r a d u a t e s  
in  e d u c a t i o n ,  74 s t u d e n t  t e a c h e r s  a n d  40  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  a t  
M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y .  The  A C L  w a s  u s e d  to  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  on 
c h a n g e s  in the  n e e d  a n d  s e l f - c o n c e p t  s t r u c t u r e  d e f i n e d  b y  th e  A C L  s c a l e s  
a s  a  fu n c t io n  o f  b o th  t h e  s e l e c t i v e  p r o c e s s  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  f i e ld  of 
e d u c a t i o n  and  th e  i m p a c t  of t h a t  s t r u c t u r e  of c o n t i n u i n g  w i t h i n  the  f i e ld  
i t s e l f .  A n a l y s i s  of  v a r i a n c e  p r o c e d u r e s  sh o w e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  the  t h r e e  g r o u p s  on  o v e r  h a l f  of th e  A C L  s c a l e s .
M e g a r g c e  an d  P a r k e r  ft 968) s t u d i e d  n e e d s  a s  a s s e s s e d  by the  A C L ,  
the  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  an d  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  
S c h e d u l e .  The  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  how c l o s e l y  A C L  s c a l e s  d e s i g n e d  to  
m e a s u r e  M u r r a y a n  n e e d  c o n s t r u c t s  r e l a t e  to  two o t h e r  t e s t s  u s e d  t o  
a s s e s s  the  s a m e  c o n s t r u c t s .  The  s t u d y  u s e d  a s a m p l e  of  70  m a l e  d e l i n ­
q u e n t s  who w e r e  g iv e n  th e  T A T  and w h o s e  c o u n s e l o r s  f i l l e d  ou t  A C L s
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d e s c r i b i n g  the  d e l i n q u e n t s '  b e h a v i o r  w h i l e  in c u s t o d y .  No s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  A C L  and T A T  s c a l e s  of s i m i l a r  
c o n s t r u c t s .
The  A C L  w a s  a l s o  c o r r e l a t e d  w i th  the  E F P s  w i th  163 P e a c e  C o r p  
t r a i n e e s  w ho  t o o k  the  two i n s t r u m e n t s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  d u r i n g  t h e i r  
t r a i n i n g .  T h e  c o r r e l a t i o n s ,  w h i le  s i g n i f i c a n t  w e r e  m o d e s t ,  The  d a t a  
i n d i c a t e d  a r a t h e r  low o r d e r  of t r a i t  d i s c r i m i n a t i o n s ,
P a t r i c k ,  Z u c k e r m a n ,  an d  M a s t e r s o n  (1*174) s t u d i e d  t h e  e x t e n s i o n  of 
the  t r a i l - s t a t e  d i s t i n c t i o n  f r o m  a f f e c t s  to m o t i v e  m e a s u r e s  u t i l i z i n g  the  
A C L .  P e r s o n a l i t y  s t a t e s  a r e  d e f in e d  a s  t i m e  d e l i m i t e d  ( " n o w "  o r  
" t o d a y " )  c o n d i t i o n s  of  t h e  i n d iv id u a l  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  s i t u a t i o n - s p e c i f i c .  
T r a i t s  a r c  r e g a r d e d  a s  s u m m a r i e s  of p a s t  s t a t e  l e v e l s  w h ic h  m a y  be 
u s e d  in p r e d i c t i n g  f u tu r e  s t a t e s .  B e c a u s e  of the  i n t e r a c t i o n  of  t r a i t - s t a t e  
e f f e c t s ,  t h e y  k e y  h e a v i l y  in the  p r o c e s s  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  In t h e  
P a t r i c k ,  Z u c k e r m a n ,  an d  M a s t e r s o n  s tu d y ,  37 s u b j e c t s  t o o k  the  A C L  a s  
a  t r a i t  t e s t ,  1 1 t i m e s  a s  a s t a t e  t e s t  an d  a g a in  a s  a t r a i t  t e s t .  F o r  a l l  23 
s c a l e s ,  the  m e a n  of the  s t a t e s  w a s  a s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  m e a s u r e  t h a n  a 
g e n e r a l i z e d  t r a i t  of  d a y - t o - d a y  s t a t e s .  R e t e s t  r e l i a b i l i t y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  f o r  t r a i t  t h a n  s t a t e  m e a s u r e s  f o r  a l l  s c a l e s .  C o m m o n a l i t y ,  
i n d i c a t i v e  of  a  t r a i t  c o m p o n e n t  in a  s t a t e  m e a s u r e ,  w a s  p r e s e n t  in a l l  
s c a l e s  e x c e p t  E x h i b i t i o n i s m  and A g g r e s s i o n ,  A s a m p l e  of  s t a t e s  ( a s  
few a s  tw o)  p r o v i d e d  a r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  of t h e  m e a n  o f  s t a t e .
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T h e  r e s e a r c h e r s  g e n e  r a l l i e d  t h a t  t h e  ACL u s e d  a s  a  s t a l e  t e a t ,  c a n  
m e a s u r e  t h e  o n - g o i n g  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  kinds of  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s .
In  c o n c l u s i o n ,  t h i s  r e v i e w  of r e s e a r c h  r e i t e r a t e s  the  i n c o n c l u s i v e  
n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  group c o u n s e l i n g  in h i g h e r  
e d u c a t i o n  a n d  i n d i c a t e s  t h e  n e e d  f o r  c o m b i n i n g  s e v e r a l  i n s t r u m e n t a t i o n  
a p p l i c a t i o n s  t o  s u p p o r t  t h e  c r e a t i v e  s y n t h e  si s / a c t u a l !  z ing  p r o c e s s  a p p r o a c h .
C h a p t e r  3 
M e t h o d s  an d  P r o c e d u r e s  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  to  d e t e r m i n e  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
the  a c t u a l i z i n g  p r o c e s s  an d  the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  o n  d e f in e d  a s ­
p e c t s  of the  s e l f - c o n c e p t  and  s e l f -  a c tu a l !  z a t i o n  of c o m m u n i t y  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  C h a p t e r  T h r e e  c o v e r s  the r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  u s e d  in t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e s e  m e t h o d s  i n c l u d e :  (a) s e t t i n g  and p o p u l a t i o n ,
{b) r e s e a r c h  d e s i g n ,  (c) i n s t r u m e n t s ,  (d) p r o c e d u r e s  an d  t r e a t m e n t ,  a n d  
(e) s t a t i s t i c a l  m e t h o d s .
S e t t i n g  a n d  P o p u l a t i o n  
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  a t  T h o m a s  N e l s o n  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
( T N C C )  in H a m p t o n ,  V i r g i n i a  d u r i n g  the  197 7 -1  978 a c a d e m i c  y e a r .
T N C C  i s  one  o f  the  t w e n t y - t h r e e  c o m p r e h e n s i v e  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  
in  t h e  V i r g i n i a  C o m m u n i t y  C o l l e g e  S y s t e m ,  T h e  c o l l e g e  i s  c e n t r a l l y  
l o c a t e d  on the  m e t r o p o l i t a n  p e n i n s u l a ,  b o r d e r e d  by the  Y o r k  and  J a m e s  
r i v e r s .  The  c o l l e g e  p r i m a r i l y  s e r v e s  the r e s i d e n t s  of th e  c i t i e s  of 
I - lampton ,  N e w p o r t  N e w s ,  W i l l i a m s b u r g ,  an d  th e  c o u n t i e s  o f  J a t n e s  C i t y  
an d  Y o r k ,  T h e  p u r p o s e  o f  the  c o l l e g e  r e a d s  " T h o m a s  N e l s o n  C o m m u n i t y  
C o l l e g e  is  d e d i c a t e d  to  t h e  b e l i e f  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  s h o u l d  b e  a f f o r d e d  
the  c o n t in u in g  o p p o r t u n i t y  to  d e v e l o p  h ie  s k i l l s  an d  k n o w l e d g e  to t h e  
h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l .  He s h o u l d  a l s o  be m a d e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  o f  h i s  
r o l e  a s  a c o n t r i b u t i n g  m e m b e r  of s o c i e t y .  T h e  c o l l e g e  s e r v e s  the e d u c a ­
t i o n a l  n e e d s  o f  th e  c o m m u n i t y  a n d  a s s u m e s  a  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e l p i n g
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m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t r a i n e d  m a n p o w e r  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  with  
loca l  i n d u s t r y ,  b u s i n e s s ,  p r o f e s s i o n s  and  g o v e r n m e n t . 1'
To  m e e t  the  e s t a b l i s h e d  g o a l s ,  v a r i o u s  p o s t - h i g h  s c h o o l  p r o g r a m s  
a r e  o f f e r e d .  T h e s e  a r e  a v a i l a b l e  to  a d u l t s  a s  w e l l  a s  to t h a t  g r o u p  of 
young p e o p le  t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  to be of c o l l e g e  a g e .  An e x t e n ­
s ive  g u i d a n c e ,  c o u n s e l i n g  an d  t e s t i n g  p r o g r a m  i s  m a i n t a i n e d  a lo n g  with  
o t h e r  s t u d e n t  s e r v i c e s  d e s i g n e d  to  h e l p  e a c h  s t u d e n t  m a k e  so u n d  d e c i ­
s ions  r e g a r d i n g  h i s  e d u c a t i o n a l ,  o c c u p a t i o n a l ,  and  p e r s o n a l  o b j e c t i v e s .  
B e c a u s e  an  i n c r e a s i n g l y  d y n a m i c  and  c o m p l e x  s o c i e t y  p r e s e n t s  new 
and o f ten  u n f o r e s e e n  d e m a n d s  on i t s  m e m b e r s ,  the  c o l l e g e  p r o v i d e s  a 
c o n t in u in g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  fo r  r e t r a i n i n g  a n d  r e a d j u s t m e n t  in e m ­
p l o y m e n t ,  f o r  t r a i n i n g  in new  j o b s ,  an d  f o r  t h e  b e n e f i t  of t h o s e  i n d i ­
v id u a l s  w ho  w is h  to p u r s u e  c o u r s e s  of s tu d y  w h ic h  w i l l  e n r i c h  t h e i r  
l iv e s  an d  h e l p  s a t i s f y  t h e i r  need  f o r  p e r s o n a l  g r o w t h .  (T N CC  Flulletin 
of I n f o r m a t i o n ,  1 9 7 7 - 7 8 ) .
T h e  c o l l e g e  o f f e r s  t h r e e  t y p e s  of a s s o c i a t e  d e g r e e s :  t h e  A s s o c i a t e  
of S c i e n c e  (A, S . ) ,  t h e  A s s o c i a t e  of  A r t s  (A, A . )  and  the  A s s o c i a t e  of 
A p p l ied  S c i e n c e  (A, A .  S, ), The  A ,  S, an d  A. A .  d e g r e e s  a r e  a w a r d e d  
upon c o m p l e t i o n  of a n y  o n e  of the  s i x  u n i v e r s i t y - p a r a l l e i  c u r r i c u l a  w hi le  
the  A, A .  S.  i s  a w a r d e d  u p o n  c o m p l e t i o n  of one  of the t w o - y e a r  o c c u p a ­
t i o n a l / t e c h n i c a l  p r o g r a m s .  The  c o l l e g e  a l s o  o f f e r s  f o u r t e e n  c e r t i f i c a t e -  
d ip l o m a  p r o g r a m s .
A s  a  p a r t  of i t s  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  an d  c o m m u n i t y  s e r v i c e s
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p r o g r a m s , t h e  c o l l e g e  s p o n s o r s  a v a r i e t y  o f  s e m i n a r s  an d  w o r k s h o p s .  
S o m e  o f  t h e  o f f e r i n g s  i n v o l v e  a  f e e  a n d  a w a r d  c o n t in u in g  e d u c a t io n  un i t s  
w h i l e  o t h e r s  a r e  p r o v i d e d  f r e e  of  c o s t s  to t h e  r e s i d e n t s  of the  s e r v i c e  
a r e a s ,
T N C C  c u r r e n t l y  e n r o l l s  m o r e  t h a n  5, 500 c o m m u t e r  s tu d e n t s  w i th  
a n  a v e r a g e  a g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  ZH. The  p o p u l a t i o n  is  52% m a l e  anti 
48% f e m a l e ,  31% m i n o r i t y  a n d  69% w h i t e .  A p p r o x i m a t e l y  80% of 
T N C C  s t u d e n t s  a l s o  w o r k ,  e i t h e r  f u l l  o r  p a r t  t i m e .
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  d r a w n  f r o m  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in 
o r i e n t a t i o n  c l a s s e s  d e s c r i b e d  a s  G c n l  100,  O r i e n t a t i o n  (1 c r ,  }. T h i s  
c o u r s e ,  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n  b y  m o s t  c u r r i c u l u m ^  of the  c o l l e g e ,  
i s  d e s i g n e d  to  d e a l  w i th  s u c h  p r o b l e m s  a s  a d j u s t m e n t  to the  c o l l e g e ,  s tudy  
h a b i t s ,  p u r p o s e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o l l e g e ,  p la n n in g  f o r  the f u t u r e ,  
m a k i n g  t h e  m o s t  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r s ,  and  w h a t  the  c o l l e g e  h a s  to o f f e r .
I t  i s  a  t o o l  t o  h e l p  t h e  i n d i v i d u a l  in  h i s  a c c e p t a n c e  of c o l l e g e  life by 
e x a m i n i n g  the  e x p e c t a t i o n s  o f  a  C o l l e g e  s t u d e n t  (TNCC B u l l e t in  of I n f o r ­
m a t i o n ,  p.  185}.
F r o m  th e  s e v e r a l  s e c t i o n s  o f  o r i e n t a t i o n ,  75 s t u d e n t s  f r o m  a c o m b i ­
n a t i o n  o f  tw o  c l a s s e s  f o r m e d  th e  c o n t r o l  g r o u p ,  and the  63 s tu d e n t s  f r o m  
f o u r  H P S  g r o u p s  f o r m e d  th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  P r e - t r e a t m e n t  d a ta  
w e r e  c o l l e c t e d  on a l l  s u b j e c t s  to  i n c l u d e  n a m e ,  a g e ,  r a c e ,  s ex ,  c u r -  
r i c u l u m s ,  an d  m a r i t a l  s t a t u s .
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Mean A m i
(N = 75) C o n t r o l  = 2 7 , 4
(N -  63) E x p e r i m e n t a l  = 2 5 ,  6
Sex
C o n t r o l  = 54% M ale
46% F e m a l e  
E x p e r i m e n t a l  = 51% M a l e
49% F e m a l e
R a c ia l  C o m p o s i t i o n
C o n t r o l  = 75%) White
25% M i n o r i t y  
E x p e r i m e n t a l  = 72% W h i t e
28%i M i n o r i t y
T h e s e  b r e a k d o w n s  i n d i c a t e d  t h a t  the  c a t e g o r i c a l  g r o u p s  w e r e  r e p r e  
s e n t a t i v e  of the  to ta l  c o l l e g e  p o p u l a t i o n .
R e s e a r c h  D e s i g n  
Th is  s tu d y  u t i l i s e d  a  C o m p r o m i s e  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  - C o n t r o l  
G r o u p  D e s ig n  ( K c r l i n g e r ,  1 9 7 3 ,  p .  342) .
Yb X Ya ( E x p e r i m e n t a l )
Yb '“" 'X  Ya ( C o n t r o l )
B e c a u s e  i t  w a s  not p o s s i b l e  to  r a n d o m l y  a s s i g n  s u b j e c t s  to  g r o u p s  
u n d e r  the  c o n d i t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d ,  th e
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E x p e r i m e n t a l  G r o u p  - C o n t r o l  G r o u p  D e s i g n  w a s  n e c e s s a r y .
T h e  p r e - t e s t  p o s t - t e s t  d e s i g n  r e q u i r e d  t r e a t m e n t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t  
t a l  g r o u p  a n d  no  t r e a t m e n t  f o r  the  c o n t r o l  g r o u p .  T r e a t m e n t ,  t h e  a c t i v e  
v a r i a b l e ,  c o n s i s t e d  of  t h e  H P S .  T h e  s t r u c t u r e d  H P S  m o d e ]  w a s  p r e s e n t e d  
to  the  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  d u r i n g  a  t e n - w e e k  p e r i o d .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  
e n g a g e d  i n  r o u t i n e  o r i e n t a t i o n  c l a s s  r e q u i r e m e n t s  d u r i n g  t h i s  s a m e  t i m e  
pe r i o d .
H y p o t h e s e s  1,  Z t a n d  3 s t a t e d  t h a t  p a r t i c i p a n t s  in  U P S  w o u ld  be 
s i g n i f i c a n t l y  and p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  i n  t e r m s  of  s e l f - c o n c e p t  a n d  s e l f -  
a c t u a l i s a t i o n  a s  d e t e r m i n e d  by  s e l e c t  s c a l e s  o f  t h e  P O I ,  t h e  A C L ,  a n d  
t h e  T S C S .  f o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e s e  t h r e e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  
a r e  s t a t e d  a s :
1 1 1 : T h e  e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  g r o u p  m e a n s  a r e  n o t  e q u a l ;
Ai /  Az
H 0 : T h e  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p  m e a n s  a r e  e q u a l ;
A i  = A z
S t a t i s t i c a l  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  a n d  th e  
r e l a t e d  n u l l  h y p o t h e s e s  i n v o l v e d  o n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  of  
c o - v a r i a n c e  ( s e e  F i g u r e  1) .
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T r e a t m e n t s
A i  A 2
U P S  Control
X i X 2 Y X ] X 2 y
X i  = P r e t e s t  s c o r e s
(Hj T S C S ,  U 2 P O J ,  H 3 A C L )
X 2  -  A g e
Y -  P o s l t e s t  s c o r e s  
{I ! 1 T S C S ,  n 2 P O l , H 3 A C L )
F i g u r e  1 , O n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  p a r a d i g m  f o r  
H y p o t h e s e s  i ,  i ,  and
T h e  e f f e c t s  o f  H P S ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  w e r e  d e t e r m i n e d  
t h r o u g h  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  In a ll  
c a s e s  a g e  a n d  p r e t e s t  s c o r e s  w e r e  u s e d  a s  c o v a r i a n t s  in o r d e r  to  c o n t r o l  
f o r  i m b a l a n c e s  in  t h e s e  a r e a s .
A s s i g n e d  V a r i a b l e s
T h e  a s s i g n e d  v a r i a b l e s  in t h i s  s t u d y  w e r e  a g e  and  p r e t e s t  s c o r e s .
T h e  n e e d  f o r  c o n t r o l l i n g  f o r  ag e  w a s  e s t a b l i s h e d  in  the  t h e o r y .  U e c a u e e  of  
t h e  r e s t r i c t i o n  o f  h a v i n g  t o  u s e  a v a i l a b l e  i n t a c t  c l a s s e s ,  p r e t e s t  s c o r e s  
w e r e  a l s o  u t i l i z e d  a s  a s s i g n e d  v a r i a b l e s .
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D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
H y p o t h e s i s  1 ; T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n d i c a t o r s  u  ,ed  t o  t e s t  H y p o t h e ­
s i s  1 w e r e  the  TotaL S c o r e ,  I d e n t i t y  o r  S e l f - C o n c e p t ,  S e l f - S a t i s f a c t i o n  
a n d  B e h a v i o r  s c a l e s  of th e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e ,
H y p o t h e s i s  2 : T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n d i c a t o r s  u s e d  to  t e s t  H y p o t h e ­
s i s  2 w e r e  the  T i m e  C o m p e t e n t  an d  In n e  r - d i  r e e l e d  s c a l e s  of  t h e  P e r s o n a l  
O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y ,
H y p o t h e s i s  3: T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n d i c a t o r s  u s e d  to  t e s t  H y ­
p o t h e s i s  3 w e r e  the  S e l f - C o n f i d e n c e ,  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  A u t o n o m y ,  
I n t r a c e p t i o n  an d  R e a l  - I d e a l - S e l f  c h a n g e  s c a l e s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t ,
I n s t r u m e n t s
T h e  i n s t r u m e n t s  u t i l i z e d  a s  c r i t e r i o n  m e a s u r e s  t o  e x a m i n e  t h e  r e ­
s e a r c h  h y p o t h e s e s  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e i r  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  
s t a t e d  o b j e c t i v e s  of t h i s  s tu d y .
T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e
In  1 9 6 5  W i l l i a m  F i t t s  d e v e l o p e d  t h i s  m e a s u r e  o f  s e l f - c o n c e p t  t o  
m e e t  t h e  n e e d  fo r  an  i n s t r u m e n t  w h i c h  w a s  e a s y  f o r  t h e  s u b j e c t *  a p ­
p l i c a b l e  t o  the  c o n s t r u c t ,  w e l l  s t a n d a r d i z e d ,  a n d  m u l t i d i m e n s i o n a l .
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T h e  S c a le  i s  c o m p o s e d  of 100 s e l f - d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  w h i c h  th e  
s u b j e c t  u s e s  t o  i n d i c a t e  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  v i e w  o f  h e r / h i m s e l f , T h e  
i n s t r u m e n t  ifl a p p r o p r i a t e  f o r  p e r s o n s  a g e d  1 2  an d  o l d e r  who r e a d  a t  a  
s i x t h - g r a d e  l e v e l .  T h e r e  a r c  tw o  s c o r i n g  s y s t e m s  a v a i l a b l e  w h i c h  a r e  
r e f e r r e d  to a s  a  c o u n s e l i n g  f o r m  and a  c l i n i c a l  f o r m ,  b o t h  d e r i v e d  f r o m  
the  s a m e  s e l f - a d m i t i i e t e r e d  t e s t .  The  c o u n s e l i n g  f o r m  u t i l i z e d  f o r  t h i s  
s t u d y ,  g iv e s  15 p r o f i l e d  s c o r e s ,  c o n s i s t i n g  o f  n in e  s e l f - e s t e e m  s c o r e s ,  
t h r e e  v a r i a b i l i t y  of r e s p o n s e  s c o r e s ,  a n d  s e l f - c r i t i c i s m ,  d i s t r i b u t i o n ,  
and  t i m e  s c o r e s .  The f o l l o w i n g  s c a l e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be s i g n i f i c a n t  
in  t e r m s  of t h i s  s tudy  ( F i t t s ,  1 9 65 ,  pp.  2 - 3 } ,
T o t a l  S c o r e
T h i s  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s in g l e  s c o r e - - ( r e f l e c t i n g )  the  o v e r a l l  
l e v e l  of s e l f - e s t e e m ,  P e r s o n s  w i th  h i g h  s c o r e s  t e n d  to  l ike  t h e m s e l v e s ,  
f e e l  t h a t  th e y  a r e  p e r s o n s  o f  v a l u e  an d  w o r t h ,  h a v e  c o n f i d e n c e  in  t h e m ­
s e l v e s ,  and  a c t  a c c o r d i n g l y .  P e o p l e  w i t h  low s c o r e s  a r e  d o u b t f u l  a b o u t  
t h e i r  own w o r t h ;  s e e  t h e m s e l v e s  a s  u n d e s i r a h l e ;  o f t e n  f e e l  a n x i o u s ,  
d e p r e s s e d ,  a n d  u n h a p p y ;  a n d  h a v e  l i t t l e  f a i t h  o r  c o n f i d e n c e  in  t h e m ­
s e l v e s  ( F i t t s ,  1 9 6 5 ,  p, 2) .
I d e n t i t y  o r  S e l f - C o n c e p t
" T h e s e  a r e  t h e  'w h a t  X a m 1 i t e m s .  H e r e ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  d e s c r i b i n g  
h i s  b a s i c  i d e n t i t y  - -  w h a t  h e  i s  a s  he  s e e s  h i m s e l f , 1' ( F i t t s ,  3 9 6  5,  p ,  2 ), 
S e l f -  S a t i s f a c t i o n
" T h i s  s c o r e  c o m e s  f r o m  t h o s e  i t e m s  w h e r e  th e  i n d i v i d u a l  d e s c r i b e s
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h o w  h e  f e e l s  a b o u t  the  s e l f  he  p e r c e i v e s ,  In g e n e r a l ,  t h i s  s c o r e  r e f l e c t s  
t h e  l e v e l  o f  s e l f -  s a t i s f a c t i o n  o r  s e l f -  a c c e p t a n c e , "  ( F i l l s ,  1 9 6 5 ,  pp ,  2 - 3 ) .  
B e h a v i u  r
" T h i s  s c o r e  c o m e s  f r o m  t h o s e  i t e m s  t h a t  s a y  ' t h i s  i s  w h a t  I h o ,  o r  
t h i s  i s  t h e  w a y  I ac t*  ' T h u s ,  t h i s  s c o r e  m e a s u r e s  the  i n d i v i d u a l ' s  p e r ­
c e p t i o n  o f  h i s  o w n  b e h a v i o r  n r  t h e  w a y  h e  f u n c t i o n s . 1' ( F i t t s ,  1 9 6 5 ,  p. 3).
W h i l e  r e t e s t  r e l i a b i l i t y  v a r i e s  f o r  d i f f e r e n t  s c a l e  s c o r e s ,  i t  i s  
g e n e r a l l y  in  t h e  h ig h  8 0 rs arid i s  c o n s i d e r e d  a d e q u a t e  f o r  c o n f i d e n c e  in 
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t  ( B u r o s ,  1 9 7 2 ,  p ,  3 6 b ) ,  F o r  t h e  f o u r  
s c a l e s  m e n t i o n e d ,  F i t t s  (1965)  r e p o r t s  r e l i a b i l i t y  d a t a  b a s e d  o n  t e s t -  
r e t e s t  w i th  c o l l e g e  s t u d e n t s  o v e r  a t w o  w e e k  p e r i o d  a s  , 9 2 ,  , 9 1 ,  * 8 H, a n d  
, 8 8 , r e s p e c t i v e l y .  T h e  v a l i d i t y  of  t h i s  i n s t r u m e n t  i s  i n d i c a t e d  b y  i n t e r ­
j u d g e  a g r e e m e n t  i n  t e r m s  of i t e m  s e l e c t i o n ,  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  
g r o u p s ,  c o r r e l a t i o n  w i t h  o t h e r  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s ,  a n d  p e r s o n a l i t y  
c h a n g e  u n d e r  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  w h e r e  i t  m i g h t  be e x p e c t e d .  T h e r e ­
f o r e ,  t h i s  i n s t r u m e n t  s e e m e d  w e l l - s u i t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  T h e  T S C S  i s  
c o n s i d e r e d  to  r a n k  a m o n g  th e  b e t t e r  m e a s u r e s  o f  i t s  t y p e ,  c o m b i n i n g  
g r o u p  d i s c  r i m i n a t i o n  w i t h  s e l f - c o n c e p t  i n f o r m a t i o n  ( B u r o s ,  1 9 7 2 ,  p* 369) ,  
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  do n e  u s i n g  t h i s  s c a l e  a n d  a w e a l t h  o f  d a t a  i s  
a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  i t s  u s e  u n d e r  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s .  S p e c i f i c a l l y ,  
t h e  TS CS h a s  b e e n  u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  g r o u p  c o u n s e l i n g  a n d  i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h e s
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( A jc m a k e r ,  1970 ;  C o r d e l l ,  1 9 7 3 ;  M a y e  & R e e v e s ,  1974 ;  M a c k e e n  & H e r ­
m a n ,  1974; M e y e r ,  1975; B a u e r ,  1 977) ,  T o  t e s t  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s ,  t h e  
f o u r  s c a l e s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  w e r e  e v a l u a t e d  on  a p r e -  p o s t - t e s t  
b a s i s  in t e r m s  o f  t h e  e x p e  r i m e n t a l  an d  t h e  c o n t r o l  g r o u p s .
P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y
D e v e lo p e d  in  1963 b y  E v e r e t t  E ,  S h o s t r u m ,  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  
I n v e n t o r y  (P O I )  w a s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  th e  c o n s t r u c t  s e l f -  a c t u a l i  n a t i o n .  
T h e  i n s t r u m e n t  i s  s u i t a b l e  f o r  g r a d e s  9 - 1 6  and a d u l t s .  T h e  P O I  c o n s i s t s  
of 1 50 p a i r e d  s t a t e m e n t s  f r o m  w h i c h  t h e  s u b j e c t  s e l e c t s  the  s t a t e m e n t  
m o a t  l ike  h e r / h i m a e i f ,  T h e s e  s t a t e m e n t s  r e f l e c t  b o th  v a lu e  a n d  b e h a v i o r  
j u d g e m e n t s  w i th  e a c h  p a i r  c o n t a i n i n g  a  v a l u e  o r  b e h a v i o r  v i e w e d  a s  
i m p o r t a n t  in  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  S c o r e s  on  th e  P O I  
s c a l e s  p r o v i d e  a  p r o f i l e  of  t h e  l e v e l  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n  f o r  t h e  r e ­
s p o n d e n t .
The  P O I  i s  c o m p o s e d  of  t w o  m a j o r  s c a l e s  an d  t e n  s u b - s c a l e s .
I t e m s  on t h e  i n v e n t o r y  a r c  s c o r e d  t w i c e ,  one  f o r  e i t h e r  one  o f  t h e  m a j o r  
s c a l e s ,  T i m e  C o m p e t e n c e  (2 3  i t e m s )  o r  I n n e r  D i r e c t e d  S u p p o r t  (127 
i t e m s ) ,  and  t h e n  a s e c o n d  t i m e  to  d e t e r m i n e  the  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  
th e  s u b - s c a l e s .  The  two m a j o r  s c a l e s  T i m e  C o m p e t e n c e  ( T ^ )  s e r v e s  a s  a  
m e a s u r e  of t h e  e x t e n t  to w h i c h  o n e  i s  o r i e n t e d  to  t h e  p r e s e n t ,  a n d  I n n e r  
D i r e c t e d n e s s  ( I ) ,  s e r v e s  a s  a  m e a s u r e  of the  e x t e n t  to  w h i c h  o n e  i s  
o r i e n t e d  p r i m a r i l y  t o w a r d  s e l f .
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The  P O I  m a n u a l  n o t e s  t h a t  t h e  two m a j o r  s c a l e s  a r e  c l i n i c a l l y  
i n t e r p r e t a b l e  in  r e l a t i v e  t e r m s  a n d  p r e s e n t s  t h e  s c o r e s  f o r  the  T i m e  
C o m p e t e n c e  ( T ^ )  and  I n n e r  D i r e c t e d n e s s  (I) a s  r a t i o s .  H o w e v e r ,  s i n c e  
r a t i o  s c o r e s  a r e  c o m p l e x  in  n a t u r e ,  t h e  m a n u a l  r e c o m m e n d s  t h a t  r a w  o r  
s t a n d a r d  s c o r e s  be vised w h e n  c o r r e l a t i o n a l  o r  o t h e r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  
a r e  i n v o l v e d  ( S h o s t r o m ,  1966) ,
S h o s t r o m  (1964) r e p o r t e d  the  t e e t - r e t e a t  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  of 
t h e  PO I  t o  be  , 91 to , 93 ,
W h i le  r e t e s t  r e l i a b i l i t y  v a r i e s  f o r  d i f f e r e n t  s c a l e  s c o r e s ,  t h e  c o n t e n t  
v a l id i t y  o f  th e  s c a l e s  of t h e  P Q I  i s  g o o d .  T h e  v a r i a b l e s  b e i n g  a s s e s s e d  
by the  i t e m s  a r e  b r o a d l y  d e f i n e d .  The  c o n t e n t  o f  t h e  i t e m s  in  e a c h  s c a l e  
i s  a p p r o p r i a t e l y  qu i te  v a r i e d .
The  m a j o r  p s y c h o m e t r i c  d a t a  r e p o r t e d  in t h e  m a n u a l  a r e  t e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  c o r r e l a t i o n s  a n d  n o r m a t i v e  d a t a .  T h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  
r a n g e  f r o m  a  m o d e r a t e  , 55 to  a  good  . 80 .
In s u m m a r y ,  the  P O I  l a c k s  s o m e  d e s i r a b l e  p r o p e r t i e s  a s  a n  i n v e n ­
t o r y  b e c a u s e  of the  p e r v a s i v e  i t e m  o v e r l a p  in  i t s  s u b s c a l e s .  H o w e v e r ,  
i t s  two m a j o r  s c a l e s ,  t i m e  c o m p e t e n c e  a n d  i n n e r  s u p p o r t ,  a r e  f r e e  of 
t h i s  p r o b l e m  if  u s e d  by t h e m s e l v e s .  A n u m b e r  of s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  
th e  i n n e r  s u p p o r t  s c a l e  m e a s u r e s  f e e l i n g s ,  v a l u e s ,  an d  a t t i t u d e s  a p p r o ­
p r i a t e  to  M a l l o w ’s c o n c e p t  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  b u t  t h a t  p e r s o n s  s c o r i n g  
h i g h  on  t h e s e  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  u t i l i z i n g  a l l  o f
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t h e i r  c a p a b i l i t i e s  jn  a  way c o n s i s t e n t  w i th  c o m p l e t e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  
( B l u x o m ,  in B u r o a ,  p .  £91)*
S in c e  t h e r e  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  few a t t e m p t s  to  m e a s u r e  c o m p o n e n t s  
o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  the  P O I  m a y  be  w e l c o m e d  a.i a n  e f f o r t  to  f i l l  a  
l a r g e  a n d  r e g r e t t a b l e  void (C o a n ,  in B u r o s ,  p .  £93)*
N u m e r o u s  s t u d i e s  have  b e e n  c o n d u c t e d  u s i n g  the  PO I  to e v a l u a t e  
the  e f f e c t i v e n e s s  o f  v a r y i n g  t y p e s  of g r o u p  c o u n s e l i n g  [ P e t e r s o n ,  1966; 
G ib b ,  1966; J o h n s o n ,  1967; K l a v e t t e r  a n d  M o g a r ,  1967; F o x ,  K n a p p  
& M ic h a e l*  1968; L e w i s ,  1963;  I l a r d l  & M a y ,  1968; G r o c n e v c l d *  1969; 
B r a u n ,  1969; M c C l a i n ,  1970; K n a p p  a n d  C o m r e y ,  1973; H a r p e r  a n d  
H a w k i n s ,  1977; S h e r i d a n  and  M e l h u s ,  1977)*
A f t e r  c o m p a r i n g  the  v a l u e  of b o th  m a j o r  s c a l e s  i n d e p e n d e n t l y  and  
j o i n t l y  i n  r a w  a n d  s t a n d a r d  s c o r e  f o r m s ,  D a m n  (1969) c o n c l u d e d  t h a t  the  
b e a t  o v e r a l l  s c o r e  f o r  d e t e r m i n i n g  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  w a s  t h e  r a w  s c o r e  
of  t h e  I n n e r  D i r e c t e d n e s a  [1) s c a l e  a l o n e  o r  in c o m b i n a t i o n  w i th  the  T i m e  
C o m p e t e n c e  (T q ) s c a l e .
In  o t h e r  s t u d i e s *  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  r e p o r t e d  m u c h  the  s a m e  r e ­
s u l t s .  C o l l e g e  s t u d e n t s  did no t  p r o d u c e  p r o f i l e s  l i k e  t h o s e  of s e l f ­
a c t u a l i z e d  p e r s o n s  when i n s t r u c t e d  to  " f a k e  good .  M The  a u t h o r s  s u g g e s t  
t h a t  t h e i r  r e s u l t s  s u p p o r t  c o n f i d e n c e  in  u s i n g  t h e  P O I  w i th  c o l l e g e  s t u d e n t s  
{ B r a u n  an d  L a F a r o ,  19&9); F o u l d s  an d  W a r e h i m e *  1971) .
The P O I  h a s  b e e n  w id e ly  a p p l i e d  in s t u d i e s  e x a m i n i n g  th e  c h a n g e s
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in  l e v e l s  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n  as  the  r e s u l t  of p a r t i c i p a t i o n  in  p e r s o n a l  
g r o w t h  g roups*  M any  s t u d i e s  have  in v o lv e d  s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g  o r  
e n c o u n t e r  g r o u p  t e c h n i q u e s  a s  the t r e a t m e n t  m o d e  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t s  
a s  s u b j e c t s  ( B e b o u t  a n d  G o r d o n ,  1972; B c i lan U ,  1971; F o u l d s ,  1970),
In a  r e v i e w  o f  a  n u m b e r  of t h e s e  s t u d i e s ,  Knapp (1971)  c o n c l u d e d  t h a t  
a f t e r  g r o u p  t r a i n i n g ,  l a r g e l y  e n c o u n t e r  and s e n s i t i v i t y  t r e a t m e n t  m o d e s ,  
t h e r e  i s  a c o n s i s t e n t  i n c r e a s e  in the  l e v e l  of s e l f - a c t u a l i z a t i o n  as  
m e a s u r e d  by t h e  PQ1.
B e c a u s e  b o t h  the  P O I  an d  the H P S  a r e  b a s e d  u p o n  M a s l o w ' e  c o n c e p t  
o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  the  POJ h as  b e e n  f r e q u e n t ly  e m p l o y e d  a s  a  m e a s u r e  
o f  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s  f o r  th is  s t r u c t u r e d  g r o w t h  g ro u p  p r o c e s s ,  
S t u d i e s  r e v i e w e d  in the  p r e v i o u s  c h a p t e r  of t h i s  r e p o r t  i n d i c a t e  th a t  
s u b j e c t s  in  H P S  g r o u p s  show s i g n i f i c a n t  pos i t iv e  g a i n  on m a n y  s c a l e s  
o f  t h e  P O I  a f t e r  t r e a t m e n t .  I t  i s  a l s o  no tab le  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  of 
t h e s e  s tu d i e s  h a v e  been  c o n d u c te d  w i th  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  
( F e d e l l  and B u s k y ,  1974; M a r i n a c c i o ,  1976; M i t c h e l l ,  R e id  a n d  S a u n d e r s ,  
1 9 7 3 ;  T u i l o c h t I 97b).
B e c a u s e  t h e  P O I  w a s  d e v e lo p e d  to  m e a s u r e  l e v e l s  of s e l f - a c t u a l i z a ­
t i o n ,  an d  the  u l t i m a t e  goa l  o f  the H P S  i s  to i n c r e a s e  the  l e v e l  o f  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n ,  t h e  PO I  w a s  c o n s i d e r e d  an a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t  f o r  u se  
i n  t h i s  r e s e a r c h .  S tu d ie s  h a v e  i n d i c a t e d  tha t  the  P O I  i s  a r e l i a b l e  
i n s t r u m e n t  a n d  f a i r l y  r e s i s t a n t  to f a k in g  w hen  u s e d  w i th  c o l l e g e  s t u d e n t s .
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C o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  s u f f i c i e n t  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  a n d  t h e  
P O I  h a s  d e m o n s t r a t e d  a n  a b i l i ty  to  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  n o t m a l ,  no t i -  
s c l f - a c t u a l i z e d  an d  s e l f - a c t u a l i z e d  p o p u l a t i o n s .  The  P O I  h a s  b e e n  u s e d  
e x t e n s i v e l y  w i th  c o l l e g e  s t .udenta  t o  d e t e r m i n e  the  e f f e c t i v e n e s s  o f  p e r ­
s o n a l  g r o w t h  g r o u p  e x p e r i e n c e s .  The  use  of t h e  P O I  in  t h i s  r e s e a r c h  
a l l o w e d  th e  i n v e s t i g a t o r  to  d r a w  c o m p a r i s o n s  with p r e v i o u s  r e s e a r c h  on 
th e  e f f e c t i v e n e s s  of t h e  H PS ,
A g a i n ,  w h i le  m a n y  s t u d i e s  i n v o lv e  the  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  of t h e  P O I  
s c a l e s ,  t h e  PO I  m a n u a l  s u g g e s t s  t h a t  a f a s t  e s t i m a t e  of a  r e s p o n d e n t ' s  
l e v e l  o f  s e l f - a c t u a L i z a t i o n  m a y  b e  d e r i v e d  by  lo o k in g  a t  t h e  s c o r e s  of 
t h e  tw o  m a j o r  s c a l e s ;  T i m e  C o m p e t e n c e  ( T ^ )  a n d I n n e r  D i r e c t e d n e s s  ( I ) .  
A d j e c t i v e  C h ec k _ L iB t
D e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  5 0 ' s  b y  H a r r i s o n  C .  Gough  an d  A l f r e d  R, 
H e i l b r u n ,  J r . ,  t h e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  <1965} i s  a n  i n s t r u m e n t  w h i c h  
i n v o l v e s  a  m i n i m u m  o f  i n s t r u c t i o n ,  m a y  be c o m p l e t e d  in  1 0  to  2 0  m i n ­
u te  s ,  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  to  c o m p r e h e n d ,  and  p r o d u c e s  l i m i t e d  r e s i s t a n c e .  
T h e  A C L  p r o v i d e s  f o r  a  wide  r a n g e  of b e h a v i o r  an d  is  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  
a s  a f l e x i b l e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t .  T h i s  f l e x i b i l i t y  a l l o w s  the  i n s t r u m e n t  
to  be u s e d  not o n l y  i n  a  s e l f - d e s c r i p t i v e  m a n n e r  bu t  a s  a s e l f  v s ,  i d e a l -  
s e l f  s t u d y .  T h i s  i s  a  c o m p a r i s o n  o f  a s u b j e c t ' s  o r d i n a r y  s e l f - r e p o r t  
p r o t o c o l  w i th  o t h e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  by h e r / h i m s e l f ,
" F o r  e x a m p l e ,  a  s u b j e c t  m a y  b e  a s k e d  f i r s t  to  d e s c r i h e  h i m s e l f  on  
t h e  A C L  i n  the u s u a l  w a y  and t h e n  to  t a k e  t h e  l i s t  a s e c o n d  t i m e  d e s c r i b i n g
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h i s  i d e a l  s e l f ,  the  p e r s o n  he w ou ld  " i d e a l l y  l ik e  to be .  "  {Gough, 
H e i l b r u n ,  1971, p. 18),
T h e  A C L  c o n s i s t s  of 300 a d j e c t i v e s  c o m m o n l y  u s e d  to d e s c r i b e  
a t t r i b u t e s  o f  a p e r s o n  an d  it p r o v i d e s  a  m e th o d  of r e c o r d i n g  and  t a b u ­
l a t i n g  t h e s e  a t t r i b u t e s  (Gough Sr H e i l b r u n ,  I 9 7 t ) ,  The  i n s t r u m e n t  c a n  
be  s c o r e d  f o r  24 v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  15 n e e d s  d e r i v e d  f r o m  M u r r a y ' s  
N e e d - P r e s s  S y s t e m  ( M u r r a y ,  1938),  C h a r a c t e r i s t i c s  o r  t r a i t s  a r e  not 
a s s i g n e d  v a l u e s ,  bu t  a r e  u s e d  s o l e l y  in a d e s c r i p t i v e  s e n s e ,  T h i s  
m a k e s  t h e  i n s t r u m e n t  a p p r o p r i a t e  to  th ia  s tu d y  and th e  f o l l o w i n g  s c a l e s  
a r e  c o n s i d e r e d  to b e  i m p o r t a n t  in t h i s  r e s e a r c h .  The  d e s c r i p t i o n s  a r e  
t h o s e  of  t h e  t e s t  a u t h o r s  (Gough H e i l b r u n ,  pp.  8 -11),
S e l f - C o n f i d e n c e  - ( S - C f d )
T h e  h i g h - s c o T e r  i s  (v iewed  a s )  a s s e r t i v e ,  a f f i l i a t i v e ,  o u tg o in g ,  
p e r s i s t e n t ,  a n  a c t i o n i s t  . . . .  H e  m a k e s  a  d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  on 
o t h e r s ,  w h o  (v iew) h i m  a s  f o r c e f u l ,  s e l f - c o n f i d e n t ,  d e t e r m i n e d ,  
a m b i t i o u s ,  and  o p p o r t u n i s t i c .  T h e  l o w - s c o r i n g  p e r s o n  i s  ( s e e n  a s )  
a  m u c h  l e s s  e f f e c t i v e  p e r s o n  in the  e v e r y d a y  s e n s e  of t h e  w o r d - - h e  
( i s  v i e w e d  a s  h a v in g )  d i f f i c u l t y  in m o b i l i s i n g  h i m s e l f  and  t a k i n g  a c t i o n  
(Gough & H e i l b r u n ,  1965, p, 8 ),
P e r s o n a l  A d j u s t m e n t  - ( P e r  Adj)
T h e  h igh  s c o r e r  i s  s e e n  a s  having* a p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  l i fe  
m o r e  t h a n  a n  a b s e n c e  of  p r o b l e m s  and  w o r r i e s .  The a t t i t u d i n a l  s e t  is  
(v ie w e d  a s )  one  o f  o p t i m i s m ,  c h e e r f u l n e s s ,  i n t e r e s t  in  o t h e r s ,  and a
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r e a d i n e s s  to  a d a p t ..................... T h e  s u b j e c t  lo w  on the p e r s o n a l  a d j u s t m e n t
s c a l e  ( i s  s e e n  a s  b e i n g )  a t  o d d s  w i th  o t h e r  peop le  and a s  m o o d y  and d i s ­
s a t i s f i e d ,  " (G ough  & H e i l b r u n ,  1 9 6 5 ,  p.  9),
A u t o n o m y  - ( A u t )
T h e  a u t o n o m o u s  p e r s o n  i s  p e r c e i v e d  a s  ac t ing :  I n d e p e n d en t ly  of
o t h e r s  o r  of s o c i a l  v a l u e s  a n d  e x p e c t a t i o n s *  , The h i g h - s c o r e r ..........
i s  ( v i e w e d  a s )  i n d e p e n d e n t  a n d  a u t o n o m o u s ,  but a l s o  a s s e r t i v e  and  sel f* 
w i l l e d , * . . . T h e  lo w  s c o r e r  j s  ( s e e n  a s  b e i n g )  of a m o d e  r a t e  and even
s u b d u e d  d i s p o s i t i o n  (Gough ft? H e i l b r u n ,  1 9 6 5 ,  p. 1 0 ),
I n t r a c e p t i o n  - ( ln t )
D e f i n e d  a s  e n g a g i n g  in  a t t e m p t s  to  u n d e r s t a n d  o n e ' s  own b e h a v i o r  
o r  t h e  b e h a v i o r  o f  o t h e r s ;
H i g h -  s c o r e r s  t e n d  to c h e c k  s u c h  a d j e c t i v e s  a s  a l e r t ,  c u r i o u s ,  f o r e ­
s i g h t e d ,  i n s i g h t f u l ,  m a t u r e ,  r e a s o n a b l e ,  r e f l e c t i v e ,  s e n s i t i v e .  T h e y  
d o  no t  c h e c k  a d j e c t i v e s  s u c h  a s  f a u l t f i n d in g ,  i n d i f f e r e n t ,  o p i n i o n a t e d ,  
s e l f - c e n t e r e d  o r  s h a l l o w .
T h e  h i g h  s c o r e r  on I n t r a c e p t i o n  i s  r e f l e c t i v e  and s e r i o u s ,  he i s  
a l s o  c a p a b l e ,  c o n s c i e n t i o u s ,  and  k n o w l e d g e a b l e .  H i s  i n t e l l e c t u a l  
t a l e n t s  a r e  e x c e l l e n t  a n d  he d e r i v e s  p l e a s u r e  f r o m  t h e i r  e x e r c i s e *
T h e  low s c o r e r  m a y  a l s o  h ave  t a l e n t  bu t  he tends  t o w a r d  p r o f l i g a c y  
a n d  i n l e m p e  r a t e n e  s s  i n  i t s  u s e , , * , an d  qu ick ly  b e c o m e  a b o r e d  o r  
i m p a t i e n t  w i t h  a n y  s i t u a t i o n  w h e r e  d i r e c t  action  i s  no t  p o s s ib le  
(G o u g h  & H e i l b r u n ,  p .  10) .
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P r o c e d u r e s  an d  T r e a t m e n t  
The 63 ThJCC s t u d e n t s  e n r o l l e d  in G e n e r a l  100  - O r i e n t a t i o n  -  H u m a n  
P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS) w e r e  d e s i g n a t e d  a s  the  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  T h e  
c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  of 75 s t u d e n t s  in r e g u l a r  G e n e r a l  100  - O r i ­
e n t a t i o n ,  G r a d e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  G e n e r a l  1 0 0  - H P S  w e r e  
d e t e r m i n e d  b y  a t t e n d a n c e  an d  c o m p l e t i o n  of a s s i g n e d  t a s k s  in t h e  H u m an  
P o t e n t i a l  S e m i n a r  B a s i c  G u id e  H a n d b o o k  ( M c l l o l l a n d ,  1976).  T h e  point 
w a s  s t r e s s e d  t o  a l l  p a r t i c i p a n t s  t h a t  g r a d e s  w e r e  no t  c o n t in g e n t  upon  a 
s t u d e n t s  p e r f o r m a n c e  on  t h e  i n s t r u m e n t s .  P a r t i c i p a t i o n ,  not p e r f o r m ­
a n c e  w a s  a  k e y  r e q u i r e m e n t ,  G r a d e s  f o r  the  s t u d e n t s  t ak in g  G e n e r a l  100 - 
O r i e n t a t i o n  w o r e  d e t e r m i n e d  by  c o m p l e t i o n  of r e g u l a r  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  
w i t h  e x t r a  c r e d i t  a w a r d e d  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  Both g r o u p s  w e r e  to ld  
t h a t  they  w e r e  p a r t  of a n  e x p e r i m e n t  i n c l u d i n g  a n  e x p la n a t io n  o f  t h i s  
r e s e a r c h  a n d  t h e  p r o c e d u r e s .  ( A p p e n d ix  A and £3),
The t h r e e  p r e - t e s t  m e a s u r e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  to bo th  the  e x p e r i ­
m e n t a l  and c o n t r o l  g r o u p s  a t  t h e  b e g i n n i n g  of t h e  q u a r t e r .  T h i s  invo lved  
i n - c l a s s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  T S C S ,  t h e  P O I ,  a n d  the  A C L ,  d u r i n g  a 
o n e  h o u r  l i m e  b l o c k .  T h e  s t a n d a r d  a d m i n i s t r a t i v e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  
g i v e n  for t h e  T S C S ,  t h e  P O I ,  an d  t h e  A C L .  D u r i n g  the 1 0 - w e e k  i n t e r ­
v e n t i o n  p e r i o d ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  e x p o s e d  two h o u r s  p e r  week 
to  the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r ,  a  p o s i t i v e  a p p r o a c h  to s e l f - d e v e l o p m e n t ,  
u t i l i z i n g  the  L a e i c  G u id e  H a n d b o o k  { M c H o l la n d ,  1976),
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T h e  p r i m a r y  p h a s e s  o f  t h e  b a s i c  H P S  a r e  s u g g e s t e d  f r o m  th e  H a s t e  
L e a d e r ’ s M a n u a l  ( M c l l o l l a n d ,  1 9 75)  an d  o u t l i n e d  by  s e s s i o n s :
1. P e r s o n a l  u n f o l d m e  ut
E a c h  p a r t i c i p a n t  i s  r e q u e s t e d  t o  s h a r e  e x p e r i e n c e s  a n d  p e o p le  w h o  
h a v e  h a d  a n  i m p a c t  on  h i s  o r  h e r  l i f e  so  t h a t  o t h e r s  m a y  b e g i n  t o  know  
the  t h i n g s  e a c h  i n d i v i d u a l  v a l u e s .  A f t e r  e a c h  p a r t i c i p a n t  h a s  c o m p l e t e d  
an  u n f o l d m e  n t ,  t h e  g r o u p  m e m b e r s  r e s p o n d  to  w h a t  e a c h  p e r s o n  h a s  
s h a r e d ,
Z. A c t i o n  g o a l  s e t t i n g
T h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  U P S ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  i s  e n c o u r a g e d  t o  
d e v e l o p  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  s e l f - m o t i v a t i o n  t h r o u g h  s e t t i n g  s h o r t - t e r m  
g o a l s  b a s e d  u p o n  i n d i v i d u a l  s t r e n g t h s ,  v a l u e s ,  a n d  m o t i v a t o r  s .  Tiiriir- 
i s  s e t  a s i d e  e a c h  w e e k  to  d e f i n e  a  g o a l  f o r  t h e  c o m i n g  w e e k  a s  w e l l  a s  
to  r e v i e w  th e  o u t c o m e  o f  t h e  g o a l  S e t  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  w e e k *  T h e  
L e a d e r  an d  g r o u p  m e m b e r s  a i d  e a c h  p a r t i c i p a n t  in  s e t t i n g  g o a l s  t h a t  a r e  
c o n c e i v a b l e ,  d e s i r a b l e ,  b e l i e v a b l e ,  m e a s u r e a b l e  a n d  p r e s e n t e d  w i t h o u t  
a l t e r n a t i v e s .  E a c h  p a r t i c i p a n t  m a i n t a i n s  a n  A c t i o n  G o a l  Log  d u r i n g  th e  
c o u r s e  of t h e  s e m i n a r  a n d  a  w e e k l y  s c h e d u l e ,
3,  P e a k  e x p e r i e n c e  r e c a l l
P a r t i c i p a n t s  a r e  a s k e d  t o  r e m e m b e r  a n d  s h a r e  h i g h l y  p o s i t i v e  e x p e ­
r i e n c e s  f r o m  t h e i r  p a s t s .  E a c h  i s  e n c o u r a g e d  t o  e x a m i n e  p e a k  e x p e r i e n c e s  
f o r  c l u e s  to  p e r s o n a l  v a l u e s  a n d  s t r e n g t h s .  P a r t i c i p a n t s  a r e  u r g e d  to
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p l a n  f o r  n e w  p e a k  e x p e r i e n c e  b i n  t h e  w e e k l y  g o a l  s e t t i n g  ac t iv i ty*
4 - 5 *  A c k n o w l e d g m e n t  and a n a l y s i s  of s a t i s f a c t i o n s , s u c c c j s e e ,  and  
a c h i e v e m e n t  a
D u r i n g  t h i s  p h a s e  of t h e  H P S *  p a r t i c i p a n t s  i d e n t i f y  the  w a y s  in  which  
e a c h  e x p e r i e n c e s  s u c c e s s ,  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  a c h i e v e m e n t  a s  w e l l  a s  
g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  m o t i v a t i o n a l  p a t t e r n s .  P a r t i c i p a n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h i s  i n f o r m a t i o n  in  f o r m u l a t i n g  w e e k l y  s h o r t - t e r m  goa ls ,  
6 - 7 ,  C l a r i f i c a t i o n  o f  p e r s o n a ?  v a l u e s
P a r t i c i p a n t s  r e s p o n d  to  a  s e r i e s  of q u e s t i o n s  w h i c h  a r e  t h e n  s h a r e d  
w i t h  t h e  g r o u p  in  a n  e f f o r t  t o  a i d  e a c h  m e m b e r  in  d e t e r m i n i n g  p e r s o n a l  
v a l u e s  a n d  t h e i r  p r i o r i t y ,  A v a l u e s  a u c t i o n  i s  c o n d u c t e d  a t  the  beg inn ing  
o f  t h i s  p h a s e  t o  h e l p  p a r t i c i p a n t s  l e a r n  how  t h e y  r e s p o n d  to v a l u e s  in an 
e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  s i t u a t i o n .  T h e  a u c t i o n  a l s o  p r o v i d e s  f e e d h a c k  on 
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  p a r t i c i p a n t  i s  l i v i n g  h e r / h i s  v a l u e s .  E a c h  g ro u p  
m e m b e r  i s  e n c o u r a g e d  t o  a p p l y  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h i s  p h a s e  of HPS to 
t h e  w e e k l y  g o a l  s e t t i n g  a c t i v i t y ,
8 , P e r g o n a l  s t r e n g t h s
T h e  s t r e n g t h s  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t ,  a s  v i e w e d  by  h e r / h i m  s e l f  and  by 
t h e  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s  a r e  s h a r e d  and  r e i n f o r c e d  d u r i n g  t h i s  p o r t i o n  
o f  t h e  H P S .  P a r t i c i p a n t s  a r e  u r g e d  t o  u s e  t h i s  i n f o r m a t i o n  in  s e t t i n g  
w e e k l y  g o a l s ,
9 ,  D o n g - r a n g e  g o a l  s e t t in g
D u r i n g  t h i s  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  H P S ,  p a r t i c i p a n t s  a r e  a 3 ke d  to  c o m m i t
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t h e m s e l v e s  to o n e  o r  m o r e  l o n g - r a n g e  g o a l s  which  a r e  b a s e d  upon  w h a t  
t h e y  h a v e  l e a r n e d  a b o u t  t h e i r  s t r e n g t h s , v a l u e s ,  a n d  m o t i v a t i o n a l  p a t t e r n s  
d u r i n g  the c o u r s e  o f  the  H P S  e x p e r i e n c e ,  A t t e n t i o n  i s  g iven  to  l i f e  s t y l e  
p la n n in g  dur ing  t h i s  p h a s e .
At the end of the  q u a r t e r  p o s t - t e s l a  w e r e  g iv e n  t o  the  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  and the con t ro l ,  g r o u p  to  i n c l u d e  a d d i t i o n u '  a d m i n i s t r a t i o n  of t h e  
A C L  w i th  i n s t r u c t i o n s  to  t h e  p a r t i c i p a n t s  to  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  a s  t h e y  
w o u ld  t ike to be .  S c o r e s  w e r e  t h e n  a v a i l a b l e  on a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  th e  
fo l lo w in g  f o r m a t :
P r e - T e s t  S c o r e s  F o s t - T e s t  S c o r e s
TSCS TSCS
P O I  PO I
A C L  A C L
A C L  {Ab 1 W o u ld  
L i k e  To  Be)
The  p r o f i l e d  s c a l e  s c o r e s  of the  TSCS w e r e  h a n d - t a l l i e d  a n d  d o u b l e ­
c h e c k e d  by a r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  T h e  p r o f i l e d  P O I  s c a l e s  w e r e  s c o r e d  
u t i l i z i n g  the  a n s w e r  s h e e t  o v e r l a y s  p r o v i d e d  by the  t e s t  d e v e l o p e r s .  T h e  
A C L  a n s w e r  s h e e t s  w e r e  c o m p u t e r  s c o r e d  a t  the  C o l l e g e  of W i l l i a m  and  
M a r y .  The p r o f i l e d  s c a l e s  w e r e  th e n  d r a w n  f r o m  t h e  A C L -  T A P - S C O R E  
p r i n t o u t .  F o r  e a c h  h y p o t h e s i s  t h e  a p p r o p r i a t e  d a t a  w e r e  k e y  p u n c h e d  on 
I n te rn a t io n a l .  B u s i n e s s  M a c h i n e s  (IBM) c a r d s  and  p r o c e s s e d  b y  th e  C o l l e g e
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of W i l l i a m  an d  M a r y  C o m p u t e r  C e n t e r ,
S t a t i s t i c a l  M e t h o d s
T h e  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  u t i l i z e d  in t h e  t r e a t m e n t  of t h e  d a t a  w e r e  
s e l e c t e d  to :
1,  D e t e r m i n e  if  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  an d  th e  c o n t r o l  g r o u p  a f t e r  i n t e r v e n t i o n  w h i c h  w e r e  
i n d i c a t i v e  o f  i n c r e a s e d  s e l f - c o n c e p t  and  s e I f - a c t u a l i z a t i o n  i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p  a s  d e t e r m i n e d  b y  f o u r  s e l e c t e d  s c a l e s  o f  t h e  T S C S ,
2 ,  D e t e r m i n e  i f  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p  a n d  th e  c o n t r o l  g r o u p  a f t e r  i n t e r v e n t i o n  w h i c h  w e r e  i n d i c a t i v e  
o f  i n c r e a s e d  s e l f - C o n c e p t  an d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P O I .
3,  D e t e r m i n e  if  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  th e  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p  a n d  th e  c o n t r o l  g r o u p  a f t e r  i n t e r v e n t i o n  i n d i c a t i v e  o f  i n ­
c r e a s e d  s e l f - c o n c e p t  a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o f  th e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p
a s  m e a s u r e d  b y  s e l e c t  s c a l e s  o f  th e  A C L *
O n e - w a y  c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  w a s  u s e d  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s e s  e m p l o y i n g  th e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
(SPSS) s t a t i s t i c a l  p r o g r a m  f o r  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  ( N i e t H u l l ,  J e n k i n s ,  
S t e i n b r e n n e r ,  Tlent,  1975) .  T h e  tw o  c o n t r o l  v a r i a b l e s  u s e d  a s  c o v a r i a t e s  
i n  a l l  a n a l y s i s  of  c o v a r i a n c e  w e r e  a g e  a n d  a p p r o p r i a t e  p r e - t e s t  s c o r e s .
T h e  a g e  of e a c h  s i i b j e c t  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  r e c o r d e d
6K
o n  th e  A d a i r - C o l l i n s  A n s w e r  S h e e t .  T h e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  a t  th e  
,G 5  c o n f i d e n c e  l e v e l .
C h a p t e r  4 
R e s u l t s
T h e  e x p e r i m e n t a l  s e c t i o n  of the  p r e s e n t  s tu d y  w a s  c o n c e r n e d  p r i ­
m a r i l y  w i t h  an  a s s c  a a m e n t  of the e f f e c t s  of  th e  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  
on the  s e l f - c o n c e p t  a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  of c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
T h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a le j  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  
a n d  t h e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a s  p r e -  a n d  p o s t - t e s t s  
on e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  a t  T h o m a s  N e l s o n  C o m m u n i t y  
C o l l e g e .
S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  a d d r e s s e d  th e  fo lLowing  m d j o r  q u e s t i o n s :
1. I s  t h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  s e l f - c o n c e p t  a n d  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  s c o r e s  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i n g  g r o u p s  w h i c h  a r e  a t t r i b u ­
t a b l e  t o  t h e  H P S  g r o u p  e x p e r i e n c e  a s  m e a s u r e d  by t h e  T o t a l  S c o r e ,  
I d e n t i t y ,  S e l f - S a t i s f a c t i o n ,  and  B e h a v i o r  S caL es  of  t h e  T S C S ?
2 . 1b t h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  s e l f - c o n c e p t  an d  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  s c o r e s  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i n g  g r o u p s  w h i c h  a r e  a t t r i b u ­
t a b l e  t o  t h e  H P S  g r o u p  e x p e r i e n c e  a s  m e a s u r e d  by t h e  P O I  m a j o r  
s c a l e s  o f  I n n e r - D i  r e c t e d n e  a a {1} and  T i m e  C o m p e t e n c e  {TJ?
3. I s  t h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  a n d  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  s c o r e s  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i n g  g r o u p s  w h i c h  a r e  a t t r i b u t a b l e  
to  t h e  H P S  g r o u p  e x p e r i e n c e  a s  m e a s u r e d  by  th e  S e l f - C o n f i d e n c e ,  P e r ­
s o n a l  A d j u s t m e n t ,  I n t r a c e p t i o n ,  A u t o n o m y  an d  C h a n g e  S c a l e s  o f  t h e  A C L ?
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P r e -  and  p o s t - t e s t  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  on  th e  63 e x p e r i m e n t a l  
s u b j e c t s  an d  t h e  75 c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s .  E a s e  in  c a l c u l a t i o n ,  l e s s ­
en ing  of the  h e t e r o g e n e i t y  e f f e c t  of p o p u l a t i o n s ,  a n d  l e s s e n i n g  o f  the  
p r o b a b i l i t y  o f  c o m m i t t i n g  a  ty p e  II e r r o r  f o r  a  g i v e n  t o t a l  n u m b e r  o f  o b ­
s e r v a t i o n s  f o r m e d  th e  b a s i s  f o r  r a n d o m l y  e l i m i n a t i n g  12 s u b j e c t s  f r o m  
the c o n t r o l  g r o u p .  T h e  r e s u l t  w a s  a  f in a l  N = 126  w i th  63 s u b j e c t s  in 
both t h e  e x p e r i m e n t a l  an d  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  E e c a u s c  a n o n r a n d o m i z e d  
c o n t r o l  g r o u p  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d ,  a n d  s i n c e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w e r e  
so u g h t  a c r o s s  g r o u p s ,  a  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  of  c o v a r i a n c e  w a s  u s e d  
to s t a t i s t i c a l l y  c o m p e n s a t e  f o r  n o n e q u i v a l e n c e  on t h e  p r e - t e s t  s c o r e s  
b e t w e e n  the  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s ,  K e r l i n g e r  d e f i n e s  
a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  a s ;
A f o r m  of a n a l y s i s  of v a r i a n c e  t h a t  t e s t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s  of f i n a l  e x p e r i m e n t a l  d a t a  b y  t a k i n g  
i n to  a c c o u n t  the  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  
o n e  o r  m o r e  c o v a r i a t e s ,  a n d  b y  a d j u s t i n g  i n i t i a l  m e a n  d i f f e r e n c e s  
in  the  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  (p, 370) ,
The s t a t i s t i c a l  o u t c o m e  of t h i s  s tu d y  i s  p r e s e n t e d  b y  h y p o t h e s e s .
H y p o t h e s i s  1
T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  s t u d e n t s  in  t h e  H u m a n  P o t e n t i a l  
S e m i n a r  (HPS) w i l l  s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  p a r t i c i ­
p a n t s  in  a  n o n - t r e a t m e n t  g r o u p  on th e  T o t a l  S c o r e ,  I d e n t i t y ,  S e l f -  
S a t i s f a c t i o n ,  an d  B e h a v i o r  s c a l e s  o f  t h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e ,
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P o s t - t e a t  d a t a  f r o m  e a c h  of t h e  f o u r  s c a l e s  w e r e  a n a l y z e d  t h r o u g h  
c o v a r i a n c e  w h i c h  a d j u s t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  th e  e x p e r i m e n t a l  
a n d  c o n t r o l  g r o u p s  in t e r m s  of age  an d  r e l e v a n t  p r e - t e s t  s c a l e  s c o r e s .  
The  a n a l y s e s  p r o d u c e d  t h e  fo l lo w in g  F  r a t i o s :
T o ta l  S c o r e  86 ,  942
I d e n t i t y  20 .  542
S e l f - S a t i s f a c t i o n  6 3 , 0 0 9  
B e h a v i o r  2 1 , 2 4 4
T h e s e  fo u r  F  v a l u e s  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  of c o n f i d e n c e .  
P r e s e n t e d  in T a b l e s  1, 2 ,  3, a n d  4 a r e  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a ­
t i o n s  of  the v a r i a b l e s  in  t e r m s  of e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  
P r e s e n t e d  in  T a b l e s  5, 6 ,  7, and  8 a r e  the  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  on 
e a c h  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  H y p o t h e s i s  i .  T h e  T S C S  r a w  s c o r e s  a r e  
p r e s e n t e d  in A p p e n d i x  C ,  D, E ,  a n d  F ,
The h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u ld  be  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in the  
e x p e r i m e n t a l  H P S  g r o u p  an d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  in t e r m s  of s e l f - c o n c e p t  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  T o t a l  S c o r e ,  I d e n t i t y ,  S e l f - S a t i s f a c t i o n ,  a n d  B e ­
h a v i o r  S c a l e s  of the  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e s  w a s  a c c e p t e d .  At 
the  . 0 5  l e v e l  of c o n f i d e n c e ,  t h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  the  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s .
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Table  1
H y p o t h e s i s  1 - T o t a l  S c o r e  S u m m a r y
D a t a
C o n t r o l  C r o u p  
(N = 63)
T o t a l  S c o r e
P r e t e  s t P o s t t c  s t
M e a n 327 ,  2 6 9 8 3 3 4 . 7 6 1 9
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 3 4 , 8 0 1 4 3 4 , 6 7 2 9
E x p e r i m e n t a l  G r o u p
(N = 63)
M e a n 3 0 6 , 1 5 8 7 3 3 9 , 0 4 7 6
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 2 1 , 5 9 2 4 2 4 . 3 3 8 0
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T a b le  2
H y p o t h e s i s  1,  I d e n t i t y  S c o r e  S u m m a r y
D ata
C o n t r o l  G r o u p  
(N = 63)
I d e n t i t y  S c o r e
P r e t e s t Posstte  s t
M e a n 1 2 0 . 4 9 2 1 1 2 2 . 6 8 2 5
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 1 2 . 8 7 7 7 1 2 .  3404
E x p e r i m e n t a l  G r o u p
fN = 65)
M e a n
S t a n d a r d  D e v i a t i o n
1 1 1 . 7 6 1 9  1 2 5 . 0 1 5 9
1 0 , 2 7 6 4  9 . 4 0 9 1
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T a b l e  3
H y p o t h e s i s  1, S e l f - S a t i s f a c t i o n  S c o r e  S u m m a r y
D a t a
C o n t r o l  G r o u p  
{N = 63)
S e l f - S a t i s f a c t i o n  S c o r e
P r e l e  s t P o s t t e  s t
M e a n 10 0 . 5556 1 0 3 , 6 3 4 9
S t a n d a r d  D e v ia t i o n 1 5. 3326 16,  5298
E x p e r i m e n t a l  G r o u p
(N = 63)
M e a n 95. 6349 105.  5714
S t a n d a r d  D e v ia t i o n 1 0 . 6 7 9 0 1 1 . 3 3 6 1
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T a b l e  4
H y p o t h e s i s  1, B e h a v i o r  S c o r e  S u m m a r y
D a ta
C o n t r o l  G r o u p  
(N = 63)
B e h a v i o r  S c o r e
P r e l e  a t P o a t t c  s t
M e a n 1 07. 1270 1 08.  0 7 9 4
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 1 2 . 4 0 3 8 1 2 . 2 7 9 4
E x p e r i m e n t a l  G r o u p
(N = 63)
M e a n 9 8 .9 8 4 1 1 0 9 .  5165
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 10. 6 9 8 4 1 4 . 9 8 8 9
T a b le  5
H y p o t h e s i s  1 - T o t a l  S c o r e  f A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  
o f  C o n t r o l  and  E x p e r i m e n t a l  C r o u p  
S c o r e s  011 the  T o t a l  S c o r e  S c a l e  of  
t h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e
S o u r c e  of S u m  of D e g r e e s  o f M ean F
V a r i a t i o n S q u a r e  s F r e e d o m S q u a r e
( E x p l a i n e d )  B e t w e e n  8 8 3 2 1 . 0 6 3  5 17664*211  86. 942
( B e tw e e n )  W i th in  2 4 3 8 0 , 5 6 2  120 203. 1 71
T o t a l  1 12701,  625 125
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T a b l e  6
H y p o t h e s i s  1, I d e n t i t y  S c o r e ,  A n a l y s i s  of 
C o v a r i a n c e  of  C o n t r o l  and  E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  S c o r e s  on the  Id e n t i ty  S c o r e  S c a le  
of the  T e n n e s s e e  S c l f - C o n C e p t  Sca le
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
Su m  of 
S q u a r e s
D e g r e e s  of 
F  r e e d o m
M e a n  
S q u a  re
F
( E x p l a i n e d )  B e t w e e n 6 9 6 4 . 75H 5 1392 ,  951 Z0, 542
( R e s i d u a l )  W i th in 8 137 .  £19 1Z0 6 7 . 8 1 0
T o t a l 1 5 1 0 1 .9 7 7 12 5
p = , 0 5
7B
T a b l e  7
H y p o t h e s i s  1, S e l f - S a t i s f a c t i o n ,  A n a l y s i s  of 
C o v a r i a n c e  of C o n t r o l  an d  E x p e r i m e n t a l  
G r o u p  S c o r e s  o n  t h e  S e l f - S a t i s f a c t i o n  
S c a l e  of t h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  Sca le
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  of  
S q u a r e  s
D e g r e e s  of 
F  r e e d o m
M e a n
S q u a r e
F
B e t w e e n 18 1 2 2 ,  990 5 3 6 2 4 .5 9 6 63.  009
W i t h i n 6 9 0 3 . 0 1 6 120 57. 525
T o t a l 2 5 0 2 5 .  996 125
* p = , 0 5
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T a b l e  8
H y p o t h e s i s  1 - B e h a v i o r ,  A n a l y s i s  of C o v a r i a n c e  
o f  C o n t r o l  a n d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on  th e  
B e h a v i o r  S c a l e  of t h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  of 
S q u a r e s
D e c r e e s  of 
F r e e d o m
M e a n
S q u a r e
F
B e t w e e n 1 1 0 3 1 . 3 6 3 5 2 2 0 6 . 2 7 2 2 1 . 2 4 4
W i th in 1 2 4 6 2 . 3 5 2 1 20 1 0 3 .  853
T o t a l 2 3 4 9 3 . 7 1 5
>? p  = , 0 5
so
H y p o t h e s i s  2
H y p o t h e s i s  Z s t a t e s  t h a t  s t u d e n t s  in  t h e  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  
(H P S )  w i l l  s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
n o n - t r e a t m e n t  g r o u p  on  t h e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  m e a s u r e s  of t h e  T i m e  
C o m p e t e n c e  a n d  I n n e r - D i r e c t e d n e s s  S c a l e s  o f  th e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  
I n v e n t o r y .  P o s t - l e s t  d a t a  f r o m  e a c h  o f  t h e  t w o  s c a l e s  w e r e  a n a l y z e d  
t h r o u g h  c o v a r i a n c e  w h ich  a d j u s t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  th e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  in  t e r m s  o f  a g e  an d  r e l e v a n t  p r e - t e s t  s c a l e  
s c o r e s .  T h i s  a n a l y s e s  p r o d u c e d  th e  f o l l o w i n g  F  r a t i o s :
T i m e  C o m p e t e n c e  5 3 ,  5H3
I n n e r  D i r e c t e d n e s s  2 4 ,  7$2
T h e  F r a t i o s  f o r  b o th  s c a l e s  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
P r e s e n t e d  in  T a b l e s  9 a n d  10 a r e  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  
t h e  v a r i a b l e s  f o r  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  T a b l e s  1] a n d  12 
d e p i c t  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  on  t h e  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e .  T h e  P O I  
r a w  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  O  a n d  I I .
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t h e  
e x p e r i m e n t a l  H P S  g r o u p  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  in  t e r m s  of s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  T i m e  C o m p e t e n c e  a n d  Inne  r -  Di r e c t e d ­
n e  s s  S c a l e s  o f  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  w a s  a c c e p t e d ,  A t  t h e  
, 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  t h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  th e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .
til
T a b l e  9
H y p o t h e s i s  2 - T i m e  C o m p e t e n c e  S c o r e  S u m m a r y
D a ta
C o n t r o l  G r o u p  
fN = £>3)
T i m e  C o m p e t e n c e  S c o r e
P r e t e s t  P o s t t e s t
M e a n  1 3 , 9 5 2 4  1 5 . 7 4 6 0
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  3 ,1 1 3 1  Z . t i7 3 5
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
(N - 63)
M e a n
S t a n d a r d  D e v i a t i o n
13.  0476  
2 . 4 7 2 0
19. 3492 
2 , 1 ZQ3
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T a b l e  10
H y p o t h e s i s  2 - I n n e r  D i r e c t e d n e s a  S c o r e  S u m m a r y
D a t a
C o n t r o l  G r o u p  
<N = 83}
In n e r  D i r e c t e d n e s s  S c o r e
P r c t c  s t P o f i t t e  st
M e a n 7 5 . 4 4 4 79.  031 7
S t a n d a r d  D e v ia t i o n 9 . 1 4 5 4 1 1 . 7 1 2 9
E x p e r i m e n t a l  G r o u p
{N s  63}
M e a n 6 8 . 6190 8 5 . 4 1 2 7
S t a n d a r d  D e v ia t i o n 6 .476H 7 . 9 2 6 3
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T a b l e  11
H y p o t h e s i s  2 -  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  o f  C o n t r o l  
an d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on  t h e  T i m e
C o m p e t e n c e S c a l e  of t h e  P e r s o n a l  
I n v e n t o r y
O r i e n t a t i o n
S o u r c e  of S u m  o f D e g r e e s  o f M e a n
F
V a r i a t i o n S q u a r e s F r e e d o m S q u a r e
b e t w e e n 8 2 9 ,  61 9 5 1 6 5 ,  924 5 3 , 5 8 3 '
W i t h i n 3 7 1 . 5 8 6 12 0 3.  097
T o t a l 1 2 0 1 , 2 0 5 125
* p  = . 0 5
R4
T a b l e  1Z
H y p o t h e s i s  Z -  A n a l y s i s  of C o v a r i a n c e  of C o n t r o l  
a n d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on the  I r m er -  D i r e c t e d n e a s  
S c a l e  of t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  of 
Squa re  a
D e g r e e s  of 
F  r e c d o m
M ea n
F
S q u a r e
B e t w e e n 6 9 5 1 . 5 5  5 5 1 3 90 ,31  1 24.  782 '
W i th in 6 732 .  121 120 56, 101
T o t a l 1 3 6 8 3 ,6 7 6 125
* p = . 05
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□ t h e s i s  3
H y p o t h e s i s  3 s t a t e s  tha t  s t u d e n t s  in the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  
(HPS) w i l l  a e n r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  than p a r t i c i p a n t s  in 
a n o n - t r e a t m e n t  g r o u p  on the s e l f - c o n c e p t / s e l f - a c t u a l i z a t i o n  m e a s u r e  of 
S e l f  C o n f i d e n c e , P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  I n t r a c e p t i o n ,  A u t o n o m y ,  and  
C hange  S c a l e s  of the A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t ,  P o s t - t e s t  d a t a  f r o m  e ac h  
of the five  s c a l e s  w e r e  a n a l y z e d  th ro u g h  c o v a r i a n c e  w h ich  a d j u s t e d  fo r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  th e  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s  in  t e r m s  of 
a g e  and r e l e v a n t  p r e - t e s t  s c a l e  s c o r e s .  The  a n a l y s e s  p r o d u c e d  the  
fo l low ing  F  r a t i o s :
S e l f -  C o n f id e n c e 1 4 ,7 6 0
P e r s o n a l  A d j u s t m e n t 1 1 ,8 1 8
I n t r a c e p t i o n 1 0 ,0 2 3
A u to n o m y 6 . 550
C h an g e 1 4 .4 3 8
The F r a t i o s  f o r  a l l  f ive  f l t a l c s  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  the  , 0 5  l e v e l  o f  c o n f i ­
d e n c e ,  P r e s e n t e d  in  T a b l e s  1 3 ,  14, 15, 16, a n d  17 a r e  t h e  m e a n s  and  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  of the  v a r i a b l e s  for  the  c o n t r o l  and  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s .  T a b l e s  18, 19,  20,  2 1 ,  and  22 d e p i c t  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  on 
the  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e .  T h e  A C L  r a w  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  in  
A p p e n d ix  I ,  J ,  K ,  L ,  an d  M,
The  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w ould  be s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  the
f i t
e x p e r i m e n t a l  H P S  g r o u p s  and t h e  c o n t r o l  g r o u p  i n  t e r m s  o f  a e l f -  a c t u a l i z a ­
t ion aa  m e a s u r e d  by  t h e  S e l f - C o n f i d e n c e ,  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  I n t r a ­
c e p t i o n ,  A u t o n o m y ,  a n d  C h a n g e  S c a l e s  o f  t h e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  w a s  
a c c e p t e d *  A t  the  . 0 5  l e v e l  of c o n f i d e n c e ,  t h e r e  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  the  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .
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Table  13
H y p o t h e s i s  3 - S e l f - C o n f i d e n c e  S c o r e  S u m m a r y
D a ta
C o n t r o l  G r o u p  
(N = 63)
S e l f - C o n f i d e n c e  S c o r e
P r e t e s t P o s l t e  at
M e a n 4 4 . 8 4 1 3 4 4 , 3 0 1 6
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 7 . 8 1 6 9 7 , 4 0 2 3
E x p e r i m e n t a l  G r o u p
- 63)
M e a n
S t a n d a r d  D e v ia t i o n
4 3 , 5 7 1 4  
7 . 0 8 5 7
5 1 . 0 6 3 5  
7 . 2 7 1 0
B8
T a b l e  14
H y p o th e s i s  3 - P e r s o n a l  A d j u s t m e n t  S c o re  S u m m a r y
D a t a
C o n t r o l  G ro u p  
(N - 63)
P e r s o n a l  A d j u s t m e n t  S c o r e
P r e t c  st P o a t t e  s t
M ean
S t a n d a r d  Deviat ion
4 4 .0 3 1 7
8 .6 2 4 7
4 4 , 5 2 3 8  
7,  9512
E x p e r i m e n t a l  C r o u p  
(N = 63)
M ean
S t a n d a r d  Devia tion
4 2 .5 3 9 7  5 1 ,7 9 3 7
B. 9602 6 , 7 6 3 7
fly
T a b l e  IB
H y p o t h e s i s  3 - I n t r a c e p t i o n  S c o r e  S u m m a r y
D a ta
C o n t r o l  G r o u p  
(N -  63)
I n t r a c e p t i o n  S c o r e
P r e t e s t  P o s t t e s t
M e a n  4 5 .3 8 1 0  4 4 .  6084
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  9, 9QB1 8 .  7908
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
(N ^ 63)
M e a n
S t a n d a r d  D e v i a t i o n
4 3 . 8 0 9 5  
10 . 2656
5 2 . 7 4 6 0  
6 . 8 5 3 2
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T a b le  1 6
H y p o t h e s i s  3 -  A u to n o m y  S c o r e  S u m m a r y
D a ta
C o n t r o l  G r o u p  
fN -  63)
A u to n o m y  S c o r e
P r o t c  s t P o s t t e s t
M e a n 5 0 .8 2 5 4 4 9 ,  8413
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 7 .7 4 Z 9 5, 6088
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
<N = 63)
M e a n  4 8 . 4 4 4 4  53.  9841
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  8 , 9 5 8 3  5 .6 9 5 2
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Tab le  17
H y p o t h e s i s  3 - Change S c o r e  S u m m a r y
Data
C o n t ro l  G ro u p  
(N - 63)
Change  S c o r e
P r e t e s t  P o s t t e s t
M e a n  49*5556  4 6 , 8 8 8 9
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  8 , 2 2 6 2  6 ,6 6 5 1
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
(N = 63}
M e a n  46.  2540 54, 0974
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  8.  0682 5, 8731
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T a b l e  IB
H y p o t h e s i s  3 -  A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  of C o n t r o l  
an d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on the  S e l f -  
C o n f i d e n c e  S c a l e  o f  the  A d j e c t i v e  C h ec k  L i s t
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  of 
S q u a r e s
D e c r e e s  of 
F  r c e d o m
M ean
S q u a r e
F
B e tw e e n 3 0 9 0 . 2 9 3 5 618.  059 1 4 . 7 6 0  *
W ith in 5 0 2 4 . H95 120 4 1 . 8 7 4
T o t a l Bl 1 5 , 1 8 8 125
* p = . 05
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T a b le  19
H y p o t h e s i s  3 - A n a l y s i s  of  C o v a r i a n c e  of C o n t r o l  
an d  E x p e r i m e n t a l  C r o u p  S c o r e s  on the  P e r s o n a l  
Adj u s t m o n t  S c a l e  of the  A d je c t i v e  C h ec k  h i s t
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  of 
S q u a r e s
Dey r e e  s of 
F r e e d o m
M e a n
S q u a r e
F
B e t w e e n 2 7 7 8 , 4 4 5 5 5 5 5 ,6 8 9 1 1 ,8 1  H*
W i th in 5642,  270 120 4 7 , 0 1 9
T o t a l 8420 ,  715 125
p = . 0 5
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T a b l e  20
H y p o t h e s i s  3 - A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  o f  C o n t r o l  
a n d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on the  I n t r a c e p t i o n  
S c a l e  o f  th e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  of  
S q u a r e s
D e g r e e s  of 
F  r e e d n m
M e a n
S q u a r e
F
B e t w e e n 2 8 7 0 ,  2 70 5 5 7 4 ,0 5 4 10 ,023*
W i t h i n 6 8 7 2 , 9 2 2 120 5 7 ,2 7 4
T o t a l 9 7 4 3 .  191 125
* p  = , 0 5
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T a b l e  21
H y p o t h e s i s  3 - A n a l y s i s  of C o v a r i a n c e  of C o n t r o l  
a n d  E x p e r i m e n t a l  G r o u p  S c o r e s  on  th e  A u t o n o m y  
S c a l e  of  t h e  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t
S o u r c e  of 
V a r i a t i o n
S u m  o f  
S q u a r e  s
D e g r e e s  o f  
F  r e e t h i m
M e a n
S q u a r e
F
B e t w e e n 9 6 5 . 2 0 7 5 1 9 3 , 0 4 1 6 . 5 5 0 "
W i t h i n 3 5 3 6 . 7 9 7 120 2 9 , 4 7 3
T o t a l 4 5 0 2 .  004 125
p = . 05
9b
T a b le  22
H y p o t h e s i s  3 - A n a l y s i s  of  C o v a r i a n c e  of C o n t r o l  
and  E x p e r i m e n t a l  C r o u p  S c o r e s  on  the  C h a n g e  
S c a l e  of  the  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t
S o u r c e  of  
V a r i a t i o n
Sum of 
S q u a r e s
D e g r e e s  of  
F r e n d o m
M e a n
S q u a r e
F
B e t w e e n 2449,  608 5 489 .  922 1 4 , 4 3 8  1
W ith in 4 0 7 1 . 7 9 8 120 3 3 .9 3 2
T o t a l 6 5 2 1 . 4 0 6 125
* p = . 0 5
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S u m m a r y
C o l l e c t i v e l y ,  the  r e s u l t s  of t h i s  s tu d y  w e r e  c o n s i s t e n t l y  p o s i t i v e .  
P r e - p o s t  a n a l y s e s  i n d i c a t e d  c h a n g e s  in t r e a t m e n t  g r o u p  and c o n t r o l  g r o u p  
m e a n s ,  w i th  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  d i s p l a y i n g  d i s t i n c t i v e l y  m n t v  p r o g r e s ­
s io n  in p o s i t i v e  d i r e c t i o n s  on  al l  e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e s .  The r e s u l t s  
a r e  s u m m a r i z e d  a s  fo l l o w s :
1 .  F  r a t i o s  w e r e  s i g n i f i c a n t  in t h e  four  a n a l y s e s  of c o v a r i a n c e  
m e a s u r i n g  s e l f - c o n c e p t .
Z. F  r a t i o 3  w e r e  s i g n i f i c a n t  in the  two a n a l y s e s  of c o v a r i a n c e  
m e a s u r i n g  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .
3, F  r a t i o s  w e r e  s i g n i f i c a n t  in t h e  five a n a l y s e s  of c o v a r i a n c e  
m e asu r in g  s a  I f -concep t  and s e l f - a c t u a l i z a t i o n .
C h a p t e r  5
S u m m a r y ,  C o n c l u s i o n s ,  L i m i t a t i o n s ,  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
C h a p t e r  5 p r e s e n t s  a s u m m a r y  of  t h i s  s tu d y .  In c lu d e d  in  t h i s  c h a p ­
t e r  i s  t h e  d i s c u s s i o n  of l i m i t a t i o n s ,  i m p l i c a t i o n s ,  and  r e c o m m e n d a t i o n s  
p e r t i n e n t  to  t h i s  s tudy.
S u m m a r y
T h e  to p i c  of th is  s tu d y  w a s  s e l e c t e d  in  r e s p o n s e  to the  p a u c i t y  of 
s t a t i s t i c a l  r e s e a r c h  in s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  l i t e  r a t u  rc  on s t r u c t u r e d  
g r o w th  g r o u p s  and t h e i r  m e r i t  in t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s e t t i n g .  The 
t r a d i t i o n a l  t e r m i n o l o g y  a p p l i e d  to  s tu d e n t  p e r s o n n e l ,  t e r m s  s u c h  a s  
a u t h o r i t a r i a n ,  r e m e d i a l ,  s y m p t o m a t i c ,  r e a c t i v e ,  c o n t r o l l i n g ,  p a s s i v e ,  
and  e s s e n t i a l i s t i c ,  a r e  s e e n  in a d i f f e r e n t  light, i n  t h e  c u r r e n t  s t u d e n t  
d e v e l o p m e n t  t r e n d .  T h e s e  t e r m s  b e c o m e  c o l l a b o r a t i o n ,  d e v e l o p m e n t a l ,  
p r e v e n t a t i v e ,  p r o a c t i v e ,  c o n f r o n t i v e ,  e n c o u n t e r i n g ,  and  h u m a n i s t i c  
( P r i n c e ,  M i l l e r ,  1976),
T h e  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  p r o v i d e s  a m e t h o d o l o g y  t h r o u g h  w h ic h  
the c u r r e n t  t e r m s  b e c o m e  a  r e a l i t y .  The  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  
an a t t e m p t  t o  p ro v id e  a t h o r o u g h  e v a l u a t i o n  of t h i s  p r o c e s s  a t  t h e  c o m ­
m u n i ty  c o l l e g e  leve l .  In s p e c i f i c s ,  t h i s  r e s e a r c h  h a s  a t t e m p t e d  to  
d e t e r m i n e  w h a t  e f fec t  a  s t r u c t u r e d  g r o u p  a p p r o a c h  to  s e l f - d e v e l o p m e n t  
h a s  on t h e  s e l f - c o n c e p t  an d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o f  c o m m u n i t y  c o l l e g e  
s t u d e n t s ,
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T o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e ,  t h i s  s t u d y  u t i l i z e d  a c o m p r o m i s e  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p - c o n t r o l  g r o u p  d e s i g n ,  i n d i c a t i n g  t h e  p r e c l u s i o n  of  
e x p e r i m e n t a l  r a n d o m  s a m p l i n g .  T h i s  p r e - t e  s t - p o s t - t e  s t  d e s i g n  r e q u i r e d  
t r e a t m e n t  f o r  the  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  (N = 63) a n d  n o  t r e a t m e n t  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  (N = 6 3 ) ,  T r e a t m e n t ,  t h e  a c t i v e  v a r i a b l e ,  c o n s i s t e d  
of the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  n o  t r e a t ­
m e n t  d u r i n g  t h i s  s a m e  t i m e  f r a m e .  P a r t i c i p a n t s  in  b o th  g r o u p s  w e r e  
m a d e  a w a r e  t h a t  p a r t i c i p a t i o n ,  an d  n o t  p e r f o r m a n c e ,  on th e  p r e -  and  
p o s t - t e a t  e v a l u a t i v e  i n s t r u m e n t s  w a s  a  k e y  e l e m e n t  in  the  g r a d i n g  p r o ­
c e d u r e ,  O ne  w a y  c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s e s  of c o v a r i a n c e  p r o v i d e d  th e  
s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h e  e f f e c t s  of t h e  H u m a n  P o t e n t i a l  
S e m i n a r  w e r e  a n a l y z e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s ,  c o v a r y i n g  f o r  a g e  a n d  r e l e v a n t  p r e - t e s t  s c o r e s  in  a n  e f f o r t  to 
c o n t r o l  f o r  i n i t i a l  i n e q u a l i t i e s  in t h e s e  a r e a s .  T h e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  
u s i n g  t h e  „ 06 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
C o n c l u s i o n s
T h e  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  H P S  w i th  th e  
s t u d e n t  g r o u p s  in t e r m s  o f  s e l f - c o n c e p t  a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a r e  
p r e s e n t e d  by h y p o t h e s e s ,
H y p o th e  s i s  1 i
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t h e  g r o u p  
e x p o s e d  t o  H P S  a n d  t h e  g r o u p  not e x p o s e d  in t e r m s  o f  s e l f - c o n c e p t  a s
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d e t e r m i n e d  by  the  T o t a l  S c o r e ,  I d e n t i t y ,  S e l f - S a t i s f a c t i o n ,  and  B e h a v i o r  
S c a l e s  of the T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  w a s  a c c e p t e d .  T h e r e  w e r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  the  two g r o u p s  a s  de f ined  
by t h e s e  f o u r  s c a l e s  a t  the  , 0 5  l e v e l  of  c o n f i d e n c e .
H y p o t h e s i s  2:
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in the 
g r o u p  e x p o s e d  to H P S  a n d  t h e  g r o u p  n o t  e x p o s e d  in t e r m s  of s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  a s  m e a s u r e d  by  the  T i m e  C o m p e t e n c e  and  I n n e r -  D j r e c t e d -  
n e s s  S c a l e s  of  the P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  w a s  a c c e p t e d .  The 
c o n c l u s i o n  w a s  d r a w n  t h a t  t h e r e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  a t  the  , 0 5  level  of c o n f id e n c e .  
H y p o t h e s i s  3;
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w ou ld  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in the  
g r o u p  e x p o s e d  to H P S  an d  t h e  g r o u p  no t  e x p o s e d  in t e r m s  of s e l f - c o n c e p t /  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n  a s  m e a s u r e d  by  the  S e l f - C o n f i d e n c e ,  P e r s o n a l  
A d j u s t m e n t ,  I n t r a c e p t i o n ,  A u t o n o m y ,  an d  C h a n g e  S c a l e s  of  the  A d je c t i v e  
C h e c k  L i s t  w a s  a c c e p t e d .  The  c o n c l u s i o n  w a s  d r a w n  th a t  t h e r e  w e r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betwrc e n  the  t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  
g r o u p s  a t  t h e  , 05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e  p o s t - t e a t  s c o r e s  on the  A C L  
s c a l e s  a p p r o a c h e d  the  s c o r e s  on the  p a r t i c i p a n t s  I d e a l - A C L 1 s ,  b e a r i n g  
ou t  the  t h e o r y  t h a t  the  H P S  couLd be a  v i a b l e  m e t h o d  in a s s i s t i n g  in d i ­
v i d u a l s  in m o v e m e n t  t o w a r d  t h e i r  i d e a l  d e s c r i p t i o n s  of  t h e m s e l v e s .
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L i m i t a t i o n s
The  educational s e t t i n g  in w h i c h  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  
h e l d  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .  O ne  m a j o r  a r e a  o f  c o n c e r n  w a s  th e  i n a b i l i t y  
to  u t i l i z e  r a n d o m  a s s i g n m e n t  o f  p a r t i c i p a n t s  to  g r o u p s .  A s e c o n d  
l i m i t a t i o n  i s  in t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i n v e s t i g a t o r  w a s  t h e  c o - f a c i l i t a t o r  of 
t h r e e  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  W h i l e  t h e  i n v e s t i g a t i v e  p a r a m e t e r s  of 
t h i s  s t u d y  an d  t h e  a t t e m p t s  t o  i n s u r e  s i m i l a r i t y  o f  t r e a t m e n t  r e d u c e d  
the  p o s s i b i l i t y  of  i n t e n t i o n a l  b i a s  by  t h i s  i n v e s t i g a t o r , t h e  p o s s i b i l i t y  
r e m a i n s  t h a t  th e  r e s p o n s e s  of b o th  p a r t i c i p a n t s  a n d  i n v e s t i g a t o r  w e r e  
i n a d v e r t e n t l y  a f f e c t e d .
T h i r d l y ,  t h i s  s tu d y  f o c u e d  p r i m a r i l y  on th e  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n  of 
the  H P S  in t e r m s  of  a d e f i n e d  s t u d e n t  g r o u p .  C o n s e q u e n t l y  t h e s e  c o n ­
c l u s i o n s  c a n n o t  be  g e n e r a l i z e d  to a l l  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  H P S  o r  to a l l  
p o p u l a t i o n s .  T h i s  s t u d y ,  t h e n ,  s e r v e s  a s  a  r e s t r i c t e d  i n d i c a t o r  of  th e  
e f f e c t i v e n e s s  of  H P S  c a l l i n g  f o r  m o r e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  to  i n s u r e  
r e c o g n i t i o n  of t h e  e f f e c t  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  c o u r s e  o f f e r i n g s  in th e  
c u r r i c u l u m .
R e c o m m e n d a t i o n s
In v i e w  of  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  l e a d i n g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
t h e  H P S  e f f e c t i v e l y  c o n t r i b u t e d  to t h e  s e l f - c o n c e p t  a n d  a c t u a l i z i n g  
p r o c e s s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  in  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  a r e  o f f e r e d :
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1, S e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  be g i v e n  to  t h e  c u r r i c u l u m  c o u r s e  
o f f e r i n g  o f  the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  a s  a c r e d i t  c o u r s e .  T h i s  c a n  
be done  on  a  c o - f a c i l i t a t i o n  b a s i s  b e t w e e n  t h e  P s y c h o l o g y ,  S o c i o l o g y ,  
an d  C o u n s e l i n g  D e p a r t m e n t s ,  T h e  e f f o r t  w o u l d  r e i n f o r c e  th e  c u r r e n t  
s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  t r e n d  u t i l i z i n g  t h e  s m a l l  e x p e r i e n t i a l  g r o u p  c o n ­
c e p t ,  e n h a n c i n g  the  l i v i n g - l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  in  w a y s  t h a t  co u ld  
m a x i m i z e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  t o t a l  c o l l e g e  c o m m u n i t y .
2.  T h e  l i t e r a t u r e  r e i n f o r c e s  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u e d  e m p h a s i s  on 
in d i v i d u a l  g r o w t h  an d  d e v e l o p m e n t  in o u r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a l o n g  
w i th  the n e e d  to h u m a n i z e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  m o r e  d e e p l y .
If t h e s e  g o a l s  w a r r a n t  c o n t i n u e d  s u p p o r t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  
a l l  w ho  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  a c h i e v e m e n t  m u s t  a l s o  be  c o n ­
c e r n e d  a b o u t  the  m e a n s  a n d  m e t h o d s  u t i l i z e d  i n  t h e i r  a t t a i n m e n t .  MIf 
g r o u p  e x p e r i e n c e s  a p p e a r  to  be o n e  of t h e  d e s i r a b l e  m e a n s  f o r  a t t a i n i n g  
t h e s e  e n d s ,  th e n  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of a l l  t h o s e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
i n v o l v e d  t o  b e c o m e  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  g r o u p  
p r o c e d u r e s ,  " (C a p le  1976) .
3,  M o r e  t h o r o u g h  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  of th e  
H P S  w i th  o t h e r  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s ,  u t i l i z i n g  th e  g r o u p  e x p e r i e n c e  in 
c i the r  l e a r n i n g  t a s k s .
4 .  T o  add  to  s t a t i s t i c a l  s u p p o r t ,  a  s i m i l a r  s t u d y  u t i l i z i n g  a 
r a n d o m i z e d  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .
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5, F o l l o w -  up s t u d i e s  sh o u ld  be c o n d u c t e d  to d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  
in a t t i t u d e s  of p e r s o n s  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  by p a r t i c i p a t i o n  in the  H P S  
g r o u p s ,  b e h a v i o r  c h a n g e s  in p a r t i c i p a n t s ,  a n d  to d e t e r m i n e  if d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  g r o u p s  p e r s i s t e d  o v e r  a s p e c i f i e d  p e r i o d  of t i m e ,
6, The  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  an d  r e p l i c a b i l i t y  of t h i s  s tu d y  p r o m p t  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  of  s i m i l a r  u s e s  of the  H P S .
In  c o n c l u s i o n ,  the  f i n d i n g s  of t h i s  s tudy  i n d i c a t e  t h a t  the  a c t i v i t i e s  
of  the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  p r o v i d e  p e r s o n a l  g r o w t h .  I t  i s  a n t i c i ­
p a t e d  th a t  t h i s  s tudy  w i l l  e n c o u r a g e  c o n t in u e d  r e s e a r c h  in r e e x a m i n i n g  
the  fo u n d a t io n s  of h i g h e r  e d u c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t o w a r d  a s s i s t i n g  
s t u d e n t s  in e s t a b l i s h i n g  a  m o r e  p o s i t i v e  p e r s o n a l  i d e n t i t y .
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T h o m a s  N c l i o n  C o m m u n i t y  CoTIqqs 
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A p p e n d ix  A
D e a r  S t u d e n t ;
In fiuv c o n t i n u i n g  e f f o r t s  to  b e t t e r  s e r v e  t h e  TMCC c o m m u n i t y  e s t u ­
d e n t s  w e  a r e  t r y i n g  a few new  eduoEitioual a p p r o a c h e s . One of t h e s e  i s  
the  s m a l l  e x p e r i e n t i a l  g r o u p ,  f o r  t h i s  to  be s u c c e s s f u l ,  it  i s  c r u c i a l  
th a t  we h a v e  y o u r  c o o p e r a t i o n .  By p a r t i c i p a t i n g  in  e i t h e r  a c o n t r o l  o r  
e x p e r i m e n t a l  g ro u p ,  you r  a s s i s t a n c e  w i l l  t r e m e n d o u s l y  h e l p  us e v a l u a t e  
th e  e f f e c t i v e n e s s  of the H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  a s  a p o s s i b l e  c o u r s e  
h e r e  a l  T N C C .
Y o u r  s i g n a t u r e  i n d i c a t e s  y o u r  c o o p e r a t i o n ,  a n d  w e  t h a n k  you,  in  a d v a n c e ,  
Wc wil l  c o n t a c t  you d u r in g  th e  s p r i n g  q u a r t e r  so t h a t  w e  m a y  s h a r e  th e  
r e s u l t s  w i t h  you.
If  you h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  do  no t  h e s i t a t e  to  a s k .
tquBl DPP&Ptunity Efiir*OVBf
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A p p e n d ix  B 
P e r m i s s i o n  S h e e t  f o r  R e c o r d s  A c c e s s  
I u n d e r s t a n d  th a t  th e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by  m e  f o r  t h i s  s t u d y  w i l l  
be  m a i n t a i n e d  in  the  s t r i c t e s t  c o n f i d e n t i a l  m a n n e r  an d  t h a t  a t  no t i m e  
w i l l  the  i n f o r m a t i o n  be u t i l i z e d  in an i n d i v i d u a l i z e d  d a t a  f o r m a t ,  I a l s o  
a u t h o r i z e  C a r o l y n  H ines  a c c e s s  to  m y  a c a d e m i c  r e c o r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  1 f u r t h e r  u n d e r s t a n d  t h a t  f o l l o w i n g  t h e  r e c o r d i n g  of 
t h e  t e s t  d a t a ,  t h e  t e s t  a n s w e r  s h e e t s  w i l l  be s h r e d d e d .
S i g n a t u r e _____
P r i n t e d  N a m e
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T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a le  
Raw S c o r e s
E x p e r i m e n t a l  G r o u p C o n l  rol G r o u p
P r c t e  s t P o s t t e  s t P r e t e  st P o s t t e  s t
322 374 345 362
327 366 350 354
330 3 66 325 339
303 339 2 9 0 297
297 364 2 9 3 298
274 314 333 341
313 335 3 54 362
304 345 3 53 362
310 340 3 5 0 350
330 353 371 372
306 315 281 366
314 342 307 294
306 3 56 282 244
326 363 313 323
272 316 29 9 299
313 325 291 312
320 330 384 390
P r e l
320
299
331
281
31 9
339
321
31 3
309
315
310
323
339
297
323
269
280
313
308
3 54
299
321
P o s t t e s t
330
328
367
321 
370 
376 
340 
346 
342
338 
359
339 
361 
357 
300
322 
305 
342 
350 
392 
32 5 
355
P r e t e  s t  
384 
302 
304 
3 55 
370 
357
357
316 
273 
376 
331
317 
336 
328 
294
358 
270 
304 
316 
334
330
331
108
P r e l e  st P o s t t e  et P r e  te  s t P l a t t e  st
329 348 36 9 364
31 1 327 289 296
2 89 330 34 3 3 54
271 303 320 333
281 304 41 5 414
284 319 358 362
28 3 320 289 31 I
295 330 389 393
370 401 26) 276
310 334 352 360
296 317 322 32 3
298 331 304 309
281 31 7 340 34 5
293 331 265 275
32] 388 404 4 0 9
302 347 324 334
281 312 31 2 321
302 341 28 5 281
275 301 343 333
323 365 335 335
276 307 29 9 312
26 9 310 345 3 53
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P r e t e s t  P o s t t e s t  P r e t e s t  P o a t t e a t
336 361 362 373
290 300 Z72 274
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T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  Sca le  
R aw  S c o r e s  
H y p o t h e s i s  1,  I d e n t i t y  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  Contro l .  G ro u p
P r e t e  &t P o s t t e  s t P r e t e  6t P o s t t e  s t
123 140 131 1 39
0 9 9 133 125 123
1 2 6 133 127 124
10 3 121 124 121
1 0 0 120 121 120
1 0 0 118 121 121
116 123 1 23 129
1 0 0 11 7 127 129
118 123 130 1 27
131 134 133 133
1 09 114 079 114
0 9 9 125 121 129
111 1 37 103 105
127 138 124 129
1 0 0 116 098 101
126 13 0 104 117
P r e t e s t P o s t t e  a t P r e t e s t P o f i t t e a t
119 124 126 128
118 127 129 1 2 9
117 124 119 117
104 126 1 06 113
102 11 3 1 33 1 39
122 143 127 127
1 Z1 134 1 37 138
1Z1 128 129 128
119 131 118 120
116 124 114 119
100 123 1 37 138
119 130 128 129
12 2 128 137 135
128 136 115 121
099 131 123 129
118 107 1 09 1 04
113 124 1 27 125
080 093 099 122
1 1 z 131 111 113
107 126 121 123
126 140 123 129
105
112
109
120
1 1 1
1 0 0
100
1 0 1
1 0 0
107
127
1 1 1
1 1 0
117
1 14
120
101
104
101
107
1 2 2
123
126
106
1 34
122
131
138
113
136
104
1 34
115
1 09
127
114
144
123
1 27
088
137
P o a t t e  s t  
113 
133
113 
123 
i 26 
122  
1 1 1  
123
114 
1 27 
142 
121
117 
131 
1 20 
133 
145 
127 
119
118 
1 17
P r e  t e  s t  
118 
118
124
105 
131 
120
138 
137
106
139 
100 
1 31 
1 1 0  
109 
121 
109 
142 
127
125 
104 
133
113
P r e  t e s t P o s t t e  s t P r e t e s t P o s t t e  s t
126 132 119 129
109 116 110 114
104 123 132 1 36
121 128 133 139
114 1 J 7 08 5 094
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T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  
Raw S c o r e s  
H y p o th e s i s  1, S e l f - S a t i s f a c t i o n  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l .  G ro u p  C o n t r o l  G r o u p
P r e t e s t P o s t t e  st P r e t e s t P o s t t e s t
1 02 119 106 113
117 n o 1 03 107
1 DO 107 100 101
092 099 067 074
093 123 084 088
080 097 104 111
091 099 115 114
101 114 105 114
095 104 120 108
107 120 1 14 121
097 101 101 113
097 106 091 103
098 105 086 089
098 111 092 093
082 097 no 107
090 093 091 093
1 10
088
0 8 5
116
088
0 94
104
0 96
0 94
1 0 1
1 04
0 92
0 9 0
1 0 1
101
106
08 0
1 0 6
1 00
093
107
128
1 07
092
121
1 1 2
1 30
1 1 5
121
109
082
114
097
088
1 09
1 08
099
121
078
093
P o s t t e  s t  
1 1 1  
098 
09 9  
119 
095 
106 
116 
103 
103 
1 05 
121 
11 6  
094 
1 1 1  
101  
098 
097
113 
10 6
114 
119
P r e t e s t  
1 22 
1 0 1  
0 9 0  
09 5 
114 
121 
1 1 1
117 
1 0 2  
071 
119 
0 9 6  
0 7 7  
108 
1 05  
0 9 2
1 18  
0 79  
093 
0 9 5  
1 02
Fret
087
109
120
090
082
090
090
091
093
088
124
100
089
094
090
071
114
099
087
094
068
P o s t t e  s t  
096 
105 
121 
090 
097 
097 
1 00 
097 
105 
1 0 1  
129 
105 
096 
104 
091 
08 5 
1 35 
1 09 
121 
1 00 
080
P r e t e  s t  
099 
101 
124 
0 9 2  
102 
096 
143 
095 
080 
131 
080 
098 
108 
081 
1 1 0  
07 3 
131 
095 
093 
088 
105
117
P r e  t e a l P o s t t e s t P r e t e s t P o s t t e e t
104 1 2 0 114 114
090 09B 090 097
0S1 092 1 0 1 104
104 115 1 0 6 105
092 092 082 083
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A p p e n d i x  F  
T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  
Raw S c o r e s
H y p u th e a e  s 1 , B e h a v i o r  S c a l e  S c o r e s
E x p e r i m e n t a l  G r o u p C o n t r o l G r o u p
P r e t c  s t P o s t t e  st P r e  le  st P o s t t e  s t
097 115 1 OK 1 0 0
1 1 1 1 23 1 22 124
1 04 1 IK U K 1 14
108 119 0 99 1 0 2
104 1 2 1 08 8 090
094 099 H Z 109
106 113 116 119
103 114 1 2 1 119
097 113 1 2 0 1 1 5
092 099 124 118
1 0 0 106 1 0 1 119
118 1 1 1 09 5 1 0 1
097 114 093 1 0 0
1 0 1 099 097 1 0 1
090 103 091 091
097 1 0 2 09 6 1 0 2
091
086
097
1 1 1
091
103
114
104
100
092
111
099
1 1 1
110
097
099
076
094
10 !
108
1Z1
134
123
096
092
110
124
107
103
096
093
124
104
101
113
107
094
114
094
106
101
114
P o s t t e s t
095
101
105
122
113
121
126
109 
1 1 2  
113 
117 
1 1 3 
117 
1 14 
115 
095 
1 0 1  
099 
105
110 
133
P r e t e  s t  
136 
121 
09R 
103 
108 
122 
109 
111 
096 
OBS 
1 2 0  
107 
103 
113 
100 
093 
113 
092 
100 
100 
109
107
103
1 00
101
0 9 6
081
091
092
090
1 0 0
1 19
099
0 97
087
091
1 02
106
0 99
093
101
097
P o s t t e s t  
116 
117 
114 
114 
1 07 
084 
093 
099 
101 
1 05 
1 30 
108 
104 
096 
106 
113 
108 
111 
106 
123 
104
P r e t e s t
113 
1 1 2  
1 1 1
092
110
104
134
124
101
119
OKI
123
104
114 
109 
083 
131 
112 
094 
093
105
121
P r e t e s t P o s t t e  st P r e t e s t P o s t t c s t
093 113 102 1 09
077 093 0 99 101
0 04 0 0 5 1 l z 118
111 1 1 0 1 Z3 1 26
004 091 101 097
1 2 2
A p p e n d ix  G 
P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  
Raw S c o r e s
H y p o t h e s i s  2, T i m e  C o m p e t e n c e  S c a l e  S c o r e s
E x p e r i m e n t a l  G r o u p C o n t r o l  G r o u p
P r e t e  St P o s t t e  s t P r e t e  st P o s t
13 2 0 18 2 1
1 ! 19 07 1 0
1 1 2 0 1 0 1 3
13 19 14 18
08 IB 14 1 9
1 1 2 1 2 0 2 1
1 1 17 1 3 1 5
17 ZZ 1 2 1 1
14 2 1 1 3 16
13 2 1 13 IB
15 19 1 0 19
14 2 1 1 0 18
13 17 18 18
1 5 2 1 1 2 14
09 17 1 5 1 5
1 1 19 18 15
1 5
14
1 7
1 3
13
14
14
1 1
1 1
12
12
18
14
10
1 5
16
18
19
U
1 1
11
1 3
13
20
1 3
09
IK
1 5
11
1 3
18
17
2 0
15
1 3
1 7
1 7
Z0
1 5
17
18
17
P o s t t e  si 
21 
1 9 
22 
20 
1 7 
23 
1 9
19
20  
1 7 
18 
23 
19 
18 
1 5 
21 
1 9 
23 
18
17
18
P r e t e  at 
1 1
14
19 
09 
11 
18 
1 2
09
10
15 
14
20  
14 
10
I 5
17
18
I I  
12 
1 3
16
11
12
11
1 1
15
11
1 2
12
14
1 1
15
15
13
14
17
16
12
OS
12
o s t
1 2
1 7
1 5
17
1 5
19
IS
17
16
17
16
14
21
17
1 2
17
13
14
19
19
19
P o s t t e a t P r e t e s t
2 2 13
2 0 14
19 13
19 1 5
2 0 1 2
24 15
IS 17
19 16
2 1 14
1 7 16
18 16
18 14
19 18
19 1 0
19 1 1
23 16
2 1 1 2
2 0 1 1
1 7 15
2 1 17
19 13
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P r e t e s t  P o s t t e a t  P r o t e s t  P o e t t e s t
14 19 09 13
16 23 17 17
11 18 17 21
10 16 12 14
10 12 07 12
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A p p en d ix  U 
P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  
R aw  S c o r e s
H y p o t h e s i s  2,  I n n e r - U i r e c t e d n e hs S c a l e  S c o r e s
E x p e r i m e n t a l  G r o u p C en t  rul G r o u p
P r e t e s t P o s t t e  s t P r e t e  »t P n s t l e s t
076 094 088 094
0 6 8 079 07B 08 3
072 0 85 078 087
073 0 85 070 079
059 084 072 078
072 0 76 078 089
074 0 88 081 080
081 0 95 071 078
069 0 99 083 085
071 092 073 081
059 0 75 090 097
Q6 H OBQ 080 084
070 0 86 085 089
074 1 0 1 072 077
066 0 88 075 077
07 5 0 94 069 073
077
070
064
065
066
070
068
069
072
064
070
080
070
072
069
086
071
074
054
062
061
077
07 9
087
066
088
0 8 9
082
071
06 9
08 0
07 3
08 8
081
0 79
0 88
0 87
0 79
0 8 8
0 8 0
079
085
P o e t t e  st 
088 
082 
090  
079
076 
088 
090
089
090
077 
086 
097 
085 
091
079 
097
080 
089 
070 
084
078
P r e t e s t
077
077
081
060
082
087
077 
066 
061
078
067 
083
079 
077 
08 5 
081
068 
083 
067 
07 3
080
0 6  9
072
072
068
061
069
062
073
060
059
068
068
063
066
077
061
060
077
08 5
0 6 9
P o s l t e s l
085
091
093
088
1 0 0
077
084
076
088
072
068
082
088
079
080 
098 
082
079 
096 
091
08 0
P  r e t e  at 
06B 
077 
076 
089 
040 
058 
085 
076 
094 
080 
083 
073 
073 
072 
062 
080 
066 
085 
069 
06 5 
064
1 2 9
P r e t e s t P o s t t e  s t
069 1 0 0
06 0 0 78
071 0 88
06 5 071
P r e t e s t  P o s t t e  st
082 073
0 7 4  088
0 8 0  081
071 076
1 3 0
A p p e n d i x  I 
A d je c t i v e  C h e e k  L i s t  
S t a n d a r d  S c o r e s  
H y p o t h e s i s  3, S e l f - C o n f i d e n c e  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  C o n t r o l  G r o u p
P r e t e s t P o s t t e s t I d e a l P r e t e s t P o s t
50 58 60 37 67
50 60 58 47 53
32 41 52 43 51
46 48 46 44 45
43 50 57 38 39
34 44 56 46 50
46 55 53 57 49
36 42 50 44 44
41 44 49 47 49
48 53 51 59 59
49 55 54 32 47
39 49 57 41 47
45 50 54 45 49
57 64 60 58 61
47 51 60 39 35
49 51 SB 33 35
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P r e t e s t  P o s t t e a t  I d e a l P r e t e  s t P o s t t e  s t
43
28
51
48
41
80
53
39
39
38
4 6  
29 
4 5
38 
32 
53
47
39 
57 
45 
37
48
51
50
60
45
59
43
48
49 
43 
48 
45 
55
52 
42 
54
53
57
58 
62
50
55
50
55
62
55
55 
63
56 
58 
55
57 
53
58 
55
4 9  
53
50 
6 0  
62 
6 0  
58
47
39
52
53
45 
37 
53 
42
50
47
48
48 
39
46
46
47 
64
49 
31 
47
51
39
36 
33 
45
47 
38
40
48
49
49 
38
50
38 
47
37 
50 
55 
59
39 
55 
4 9
Li B t
B7
40
48
36
56
55
51
59
58
49
49
43
51
57
40
46
47
40
46
44
43
P o b t t e s t  I d e a l  P r e t e s t
62 6 8  51
51 58 48
53 56 48
48 55 31
52 58 47
72 60 51
38 51 53
55 64 58
45  51 55
44  51 37
51 49  46
51 49 43
50 51 50
40  52 40
51 6 0  39
55 49 42
41 65 32
53 49 45
64 53 53
43 41 37
53 55 37
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P r e t e s t  P o s t t e s t  I d e a l  P r e t e s t  P o s t t e s t
Z7 30 4 9  31 41
53 04 53 35 49
47 49 55  33 35
47 53 57 35 35
33 55 53 55 45
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A p p e n d ix  J  
A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  
S t a n d a r d  S c o r e s  
H y p o t h e s i s  3, P e r s o n a ]  A d j u s t m e n t  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  C o n t r o l  G r o u p
P r e t e s t P o s t t e  st Idea l P r e t e  s t P o s t
41 50 62 39 57
47 47 53 32 54
51 55 50 51 53
36 50 51 34 57
44 49 58 17 50
44 58 6 6 47 39
35 58 54 44 53
31 42 50 36 36
50 52 52 3 9 39
36 44 57 54 52
55 60 60 47 34
46 69 63 41 35
28 44 52 47 54
46 55 52 53 6 0
43 40 50 51 54
37 42 55 27 29
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P r e t e s t  P o s t t e a t  Id e a l
36
44
40 
39
41 
48 
48 
41 
53 
44 
50 
1 2  
39 
29 
29 
41 
55 
53 
57 
57 
41
65
42
57 
54 
48
54 
56
48
55
49 
53 
34 
49
41 
45
42
58
53 
55
54 
54
63
50
57
55
53
62
5H
53 
61 
57
57
58
55 
49
56
52
54 
58 
5B
55
53
P r  e t c  s t  
59
40
41 
27 
34
46
47 
29 
41 
59 
53 
49 
41
44 
39
47
55 
41
48
56
45
P o a t t e  s t
48
49 
39
34
35 
47
50 
41 
43 
59 
50 
47  
47  
4 6  
33 
53 
55 
50 
47 
45 
50
48
43
54
26
44
53
43
60
39
44
43
4 6
43
37
43
43
39
36
34
35
53
Pdsjttest  Ideal P r e t e s t
48  55 42
48  52 54
55 57 55
49  51 42
49  59 48
58 59 53
41 56 41
62  63 40
54 60 44
58 55 43
60 55 39
57 58 57
55 59 41
64 59 3 5
4 5 58 34
59 64 4 5
51 49 48
51 54 29
55 53 35
54 47 55
65 53 34
1 3 7
P r e t e s t  P o a t t e s t  I d e a l  P r e t e s t  F o s t t e a t
46 60 53 46  51
45 55 57 36 39
19 44  44  43  50
48 55 52 48 50
41 45  57 39 36
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A p p e n d ix  K 
A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  
S t a n d a r d  S c o r e s  
H y p o t h e s i s  3, A u t o n o m y  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  C o n t r o l  G r o u p
P r e t e  s t P o s t t e  s t I d e a l P r o t e  st P o s t t e  s t
53 62 60 53 53
47 47 59 41 58
46 47 58 45 48
2 8 52 50 25 58
67 58 60 31 53
49 56 57 51 41
49 62 6 0 43 54
45 42 53 36 38
56 56 57 41 41
36 53 53 48 43
3B 56 55 59 40
45 55 67 34 39
29 39 51 43 48
39 51 61 51 50
46 48 56 58 54
36 48 59 27 30
53
51
44
59
38
31
46
43
46
48
52
56
39
50
44
58
52
56
50
46
56
P o s t t e s t  I d e a l  P r e t e s t
53 58 54
48 53 53
51 57 41
48 53 58
4Z  60 3T
50 49  47
54 54 49
42 54 11
58 60  39
54 57 56
53 54 45
19  49 50
55 60 39
49 57 49
51 53 56
46 60  50
57 59 54
61 51 47
51 59 53
65 62 62
56 59 51
3St
57
54
61
41
50
35
46
5«
42
36
4 0
50
48
53
4 6
41
42
39
45
49
47
P o s t t e s t  I d e a l  P r e t e s t
61 62 49
53 61 55
57 61 64
53 57 38
53 62 36
60 62 61
51 55 38
62 59 61
55 52 48
54 52 36
49 54 34
50 52 50
61 63 45
61 55 39
51 51 44
56 62 44
58 59 45
54 57 24
54 53 37
51 48 58
72 53 25
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P r e t e & l  P o s t t e s t  Id e a l  P r e t e s t  P o s t t e s t
39 49 54 50 56
4 9 54 55 3 9 40
ZZ 44 49 44 43
38 39 50 41 44
39 46 49 53 58
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A p p e n d i x  L 
A d j e c t i v e  C h e c k  h i s t  
S t a n d a r d  S c o r e s  
H y p o t h e s i s  3,  I n t r a c e p t i o n  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  C o n t r o l  G r o u p
P  r e t e s t P o s t t e s t I d e a l P  r e l e  e t P o E t l e  st
58 6  5 59 48 57
59 67 69 56 46
36 42 6 0 53 56
45 50 53 33 44
48 49 50 37 48
50 54 57 54 57
44 51 62 54 59
35 55 51 55 57
50 53 55 64 64
54 62 6 0 55 53
50 50 58 49 54
53 59 62 48 47
39 52 48 52 55
45 50 58 65 61
59 59 60 56 57
57 57 60 54 49
1 4 3
P r e t e s t  P o s t t e s t  I d e a l
46
50
50
46
49
56
6 6
48
37
46
48 
67 
46 
40
45
52
46 
37 
36
49
53
52
57
52
57
51
50 
59 
45 
42
51 
55 
55 
61
51
48 
55
49 
45 
41
52 
54
54
59
60 
61
54 
5H 
61 
50
55
53
50 
60
54 
60 
59
51 
49
55 
51 
59 
62
P  r e t e  s t  
37 
42 
63 
49 
42 
45 
57 
41
4 9  
53
50 
57 
48 
52 
4H 
52 
59 
52 
56 
36 
50
P o s t t e  s t  
48 
44 
60 
57 
47
47 
60
54 
51 
46
55 
55
48 
50 
48
57
55
58
56 
53 
42
61
50
44
56
48
49
54
48
54
46
4 6
54
50
56
50
59
51
45
48
56
P o s t t e s t  Id e a l  P r e t e s t
56 61 50
62 57 44
34 59 50
62 56 48
62 57 46
59 57 38
62 59 54
54 54 4 6
54 59 52
50 55 42
54 56 4 5
55 55 60
55 55 50
67 61 54
50 55 38
50 6 8  57
50 62 42
52 56 29
59 63 39
57 52 40
48 53 48
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P r e t e s t  P o s t t e s t  Id e a l  P r e t e s t  P o s t t e s t
48  48  58 44 50
55 59 53 44 51
38 52 57 44  57
52 58 54 50 51
50 53 54 63 60
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Appendix  M 
A d je c t iv e  C h ec k  L i s t  
S t a n d a r d  S c o r e s  
H y p o t h e s i s  3, C hange  S c a l e  S c o r e s  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  C o n t r o l  G r o u p
P r e t e a t P o s l t e  s t Id e a l P r e t e s t P o a t t
53 60 62 52 55
51 42 43 54 45
36 45 58 46 54
38 51 49 48 42
42 54 51 48 48
42 54 59 45 51
46 61 59 58 46
51 51 58 55 55
38 54 58 51 51
45 48 59 60 58
40 57 50 49 52
42 58 59 48 46
38 50 49 45 52
35 48 52 59 63
49 60 65 57 59
75 57 6 8 47 51
52
38
59
4 5
50
4 8
61
55
5Z
45
4 9
4 9
4 9
41
35
61
52
4 9
58
50
52
P u f l t t e  s t I d e a l P r e t e s t
48 52 43
57 60 33
58 64 56
6 8 60 42
40 58 55
51 59 45
55 59 67
45 6 0 49
55 52 51
50 58 37
65 59 52
55 57 48
46 57 45
50 53 39
49 51 55
52 59 62
51 53 62
55 62 37
47 54 60
58 61 46
58 56 51
63
54
68
54
51
52
41
59
4Z
57
45
45
52
43
40
40
48
45
3i
35
54
39
48
54
39
50
43
37
54
38
40
5Z
50
51
51
51
49
38
48
39
52
P o s t t e s t  I d e a l  P r e t e s t
6 6  63 54
60 64 38
56 50 38
48 53 39
58 59 4Z
58 59 49
54 50 52
55 61 45
54 61 61
60 55 32
56 51 38
58 61 57
62 61 48
48 58 48
51 54 45
56 52 41
63 60  4Z
56 60  35
62 51 36
45  55 45
52 58 25
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P r e t e s t P o  a t t e s t i d e a l P r e t e
4 5 54 51 47
4 9 62 59 48
56 57 55 42
55 57 57 37
46 51 58
P u e t t c s t
49
55
57
39
66
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One of the  m a j o r  f a c e t s  of ill Bh c r  e<! u c a t i o n  in the  p a s t  two d e c a d e s  
h a s  b e e n  the  e m p h a s i s  on  the  t o t a l  d e v e l o p m e n t  of s t u d e n t s .  T h e  H u m a n  
P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HP5) p o t e n t i a l l y  o f f e r s  a s t r u c t u r e d  g r o u p  p r o c e s s  to 
i n d i v i d u a l s  o p e n  to p e r s o n a l  g row th*  T h e  o b j e c t i v e s  of H P S  a r e  a n  in ­
c r e a s e  in s e l f - a f f i r m a t i o n ,  s e l f - m o t i v a t i o n ,  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  and  an 
e m p a t h e l i c  r e g a r d  f o r  o t h e r s .  T e n t a t i v e  s t u d i e s  on  t h e  e f f e c t i v e n e s s  of 
the  H P S  h a v e  b e e n  p o s i t i v e .  H o w e v e r ,  m a n y  h a v e  b e e n  b a s e d  on non­
s t a n d a r d i z e d  e v a l u a t i v e  m e a s u r e s ;  u t i l i z e d  a s i n g l e ,  s t a n d a r d i z e d  
i n s t r u m e n t ;  o r  d e a l t  w i th  e x t r e m e l y  s m a l l  p o p u l a t i o n s .
The  p u r p o s e  of t h i s  s tu d y  w a s  to  p r o v i d e  an  e v a l u a t i o n  of  t h e  H P S  by  
d e t e r m i n i n g  w h a t  e f f e c t  i t  m i g h t  h a v e  on c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s  in 
t e r m s  of s e l f - c o n c e p t  an d  s e I f - a c t u a l i z a t i o n  by  u s in g  m u l t i p l e  i n s t r u m e n t a ­
t i o n .
T h i s  s tudy  u s e d  a  c o m p r o m i s e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p - -  c o n t  r o l  g r o u p  
d e s i g n .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  63 s t u d e n t s  e n r o l l e d  in O r i e n t a t i o n  100  - 
H P S  o p t io n ,  d e s i g n a t e d  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  an d  63 s t u d e n t s  e n r o l l e d
1
zin  r e g u l a r  O r i e n t a t i o n ,  d e s i g n a t e d  the c o n t r o l  g r o u p .  A l l  s tuden t*  w e r e  
a t  T h o m a s  N e l so n  C o m m u n i t y  C o l l e g e  in H a m p t o n ,  V i r g i n i a .  T r e a t m e n t ,  
t h e  a c t i v e  v a r i a b l e ,  c o n s i s t e d  o f  the H P S ,  fo l lo w ed  by  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  f o r  ten  w e e k s .  The c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  n o  t r e a t m e n t  dur ing  
t h i s  s a m e  t im e  p e r i o d .  Both e x p e r i m e n t a l  an d  c o n t r o l  g r o u p s  w e re  a d ­
m i n i s t e r e d  p r e - t e s t s  and p o s t - t e s t s  a t  t h e  b e g in n in g  an d  at  t h e  end of the 
t e n - w e e k  p e r i o d .  O ne -w ay  a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  s t a t i s t i c a l  teat* of 
s i g n i f i c a n c e  w e r e  e m p lo y e d  to  t e s t  the  t h r e e  m a j o r  hypotl ie  se  s . The 
e f f e c t s  of the  HPS w e r e  c o n c l u d e d  by  c o m p a r i n g  the  e x p e r i m e n t a l  and 
c o n t r o l  g r o u p s ,  u t i l i s ing  age an d  p r e - t e s t  s c o r e s  a s  c o v a r i a n t s .  The 
h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  at the  .OB s i g n i f i c a n c e  l e v e l ,
1, The  h y p o t h e s i s  that s t u d e n t s  in the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS) 
w i l l  s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  th a n  p a r t i c i p a n t s  in a non­
t r e a t m e n t  g r o u p  on  the  Tota l  S c o r e ,  I d e n t i t y ,  S e l f - S a t i s f a c t i o n  and 
B e h a v i o r  s c a l e s  of the T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  w a s  a c c e p t e d ,
2,  The  h y p o t h e s i s  that  s t u d e n t s  in the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS} 
w i l l  s c o r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  ( o r  m o r e  to w a r d }  s e l f - a c t u a l i ­
z a t i o n  th a n  p a r t i c i p a n t s  in a n o n - t r e a t m e n t  g r o u p  a s  m e a s u r e d  on the T i m e  
C o m p e t e n t  and  Inne r - D l  r e c te d  s c a l e s  of t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n to ry  
w a s  a c c e  p ted .
3,  Tile h y p o th e s i s  that  s t u d e n t s  in the  H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  (HPS) 
w i l l  show  s ig n i f i c a n t  m o v e m e n t  t o w a r d  S e l f - C o n f i d e n c e ,  P e r s o n a l
3A d j u s t m e n t ,  A u t o n o m y ,  I n t r a c e p t i o n ,  ami  C h a n g e  s t a l e s ,  r e a l  and  i d e a l ,  
a s  m e a s u r e d  by  the  A d j e c t i v e  C h o c k  L i s t  w a s  a c c e p t e d .
In  c o n c l u s i o n ,  t h e  H iJS a p p a r e n t l y  had s i g n i f i c a n t  e f f e c t  in  t e r m s  of 
the  v a r i a b l e s  h y p o t h e s i s e d .
V i ta
N a m e ;  C a r o l y n  C c l e s l i n e  W a l k e r  H in e s
Born:  M a r c h  18,  1 9 45 ,  La w r e n c e  v i l l e , V i r g i n i a
E d u c a t i o n
G r a d u a t e  E d . D , ,  C o u n s e l i n g  and  H i g h e r  E d u c a t i o n a l
A d m i n i s t r a t i o n ,  1978, C o l l e g e  of W i l l i a m  
and M a r y
A d v a n c e d  C e r t i f i c a t e ,  C o u n s e l i n g  and  H i g h e r  
E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 977, C o l l e g e  
of W i l l i a m  an d  M .i ry
M, Ed ,  , G u id a n c e  and C o u n s e l i n g ,  1972 ,  C o l l e g e  
of W i l l i a m  an d  M a r y
U n d e r g r a d u a t c  B a c h e l o r  of A r t s ,  1967, E n g l i s h ,  M a g n a  C u m
L a u d e ,  G r a d u a t e d  F i r s t  in  C l a s s ,  A l p h a  
K appa  Mu, N a t i o n a l  H o n o r a r y  S o c ie ty ,
Saint Paul's C o l lege
C a t h e r i n e  H u g h e s  "Waddell G u e s t  F e l l o w ,  
W e l l e s l e y  C o l l e g e ,  1 9 6 5 - 6 6
E m p l o y m e n t  H i s t o r y
A r m y  E d u c a t i o n  C e n t e r s  -  W e s t  G e r m a n y ,  United  S t a t e s  A r m y ,  S p e c i a l  
Se r v i c e  s
I n s t r u c t o r / C o u n s e l o r  - A b e r d e e n  P r o v i n g  G r o u n d ,  M a r y l a n d ,  F o r t  E u s t i s ,  
V i r g i n i a
P R E P  P r o g r a m  - L a n g l e y  A i r  F o r c e  B a s e ,  L a n g l e y ,  V i r g i n i a  
E n g l i s h  T e a c h e r  - S e v e n  Y e a r s  
M a t h e m a t i c s  T e a c h e r  - F o u r  Y e a r s
S p e c i a l  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r ,  E n t e r t a i n m e n t  D i v i s i o n ,  W e s t  G e r m a n y  
C o - D i r e c t o r ,  E a r l y  C h i ld h o o d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  W e s t  G e r m a n y  
D i r e c t o r ,  A b e r d e e n  P r o v i n g  G r o u n d  C o o p e r a t i v e  N u r s e r y  S c h o o l ,
A b e r d e e n  P r o v i n g  G r o u n d ,  M a r y l a n d  
H o m e  B ound  T e a c h e r / C o u n s e l o r ,  A b e r d e e n  P r o v i n g  G r o u n d ,  M a r y l a n d  
I n s t r u c t o r ,  H a m p t o n  I n s t i t u t e ,  G r a d u a t e  E d u c a t i o n  C o u r s e s
C u r r e n t  E m p l o y m e n t
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
T h o m a s  N e l s o n  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
P o s t  O f f i c e  B o x  9407  
H a m p t o n ,  V i r g i n i a  2 3 6 7 0  
A C 8 0 4 - 8 2 6 - 4 8 0 0 ,  E x t ,  320
M a n a g e m e n t  D e v e l o p m e n t  T r a i n i n g  S e r v i c e ,  V i r g i n i a  S ta te  P e r s o n n e l
C&W A s s o c i a t e s ,  M a n a g e m e n t  an d  S u p e r v i s o r y  C o n s u l t a n t s  and 
F a c i l i t a t o  r s
A c a d e m i c  an d  P r o f e s s i o n a l  A w a r d s
C a t h e r i n e  H u g h e s  W a d d e l l  F e l l o w ,  1965 
A l p h a  K a p p a  Mu N a t i o n a l  H o n o r  S o c i e t y ,  1966
W n o d r o w  W i l s o n  F e l l o w ,  H o n o r a b l e  M e n t i o n ,  1967, M ag n a  C u m  
L a u d e ,  J 967
A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  A w a r d ,  D e l t a  Sigma T h e ta  S o r o r i t y ,  1967,  19 
W h o ' s  W h o  in  A m e r i c a n  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s ,  1 967, J977 ,  
O u t s t a n d i n g  S t u d e n t  H o n o r s  
O u t s t a n d i n g  Y o ung  W o m a n  of A m e r i c a ,  1975-76 ,  1 9 7 7 -7 8  
M i n o r i t y  V i r g i n i a n s  F e l l o w ,  1 9 7 6 - 7 7  
W h o ' s  W h o  in  th e  S ou th  and S o u t h w e s t ,  1977-78
S p e c i a l  T r a i n i n g - S p e c i a l i s t  in C r o u p  Work
M a n a g e m e n t  b y  O b j e c t i v e s
S t a f f  D e v e l o p m e n t - P e  r s o n n e l  M a n a g e m e n t
L e a d e r s h i p  W o r k s h o p s
M a n a g e m e n t  D i m e n s i o n s  in S tu d e n t  D eve lopm en t
W o m e n ' s  A s s e r t i v e n e s s  T r a i n i n g
L i fe  C a r e e r  D e v e l o p m e n t
A d u l t  E d u c a t i o n
C a r e e r  E d u c a t i o n
E q u a l  O p p o r t u n i t y  E m p l o y m e n t
R a t i o n a l  E m o t i v e  C o u n s e l i n g
T r a n s a c t i o n a l  A n a l y s i s
G e s t a l t
H u m a n  P o t e n t i a l  S e m i n a r  
C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
BLack A w a r e n e s s
D ru g  C o u n s e l i n g -  D r u g  E d u c a t i o n  
R a p e  C r i s i s  C o u n s e l i n g  
H u m a n  S e x u a l i t y  
F a m i l y  A w a r e n e s s
P l a n n e d  P a r e n t h o o d  P r o b l e m  P r e g n a n c y  C o u n s e l i n g  
M a r r i a g e  and  F a m i l y  C o u n s e l i n g
E a r l y  C h i ld h o o d ,  E l e m e n t a r y  an d  S e c o n d a r y ,  C u r r i c u l u m  an d  S ta f f  
D e v e l o p m e n t
